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B E V E Z E T É S
Köszöntjük az Olvasót!
ö n  az „Évfordulóink a műszaki és természettudományokban" című kiadvány 
harmadik, önálló kötetét tartja kezében. Az előzők az 1983-as, illetve az 
1984-es évfordulókkal foglalkoztak. Kiadványunk célja az, hogy felhívja a 
figyelmet a hazai műszaki és természettudományok eredményeire, esemé­
nyeire, ezek művelődéstörténeti szerepére, hiszen mindez szerves részét ké­
pezi kulturális és történelmi hagyományainknak. Múltunk megismerése, érté­
keink megőrzése: jövőnk alapja.
Tekintsük át röviden a kiadvány szerkesztési elveit és a felhasználást meg­
könnyítő tudnivalókat!
Kiadványunkban a magyar, illetve magyarországi vonatkozású jelentősebb 
műszaki vagy természettudományi, valamint tudomány- és művelődéstörté­
neti eredményekre, eseményekre (találmányok, felfedezések; intézmények, 
gyárak, iskolák, múzeumok stb. alapítása; szaklapok indítása; szakmai 
egyesületek létrehozása stb.) és az e szakterületeken működő jelentősebb 
személyekre emlékezünk. Magyar, illetve nálunk tevékenykedő személyeket, 
hazai vonatkozású eseményeket szerepeltetünk; nem tartjuk sem célszerű­
nek, sem méltányosnak a műszaki és tudományos élet külföldi nagyjainak 
és eseményeinek terjedelmi okból is szükségszerűen korlátozott (és ezért 
csupán kiragadott) említését.
Arra törekszünk, hogy a létesítményeket általában a befejezés (átadás, 
üzembe helyezés), a szabadalmakat a benyújtás dátumánál említsük. Ettől 
néha eltérünk, a források hiánya vagy egyéb okok miatt.
Az időrendet tekintve: 25 év (1960) az időben hozzánk legközelebbi, figye­
lembe vett időpont, és ezt követően az időben visszafelé haladva, 25 éves 
lépcsőzéssel vizsgáltuk az évfordulókat. Úgy gondoljuk, hogy célszerű elte­
kintenünk —  a kellő távlat érdekében is —  a 25 évnél újabb keletű, vala­
mint a (széles körben elfogadott) 25 éves időrendi lépcső közötti esemé­
nyektől.
Azt a feladatot, hogy összeállításunk a MTESZ által képviselt valamennyi 
tudományággal foglalkozzék, változatlanul úgy igyekeztünk megoldani —  
pontos definícióra törekvés helyett gyakorlati megközelítéssel — , hogy adat­
szolgáltatásra felkértük a MTESZ tagegyesületeit, több műszaki és termé­
szettudományi múzeumot és oktatási intézményt, s válaszaikat tekintettük 
kiindulásunk alapanyagának. Ugyanakkor figyelembe vettük más intézmé­
nyek javaslatait is, mivel olyan kiadványt akartunk készíteni, amely álta lá­
nosabb érdeklődésre is számot tarthat. Naptárunk tehát nem egy MTESZ- 
naptár, hanem egy, a MTESZ által közreadott tudomány- és technikatör­
téneti évfordulókat tartalmazó, válogató jellegű összeállítás. (A hazai gyó­
gyászat egyéniségeinek évfordulói közül —  a MOTESZ-től megkért összesí­
tésből —  pl. csak azokét tartalmazza, akik a rokon alaptudományok terü­
letén is eredményesen dolgoztak.)
A KIADVÁNY FELÉPÍTÉSE
A bevezetést követő naptári rész elején —  Lexikon I. —  azokat az esemé­
nyeket soroljuk fel (időrendben, a legrégibb dátumtól kezdődően), ame­
lyekről csak évnyi pontossággal van információnk. Ezután —  Lexikon II. —  
havi bontásban, napra tagoltan következnek az események, az egyes na­
pokhoz tartozóan, szintén időrendben. A hónapok elején közöljük a csak 
hónapnyi pontossággal ismert eseményeket.
A dátum mellett az esemény rövid leírása, illetve a személy életrajzának 
néhány fontosabb adata található. Az ismertetés után rendszerint utalás 
történik —  rövidített jelöléssel —  a felhasznált irodalomra. (A korábbi köte­
tekhez képest ez új megoldás; a továbbiakban igyekezni fogunk az értéke­
sebb, elsődleges forrásmunkák arányát növelni.)
Személyek évfordulója esetén megadjuk születésük és halálozásuk helyét, 
évét, hónapját és napját (ha van erről pontos információnk). A születés 
adatát * jellel, a halálozásét f  jellel tüntetjük fel. Ha az évforduló a szüle­
tésre vonatkozik, a név után a születés helyét közöljük, a leírás végén pedig 
a halálozási adatokat; a halálozási évfordulónál értelemszerűen fordítva. 
A Magyar Tudományos Akadémia múltbeli levelező és rendes tag ja it az 
egyszerűség kedvéért egységesen akadémikusként említjük. Ha rövidítünk, 
akkor csak általánosan elfogadott, egyértelmű rövidítéseket alkalmazunk.
A kötet további részében néhány fontosabb eseményről, illetve jelentős a l­
kotóról rövid cikkben, tanulmányban is megemlékezünk; a naptári rész —  
Lexikon I., II. —  adott helyén („Cikkünk a X. oldalon” ) közléssel utalunk 
erre. Először az eseményekhez kapcsolódó írások szerepelnek, időrend sze­
rint, majd a személyekről szólók következnek abc-rendben. (Arra törekszünk, 
hogy az utóbbi cikkek zöme születési évfordulóhoz kapcsolódjék.) Az egyes 
tanulmányok —  a további tájékozódás megkönnyítéséért —  néhány tételes 
irodalomjegyzékkel fejeződnek be.
A cikkek után következő Irodalom című összeállítás a naptári részben rövi­
dítve szereplő irodalmi hivatkozásokat részletezi.
Ezután a kötetben szereplő, egykor Budapesten eltemetett évfordulós alkotók 
sírjáról közlünk adatokat —  Temetői tájékoztató címen.
Kiadványunk az összesített Névmutatóval zárul, amely az 1983-as, 1984-es 
és a jelenlegi, 1985-ös kötetben szereplő évfordulós személyek nevét ta r­
talmazza, a megfelelő oldalszámok feltüntetésével, (összesített névmutatót, 
a továbbiakban, ötéves ciklusok végén kívánunk készíteni.)
Az 1984-es kötethez fűzött olvasói észrevételek alapján —  amelyeket ezúton 
is megköszönünk —  és a nyilvánvaló sajtóhibák kijavítása érdekében készült 
a Kiegészítések és helyesbítések... című függelék.
Kiadványunkkal azt is szeretnénk elősegíteni, hogy —  egyéni és hivatalos 
kezdeményezések alapján —  az illő kegyelet megnyilvánulásaként, ápolják 
nagy elődeink sírját (Nemzeti Panteon!), és nevüket, munkásságukat pl. 
utcaelnevezéssel, emléktáblák elhelyezésével is tegyék ismertté. Ennek elő­
mozdítását várjuk a tisztelt Olvasóktól és a MTESZ szervezeteitől.
Kérjük a tisztelt Olvasókat, hogy a jelen kiadvánnyal kapcsolatos észre­
vételeiket és a következő évi összeállításra vonatkozó javaslataikat a MTESZ 
Sajtótitkárságára (Budapest II., Fő u. 68. —  Postacím: Budapest, Pf.: 451, 
1372) szíveskedjenek megküldeni.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az évforduló-naptár összeállításakor a következő szervezetek, intézmények 
és személyek dokumentumait, segítségét hasznosíthattuk: Bolyai János M a­
tematikai Társulat, Budapesti Likőripari Vállalat, Budapesti Műszaki Egye­
tem, Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron), Ganz Villamossági Művek, 
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület, Gépipari Tudományos Egyesület, H ír­
adástechnikai Tudományos Egyesület, Kertészeti Egyetem, Közlekedési Mú­
zeum, Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (Győr), Központi Bányá­
szati Múzeum (Sopron), Láng Gépgyár, Magyar Agrártudományi Egyesület, 
Magyar Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár), Magyar Biológiai Tár­
saság, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Elektrotechnikai Múzeum, 
Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület, Magyar Építőművészek Szö­
vetsége, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar 
Meteorológiai Társaság, Magyar Orvostörténelmi Társaság, Magyar Vegyé­
szeti Múzeum (Várpalota), Magyar Vízügyi Múzeum (Esztergom), Magyarhoni 
Földtani Társulat, Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, 
a MTA Biológiatörténeti Munkabizottsága, a MTA Történettudományi Inté­
zete, a MTESZ Baranya megyei Szervezete (Pécs), valamint Csongrád megyei 
Szervezete (Szeged), Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc), Országos Erdé­
szeti Egyesület, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, OMBKE 
ózdi csoport, Országos Műszaki Múzeum, Papír- és Nyomdaipari Műszaki 
Egyesület, Postamúzeum, Szilikátipari Tudományos Egyesület, Természet- 
tudományi Múzeum, Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet; to ­
vábbá Antal Károly, Asztalos Péter, Bártfay Györgyné, Csőre Pál (Sződliget), 
Farkas István Ferenc, Horváth Gábor —  a lexikális rész alapanyagát á llí­
totta össze — , Kapronczay Károly, Petneházy Zalán, Posch Katalin, Próder 
István (Várpalota), Steer János, Szántó György Tibor, Szénássy Barna 
(Debrecen), Szögi László, Triff Viktor, Űjházy Géza, Vajda Pálné, Vevér 
Sándor, Zsigmond János.
Külön megköszönjük, hogy ifj. Bartha Lajos, Bogdán István, Csiky Gábor, 
Hrenkó Pál, Jelinek István és Lambrecht Miklós szakmailag ellenőrizte 
könyvünk egyes fejezeteit.
(Megjegyezzük, hogy értelemszerűen nem vehettünk figyelembe a beküldött, 
de a kötet időrendi tagolódásától —  25 év —  vagy szakterületétől eltérő, 
illetve alapvetően helyi jelentőségű javaslatokat; továbbá: néhány egyesü­
let helyett a szakterület múzeuma küldött be javaslatokat, ezért felsorolá­
sunkból az egyesület természetesen hiányzik.)
Megköszönjük mindazon említett és meg nem nevezett személyek és intéz­
mények közreműködését, akik, illetve amelyek lelkiismeretes munkájukkal 
hozzájárultak a kötet elkészítéséhez.
A szerkesztők
N A P T Á R
L E X I K O N  I.
1235 Julianus barát, m agyar dom iniká­
nus szerzetes, három  társával ez 
év m ájusában  indult ú tnak  Szé­
kesfehérvárról, hogy felkeresse a 
keleten m arad t m agyar törzseket. 
(„Magyar utazók”, 23. 1.)
1635 Blaeu, Willem Janszoon (1571—
1638) am szterdam i rézmetsző, té r ­
képrajzoló és kiadó, a M agyar K i­
rályságot (Hungaria Regnum) áb ­
rázoló — akkoriban  legpontosabb­
nak számító — térképe m egjelent 
a „Novus A tlas” c. térképgyűjte­
ményben. (A m unkában felhasz­
nálták  L ázár deák 1528-as té rké­
pének ada ta it is.)
1660 G örgényszentim rén (Maros—Torda 
vm.) papírm alom  kezdte meg m ű­
ködését. (MTK II. köt. 479. 1.)
1735 M egjelent Bél Mátyás (1684—1749) 
„Notitia Hungáriáé N ovae. . c.
m unkájának  első kötete, Bécsben. 
(Bél M átyás: „H ungáriából M a­
gyarország felé”. Bp., 1984. és 
MTESZ 1984., 59. 1.)
Kéry B. Ferenc (1702—1768) m eg­
kezdte a csillagászati előadásokat 
a nagyszom bati egyetem en; a ko­
rábbi években ő ép ített elsőként 
hazánkban tükrös teleszkópokat.
1785 Kuny Domokos (1754—1822) Bu­
dán fajansz- és kőedény-m anu- 
fak tú rá t alap íto tt. (MTK II. köt. 
595. 1.)
Befejeződött a H absburg-biroda- 
lom  I. katonai felm érése. Az egész 
M agyarországot is felölelő, 1: 
28 800-as m éretarányú, több szín­
ben rajzolt felvételi lapok, vala­
m in t a csatlakozó országleírások 
a XVIII. sz. m ásodik felének fö ld­
rajzi helyzetét tükrözik, és gaz­
daságtörténeti forrásul is szolgál­
nak. (A Bécsben őrzött kéziratos 
lapok fotókópiái az Országos H ad­
történeti In tézet és Múzeum té r­
kép tárában  hozzáférhetők.)
1810 Győr közelében Augustin Vince
(1780—1859) a katonai három szö­
gelés keretében alapvonalm érést
végeztetett; végpontjai „F rancia­
kő” néven napjainkig fennm arad­
tak. A katonai háromszögelés 
alapvonalának köveit — a Geodé­
ziai és K artográfiai Egyesület kez­
dem ényezésére — 1976-ban védet­
té nyilváníto tták , és G yőrben he­
lyezték el, a Győr-Sopron megyei 
Földhivatal kertjében. (MÉL I. 
köt. 62. 1.)
A kisgaram i (Zólyom vm .:) — 
m a: H ronec — kincstári vasm ű­
ben elkészítették az első hazai ön­
töttvas hidat. („Encyklopédia Slo- 
venska”, II. köt. Pozsony, 1978. 
334. 1.; MMM 118 1.)
1835 M egkezdte m űködését Egyeden 
(Sopron vm.) Festetics Sándor cu­
korfőző üzeme. (MTK II. köt. 
646. 1.)
Széchenyi István, műszaki tanács­
adójával, Vásárhelyi Pállal együtt, 
A ngliában m egvásárolta az első 
hazai gőzkotróhajót, a V idrát.
M egkezdődött az Első cs. és kir. 
Szabadalmazott Dunagőzhajózási 
Társaság, a DDSG (alapítva: 1829. 
III. 19.) hajóépítő üzemének, az 
Óbudai H ajógyárnak és téli k ikö­
tőjének építése. (MTK II. köt. 646.
1.; Császár 54. 1.)
Pesten m egjelent Lang J. N. sel- 
meci bányászati akadém iai pro­
fesszor nemzetközileg ism ert és 
használt bányam éréstani könyve, 
az „A nleitung zur M arkscheide­
kunst”. (Pest, 1835.)
A radon — Európában elsőként — 
önkéntes tűzoltócsapat alakult. 
(MMM 58. 1.)
N agykanizsán m egalakult a Balu 
Mór Szeszfőző és Konyakgyár, a 
jelenlegi Győri Szeszipari V állalat 
Nagykanizsai Italárugyára jog­
elődje.
A Gácsi (Nógrád vm.) Posztógyár­
ban m unkába állíto tták  az ország 
első, ipari rendeltetésű gőzgépét. 
(MTK II. köt. 646. 1.)
1860 M űszaki fejlesztések a m agyar b á­
nyászatban: Kiss Ferenc a k lór­
ezüst oldására új e ljárást vezetett 
be, Rittinger Péter körszéreket a l­
kalm azott, s Pécs-bányatelepen 
m egindult az üzem szerű koksz- 
gyártás.
M egkezdődött az oktatás a V in­
cellér- és Kertészképző G yakor­
lati Tanintézetben. Ebből fejlődött 
ki a  K ertészeti Tanintézet, m ajd  
a K ertészeti és Szőlészeti Főisko­
la, 1968-tól K ertészeti Egyetem. 
[MÉL I. köt., 427. 1. (Entz); MÉL
II. köt. 581. 1. (Scham s); Rapaics 
123. 1.; Feyér 49. 1.]
K iállíto tták  a Zwack J. és Társa 
cég ecet- és szeszesital-gyártási 
engedélyét — ez a cég a B uda­
pesti L ikőripari V állalat Unicum 
L ikőrgyárának  jogelődje.
1885 Kruspér István (1818—1905) ké­
sőbbi műegyetem i tanár, m érnök, 
1 kg-os m érlegét a brüsszeli v i­
lágkiállításon aranyérem m el tü n ­
te tték  ki. (K ruspér István : „Egy 
új m érlegrendszer”. Bp., 1878. É r­
tekezések a M athem atikai Tudo­
m ányok Köréből. VI/6.)
Jungfer Gyula m egalapította m ű- 
és épületlakatos m űhelyét, mely 
1941-ben Jungfer Gyula Iparm ű- 
szeti Fém árugyára (Bp. VIII., B er­
zsenyi u. 6.) néven üzemelt.
Befejeződött a vajdahunyadi (Hu- 
nyad vm.) vasm ű építése. (Ez a 
k incstári vasm űvek egy új vas­
gyára volt, am elynek jogutódja 
m a is működik.) (MTK III. köt. 
776. 1.)
M egalakult az Országos Halászati 
Egyesület. Elődje a Felsőm agyar­
országi H alászati Egyesület (1880) 
volt, am ely m egindította a „H a­
lászat” c. szakfolyóiratot is. Az 
em líte tt intézm ények és állam i in ­
tézkedések hatására  1890—1900 
között számos (67) halászati tá r ­
sulat alakult, összesen 146 000 hek­
tá r  területen.
M egnyílt az erdőőri szakiskola 
V adászerdőn (Tem esvár m elle tt).
M egalapították az Első M agyar 
Szövő- és Kötőgyár R t.-t (Vác), 
m a Váci K ötöttárugyár. (MTK III. 
köt. 776. 1.)
Á tad ták  a forgalom nak a barcsi 
D ráva-hidat. (MTK III. köt. 777.1.)
M egalakult a Singer és Wolfner 
Könyvkiadó. A cég a m agyar tu ­
dományos ism eretterjesztés egyik 
fórum ává vált. Legism ertebb k i­
adványuk a 24 kötetes Űj Idők 
Lexikona, am ely 1936—42 között 
je len t meg.
M egnyitották a budai Lukács­
uszodát. (MTK III. köt. 777. 1.)
1910 Harkányi Béla (1869—1932) a bu­
dapesti Tudom ányegyetem en a 
csillagászat m agántanára. 1902-ben 
elsőként közölt m ódszert a csilla­
gok hőm érsékletének fizikai elve­
ken alapuló m eghatározására. To­
vábbi vizsgálatai eredm ényeként 
kidolgozta az első egzakt szám í­
tási e ljárást a csillagok méretének 
a  hőm érséklet és a látszólagos fé­
nyesség a lap ján  történő megálla­
pítására. Első közlése: „Astrono­
m ische N achrichten”. Kiel, 1910. 
Az á lta la  ism ertetett elvet m a is 
használják. (TTSz. VIII. köt. 82. 1. 
és X III. köt. 100. 1.)
M iskolc közüzemi csatornam űvé­
hez csatolva elkészült hazánk el­
ső (nagyobb) biológiai szennyvíz- 
tisztító telepe. (MMMÉ 239. 1.)
Vízmű és víztorony épült Győrött, 
Siófokon és Szolnokon.
Az első autom ata távbeszélő-háló­
zat létesült hazánkban: a M agyar 
Á llam vasutak üzemi hálózata.
M egalapították a Berem endi Ce­
m ent- és Mészgyár R t.-t (1970-ig, 
az új gyár próbaüzem éig m űkö­
dött).
Üzembe helyezték a B élapátfalvai 
P ortlandcem entgyárat (1980-ig, az 
új gyár üzem be helyezéséig m ű­
ködött).
1935 Hevesy György (1885—1966) és 
N. Levi K oppenhágában feltalá l­
ták  a  neutronaktivizációs analízis 
módszerét.
(C ikkünk a 66. oldalon.)
E lkészült az első, gyakorlati cé­
loknak megfelelő rétegfelvevő 
röntgenkészülék, a Tomograph,
Groszmann Gusztáv (1878—1957) 
találm ánya. (M agyar Radiológia,
1957., 1. sz.)
M egalakult — a Fegyver- és Gép­
gyár Rt. és a M agyar Fém - és 
Lám paárugyár Rt. fúziójából — a 
Fém áru-, Fegyver- és Gépgyár Rt., 
a jelenlegi Fegyver- és Gázkészü­
lékgyár (Bp.) jogelődje.
E lkészült az első VI JsR  170/240 
tip. Ganz—Jendrassik  vasúti já r ­
m űm otor és az első IV JaR  110 
tip. és a VI JaR  110 tip. Ganz— 
Jendrassik  közúti járm űm otor.
A tanyavilág és a puszták távbe­
szélő-ellátására ún. választó (sze- 
lektoros) rendszerű  társas távbe­
szélő-állom ásokat létesítettek.
1960 t  Vági István (Santiago de Chile), 
erdőm érnök, egyetem i tanár. Ok­
levelét 1919-ben szerezte meg. 
1918-ban kerü lt gyakornoknak a 
Selmecbányái Bányászati és E rdé­
szeti Főiskolára. 1923-tól vezette 
Sopronban az Erdészeti Vegytani 
Tanszéket. A lapvető kém iai és 
term őhely-ism erettani kutatásokat 
végzett. — * M ostár, 1888. júl. 28.
M egjelent Mihailich Győző (1877— 
1966) technikatörténeti m űve: „A 
X IX. és XX. századbeli m agyar 
hídépítés tö rténete”. (Bp., A kadé­
m iai Kiadó.)
M egalakult az MTA M űszaki K é­
m iai K utatóintézete. (MTA kút. 
int., 46. 1.)
K idolgozták a címkódos, helyzet­
m odulált átv ite li és kapcsolórend­
szer alapszabadalm át a Távközlési 
K utató Intézetben.
A Debreceni Gyógyszergyár és a 
H ajdúsági Gyógyszergyár egyesíté­
sével lé tre jö tt a BIOGAL Gyógy­
szergyár.
M egalapították a Villamos A uto­
m atika In tézetet, a VILATI-t. 
(Jelenlegi neve: Villamos A uto­
m atika Fővállalkozó és G yártó 
Vállalat.)
B udapesti E lektroakusztikai G yár 
(BEAG) néven kezdett m űködni a 
korábbi H ang- és K inotechnikai 
Gyár.
Akciós rendszerű Láng gyártmányú gőzturbina a század elejéről
L E X I K O N  I I .  
JANUÁR
*' 1. • 1885. Ortvay Rudolf (Miskolc) fi­
zikus, egyetemi tanár, aka­
démikus. Az európai szintű 
m odern elm életi fizika okta­
tásának  és k u ta tásának  h a­
zai m egterem tője. — t BP-, 
1945. jan. 2.
(Cikkünk a 70. oldalon.)
2. 1885. Zipernowsky K ároly és Déri
M iksa osztrák—m agyar sza­
badalm i bejelentést te tt in ­
dukciós készülékek prim er 
oldali párhuzamos kapcsolá­
sán alapuló váltakozóáramú 
elosztórendszerre. (A ném et 
bejelentést Déri te tte , febr. 
18-án.)
(Cikkünk a 39. oldalon.)
1 1910. Simonkai Lajos (Bp.) bota­
nikus, a XIX. sz. m ásodik 
felének egyik legnagyobb 
m agyar fló rakutató ja . Meg­
ír ta  M agyarország tölgyei­
nek, hárs-, szil- és ju h a r­
fáinak, ribizkéinek stb. 
m onográfiáit. Fő m űve E r­
dély fló rá járó l szól. —
* Nyíregyháza, 1851. jan . 9. 
(MÉL II. köt. 631. 1.)
6. 1 1910. Mészöly Gyula (Suhopolje, 
Verőce vm.), biológus, nö­
vénynem esítő, akadém ikus. 
M egszervezte a kecskeméti 
K ertészeti K ísérleti Telepet. 
Sikeres nem esítő m unkássá­
gát 13 állam ilag elism ert pa­
radicsom fajta m u ta tja . — 
t  Kecskem ét, 1974. m árc. 18. 
(MÉL III. köt. 523. 1.)
*. 10. 1 1785. Weiss Xavér F erenc (Buda), 
m atem atikus és csillagász. 
Kéri Borgia Ferenccel együtt 
megszervezi a nagyszombati 
egyetem csillagvizsgálóját. 
1779-től a budai Egyetemi 
Csillagvizsgáló vezetője. El­
sők között í r t  (1758) tan ­
könyvet M agyarországon a 
new toni fizika szellemében.
— * Nagyszombat, 1717.
m árc. 16.
(Cikkünk a 84. oldalon.)
11. * 1885. Székely Mihály (Szarvas),
gépészmérnök, repülőgép­
szerkesztő, pilóta. Az 1910- 
ben B udapesten rendezett 
nem zetközi repülőversenyen 
sa já t szerkesztésű gépén a l­
kalm azott oldal-egyensúlyozó 
berendezésével d íja t nyert. 
Nevéhez fűződik az első m a­
gyar távrepülés: 1911. júl.
19. W iener-N eustadt—B uda­
pest és vissza útvonalon, 
több leszállással. — f  Bp.,
1959. ápr. 3. (MÉL II. köt.
734. 1.)
12. f  1910. Chyzer Béla (Bp.), orvos.
Jelentős közegészségügyi, tu ­
dományos és szervező tevé­
kenységet fe jte tt ki. Elsőként 
foglalkozott hazánkban az 
ipari és a foglalkozási m eg­
betegedésekkel. — * B ártfa, 
1868. jún. 15. (MÉL I. köt. 
286. 1.)
13. 1 1935. Gubányi Károly (Pilis), m ér­
nök, fö ldrajzi utazó és író. 
Hazai vasútépítési gyakorlat 
u tán  M andzsúriában — 
Szentgály Antallal együtt —
— részt vett a vasút és 
a  vasútvonal alagútjainak, 
m ajd  Vlagyivosztok k ikötő­
jének építésében. Jelentősek 
az ausztráliai öntözésekről 
szóló beszámolói is. —
* Jobbágyi, 1867. szept. 9. 
(MÉL I. köt. 627. 1.; „M agyar 
utazók”, 264. 1.)
14. 1810. Mór környékén földrengés
pusztított, am elynek hatásá t 
Kitaibel Pál (1757—1817) bo­
tanikus, a pesti egyetem o r­
voskarának professzora és 
Tomcsányi Ádám (1755— 
1831), a bölcsészkar fizika­
tanára, a helyszínen ta n u l­
mányozta. A rengés pusztí­
tásának  m értékét, k ite rjedé­
sét és a lökések irányát első 
ízben ábrázolták  térképen. A 
nemzetközi szakirodalom  ma 
is ezt tekin ti az első, m odern 
értelem ben vett izoszeiszta-
térképnek. (Réthly A n ta l: 
„K itaibel Pál, az úttörő geo­
fizikus”. MTA Biológiai Cso­
portjának  Közleményei, 1958., 
133—137. 1.)
15. 1910. M egindult a Magyar Che-
mikusok Lapja, a M agyar 
K ém ikusok Egyesülete h iva­
talos közlönye.
16. * 1860. Wittmann Ferenc (Hódme­
zővásárhely), fizikus, m ű­
egyetemi tanár, akadém ikus. 
Ú ttörő jelentőségűek a vál­
takozó áram ok időbeli lefo­
lyására vonatkozó kutatásai. 
A róla elnevezett húros osz­
cillográf feltalálója. Beha­
tóan foglalkozott az elektro­
mágneses hullám ok te rjedé­
sével és a  vezeték nélküli 
átvitellel. — t  Bp., 1932. 
márc. 23. (MÉL II. köt. 1049.
1.; V ajda 374. 1.)
17. 1 1960. Szeniczei Lajos (Bp.), gé­
pészmérnök. H azánkban alap­
vető m unkát végzett a fo- 
gaskerék-szám ítás és -gyár­
tás terén. — * Bp., 1898. jan. 
27. (MÉL II. köt. 749. 1.; Mű­
szaki nagyjaink  I. köt.)
19. 1885. Eötvös Loránd (1848—1919)
az A kadém ián előterjesztette 
a folyadékok felületi feszült­
ségére vonatkozó első vizs­
gálatát. (Műszaki nagyjaink
III. köt.)
27. 1 1860. Bolyai János (M arosvásár­
hely), m inden  idők egyik 
legeredetibb gondolkodója. 
M atem atikus, filozófus, nyel­
vész, hadm érnök. Az abszo­
lú t geom etria m egalkotója, a 
je ltan  megalapozója. Fő m ű­
ve a „Tan”, m elynek torzója 
14 000 oldalnyi kéziratban 
m arad t hátra , jórészt még 
kiadásra várva. — * Kolozs­
vár, 1802. dec. 15. (MÉL I. 
köt. 241. 1.)
(Cikkünk a 36. oldalon.)
28. 1910. M egalakult a M agyarhoni
F öldtani T ársulat B arlang- 
ku ta tó  Bizottsága, a M agyar 
K arszt- és B arlangkutató  
T ársulat, a MTESZ jelenlegi 
tagegyesületének jogelődje, és 
m egindult első periodikájuk, 
a „Közlem ények a „M agyar­
honi Földtani T ársu la t B ar­
langkutató  Bizottságából”.
1935. Először csapoltak alum ín iu ­
m ot a Weiss M anfréd Acél- 
és Fém m űvek Rt. csepeli te ­
lepén ép ített első m agyar 
alum ínium  kohóban.
29. * 1835. Waisbecker Antal (Kőszeg),
orvos, flórakutató. Feldol­
gozta Vas vm. h a ra sz tja it és 
Kőszeg vidékének edényes 
növényeit. — t  Kőszeg, 1916. 
ápr. 4. (MÉL II. köt. 1020. 1.)
22. f  1935. Treitz Péter (Bp.), agrogeo- 
lógus, a m agyar gazdasági 
ta la jta n  egyik m egalapítója. 
M unkatársaival k ia lak íto tt ta ­
lajtérképezési m ódszerét kü l­
földön is alkalm azták. Fog­
lalkozott a szikes ta lajok  ja ­
v ításával, s ezeken a szőlő- 
és dohányterm esztés lehető­
ségeinek tanulm ányozásával 
is. — * Kisszállás, Bács vm., 
1866. nov. 16. (MÉL II. köt. 
912. 1.)
31. 1 1960. Láng Gusztáv (Bp.), gépész- 
m érnök, gyáros, a  gőzturbina­
gyártás hazai bevezetője és 
a dízelm otor-gyártás fejlesz­
tője. H azánkban a Láng 
G épgyár készített először d í­
zelm otorokat vasúti von ta­
táshoz. — * Bp., 1873. febr. 
15. (Műszaki nagyjaink I. 
köt.)
FEBRUÁR
2. * 1885. Lacsny Árpád (Viktortanya), 
gépészmérnök, vasúti m otor­
kocsi-tervező. Nevéhez fűző­
dik a M ÁV-nál az első m a­
gyar m otoros kocsi üzembe 
helyezése. A lkotásai közül 
jelentősebbek: az első m a­
gyar dízelm otoros ú thenger
és az első m echanikus erő­
átv ite lű  m agyar dízelm oz­
dony. — t  Bp., 1957. ápr. 7. 
(MÉL II. köt. 9. 1.)
3. * 1960. Mattyók Aladár (Bp.), épí­
tészm érnök, szakíró. Több 
m agyar sportlétesítm ény te r­
vezője: M illenáris Sporttelep, 
Császár versenyuszoda stb.
— * Pomáz, 1883. dec. 28. 
(MÉL II. köt. 169. 1.)
4. * 1860. Czakó Adolf (Pest), m érnök,
m űegyetem i tanár, a vas- és 
vasbetonépítés, valam int a 
m űszaki anyagvizsgálat k i­
váló hazai m űvelője. A h íd ­
szerkezetek szám ításánál év­
tizedeken keresztül használ­
ták  a „Czakó-féle táb láza­
to t”. — t  Bp., 1942. jan. 28. 
(MÉL I. köt. 328. 1.)
5. * 1860. Kner Izidor (Gyoma), nyom­
dász, könyvkötő és könyvki­
adó. A könyvterjesztés és a 
művészi könyvnyom tatás h a­
zai úttörője. — t  Gyoma, 
1935. aug. 19. (MÉL I. köt. 
940. 1.)
6. f  1585. Kolozsvári Jordán Tamás
(Brünn), orvos, a m agyar 
balneológia úttörője. T anu l­
m ányait Bécsben végezte, 
katonaorvos volt a császári 
hadseregben, m ajd  B rünn- 
ben (ma: Brno) városi orvos. 
1580-ban i tt  je len t meg fő 
m űve a m orvaországi gyógy­
vizekről, cseh nyelven. A 
Trencsénre vonatkozó részt 
1752-ben ad ták  ki la tin  fo r­
dításban, 1755-ben pedig né­
metül. — * Kolozsvár, 1539.
7. f  1935. Szénásy Béla (Bp.), pap ír­
nagykereskedő és nyom datu­
lajdonos. 1906-ban kezdem é­
nyezésére valósult meg a 
Budapesti Á rum inta Vásár, 
melyből a Budapesti Nem­
zetközi Vásár a laku lt ki. —
* Pest, 1864. (MÉL II. köt. 
745. 1.)
12. 1885. A Fővárosi K özm unkák T a­
nácsa elrendelte, hogy az ak ­
kori Váci körúttól a Város­
ligetig vezető új u ta t And- 
rássy sugárú tnak  nevezzék,
ezzel tisztelegve Andrássy 
Gyula (1823—1890) előtt, aki 
lé trehozásáért sokat tevé­
kenykedett. Az ünnepélyes 
esem ényre azért kerü lt sor, 
m ert akkorra készült el a 
sugárút, a szegélyező ház­
sorokkal együtt. (MÉEK, 
1885. II. köt. 22. 1., 74. 1.; 
Bp. lex. 850. 1.)
* 1910. Erdey László (Szeged), ve­
gyész, egyetemi tanár, ak a­
démikus. M unkásságával egy­
ará n t gazdagította a te rm i­
kus, a térfogatos és a súly 
szerinti analízis, a spektrál- 
analízis, a radioanalitika, a 
krom atográfia és az an a liti­
kai kém ia elm életét. — f  Bp., 
1970. febr. 21.
(Cikkünk az 52. oldalon.)
15. * 1885. Rapaics Raymund (Nagy- 
enyed), botanikus, biológus, 
akadém ikus. Tudományos 
m unkássága k ite rjed t a nö­
vényföldrajz, -rendszertan  és 
a -társu lástan  (cönológia) te ­
rületeire, ez utóbbinak első 
m agyar népszerűsítője volt. 
Jelentős tudom ányos ism e­
retterjesztő  m unkásságot fe j­
te tt k i; behatóan foglalkozott 
a kultúrnövények és a m a­
gyar biológia történetével. — 
t  Bp., 1954. m árc. 19. (MÉL
II. köt. 482. 1.)
20. 1960. Szentesen fe lavatták  hazánk
m ásodik — 20/4 kW te ljesít­
m ényű — tv-nagyadóját.
22. * 1535. Bornemisza Péter (Buda), 
író, evangélikus prédikátor 
és nyomdász, m űvelődéstör­
ténetünk  kim agasló alakja. 
Semptén, D etrekőn és R ár- 
bokon sa já t nyom dájában 
ad ta ki könyveit. — t  R ár- 
bok, 1585. („Heltai G áspár és 
Bornem isza P é te r m űvei”. 
Bp., Szépirodalm i K., 1980.)
26. 1 1835. Hofrichter József (Pest), épí­
tőm ester, a klasszicizm us je ­
lentős pesti képviselője. Szá­
mos épülete közül néhány m a 
is áll, így fő m űve, a K álvin 
téri reform átus tem plom  
(1816) is. — * Pest, 1779. dec. 
(MÉL I. köt. 730. 1.)
1910. M egalakult a  Magyar Adria- 
Egyesület, szervezője és első 
elnöke Gonda Béla (1851— 
1933) volt. C éljuk az A driai­
tenger északi m edencéjének 
és északkeleti partv idékének 
tudom ányos ku tatása, vala­
m int az oceanográfia (ten­
gertan) hazai népszerűsítése. 
Ezért ad ták  ki 1911-től a 
Tenger c. fo lyó iratukat is. Az 
Egyesület szervezésében két 
tengerkutató  expedíció in ­
dult, 1913 őszén, illetve 1914 
tavaszán. Az első világhá­
ború u tán  a MAE tevékeny­
sége egyre inkább form ális­
sá vált, és csupán az ism e­
retterjesz tésre korlátozódott. 
(Az Egyesület és folyóirata 
1944-ben szűnt meg.)
27. 1 1980. Kajlinger Mihály (Pest), gé­
pészmérnök. A korában nem ­
zetközi viszonylatban is kor­
szerű fővárosi vízm űvek (pl. 
Káposztásm egy er) tervezője 
és építésének irányító ja. A 
M agyar M érnök és Építész 
Egylet elnöke: 1909—12,
1916—19. — f  Bp., 1924. ápr.
3. (MÉL I. köt 838. 1.)
29. * 1860. Zsigmondy Árpád (Pest), b á ­
nyam érnök, m élyfúró válla l­
kozó és szakíró, Zsigmondy 
Vilmos öccse, vállalkozótársa 
és utóda. 1881-től az aninai 
és resicai bányászat irány í­
tója, az Országos M agyar 
B ányászati és K ohászati 
Egyesület elnöke (1918—21). 
t  Székesfehérvár, 1924. szept.
30. (Csath Béla: „A Zsig- 
m ondyak szerepe. . . ” Bp.,
1983., VIZDOK. Vízügyi Tör­
téneti Füzetek 12.)
MÁRCIUS
1. * 1885. Vadász Elemér (Székesfehér­
vár), geológus, egyetemi ta ­
nár, akadém ikus, tudom ány- 
szervező. Az MTA Technika- 
történeti B izottságának elnö­
keként pályázatok kiírásával 
segítette a hazai technika- 
tö rténet-írás fejlődését. M un­
kássága főleg a földtan, a 
réteg tan  és az őslénytan te­
rü letére te rjed t ki. — t  BP-> 
1970. okt. 30.
(Cikkünk a 82. oldalon.)
3. 1885. Z ipernow sky Károly, Déri
M iksa és B láthy Ottó Titusz 
(osztrák—m agyar, m ajd  márc. 
6-án ném et) szabadalm i be­
je len tést te tt a zárt vasmagú 
transzformátorrendszerre. 
(C ikkünk a 39. oldalon.)
4. * 1860. Asbóth Sándor (M áram aros-
sziget), a  pozsonyi K ereske­
delmi A kadém ia tanára, a 
szerves elem entáranalízis tö­
kéletes! tője. K idolgozta a 
nedves úton történő kénm eg­
határozást és a  szerves ve- 
gyületek n itrogéntarta lm ának  
m eghatározási módszerét. — 
t  Pozsony, 1898. febr. 18.
6. 1935. B udapesten — Magyar Mű­
szaki Múzeum néven — m eg­
nyílt a Déli V asút igazgató­
ságának Mészáros utcai épü­
letében, hét szobában elhe­
lyezve, az az állandó k iá llí­
tás, am ely m űszaki m ú ltunk ­
ról ado tt vázlatos áttekintést. 
A gyűjtemény a M agyar 
M érnök és Építész Egylet ke­
retében  az 1920-as évektől 
folyó gyűjtőm unka — m in­
denekelőtt Lósy-Schm idt Ede 
egyleti főkönyvtáros fárado­
zása — eredm ényeként jö tt 
létre. 1938 u tán  K assára te ­
lepítették , és az (néhány 
visszaküldött tárgy k ivételé­
vel) a háború t követően is 
o ttm arad t. (MTESZ 1983).
8. * 1885. Esztó Péter (Seultour, F ra n ­
ciaország), bányam érnök, 
egyetemi tanár. O ktatóm un­
kája  m elle tt a bányászati tu ­
dom ány több te rü le tén  m a­
radandó t alkotott: kőzetnyo­
m ási elm élete, a vízvédelmi 
p illérek  m éretezésére és a 
bányaszellőztetésre vonatkozó 
ku ta tásai, eredm ényei elis­
m ertek. — t  Bp., 1965. ápr.
21. (MÉL I. köt. 451. 1.)
9. f  I860. Lányi Sámuel (Kékkő), föld­
m érő és vízépítő m érnök, a 
reform kor egyik legjelentő­
sebb térképező m érnöke. 
1823-ban nyert oklevelet az 
Institu tum  Geom etricum ban. 
A Tisza és mellékfolyói té r­
képezésének vezetője. A m ű­
vészettörténet m in t festőt és 
grafikust ta r t ja  számon. —
* Igló, 1791.
(Cikkünk a 68. oldalon.)
13. f  1885. Say Móric (Bp.), kém ikus, 
akadém ikus. Bécsi tanu lm á­
nyai u tán  1855-től a pesti 
egyetem en tanársegéd, 1858- 
tól a budai II. kér. fő reál­
g im názium ban tanár, m ajd 
igazgató, végül tankerü leti 
főigazgató. Elsősorban peda­
gógiai tevékenysége jelentős 
(több, jól sikerü lt tankönyvet 
írt), de szám ottevő ku ta tó ­
m unkát is végzett. („Tizenöt 
jelesebb magyar búzafaj 
vegytani elemzése”, 1866.; 
„Budapest ásványvizei és 
gyógyfürdői”, 1879.) Érdekes 
tudom ánytörténeti tan u l­
m ányt is közölt („A gyufa 
története”, 1882.), ebben több, 
dokum entum értékű ada t sze­
repel. — * Székesfehérvár,
1830. okt. 14. (Term. Tud. 
Közi. 1886., 520—531. 1.)
13. * 1835. Haggenmacher Károly (Win­
te rthur, Svájc), gépész. A 
m alom iparban az egész v ilá­
gon használt síkszita fe lta ­
lálója. — t  Bp., 1921. aug. 8. 
(Cikkünk a 61. oldalon.)
15. 1 1885. Zemlinszky Rezső (Bp.), bá­
nyam érnök, bányaigazgató. 
1861-ben ő kezdem ényezte a 
Salgótarján  és Budapest kö­
zötti vasútvonal építését, 
am ely a nógrádi nagyüzemi 
szénbányászathoz alapvetően 
szükséges volt. — * Vágúj- 
hely, 1824. aug. 22.
22. f  1960. Gergely István  (Bp.), aran y ­
diplom ás kertészm érnök. 
Eredm ényes m unkát fe jte tt 
ki a töm egfásítás és a szilva­
aszalás elterjesztése terén. 
M int entomológus, ő ír ta  le 
először hazánkban az am eri­
kai szövőlepkét. — * Lice, 
1877. jan. 3.
29. 1 1935. Id. Kosinszky Viktor (Bp.),
szőlész. A filoxéravész utáni 
szőlőfelújítás egyik vezetője, 
kim agasló érdem eket szer­
zett az alanyszőlőtelepek lé ­
tesítésében és az oltványké­
szítésben. — * Mezőberény,
1863. okt. 25.
30. 1 1960. Nemes Tihamér (Bp.), gé­
pészmérnök, postam érnök. A 
távközlés te rü le tén  dolgozott, 
és több ta lálm ánya volt a 
képátvitellel és a televízióval 
kapcsolatban. Később k iber­
netikával foglalkozott. —
* Bp., 1895. ápr. 29.
ÁPRILIS
1. * 1885. Bartucz Lajos (Szegvár), an t­
ropológus, egyetemi tanár. 
M unkássága főleg a népván­
dorlás és a honfoglalás kori 
leletekre irányult. Foglalko­
zott a székesfehérvári k irá ly ­
sírok csontm aradványainak 
azonosításával. V izsgálta a 
m agyarság etn ikai csoport­
ja it. M egszervezte az Alföldi 
Tudományos In tézetet (Sze­
ged), és ennek első igazga­
tó ja  volt. — t  BP-, 1966. jún.
3.
(Cikkünk a 46. oldalon.)
4. * 1785. Teleki Ferenc (Beszterce), 
költő, m atem atikus, akadé­
mikus. 1812-ben jelent meg 
leírása egy új rendszerű, 
könnyen kezelhető földm éré­
si szögmérő eszközről, am ely 
a szextánshoz hasonló elven 
alapult. — t  Paszmos, 1831. 
dec. 16. (Woyciechowsky Jó ­
zsef: „Sipos P ál é l e te . . . ”
Bp., 1932. 23. 1.; MÉL II. köt. 
834. 1.; V ajda 355. 1.)
1 1885. id. Litschauer Lajos (Bp.), 
bányam érnök, a selmeci A ka­
dém ia tanára. A m agyar b á­
nyászati szaknyelv m egte­
rem tésének egyik úttörője, a 
bányam űvelés első m agyar 
nyelvű főiskolai előadója és 
tankönyvszerzője. — * Szil­
sárkány, 1815. júl. 26. (BKL 
1885.; Szinnyei)
5. * 1860. Istvánffi Gyula (Kolozsvár), 
botanikus, m ikológus szőlész, 
akadém ikus, egyetemi tanár. 
M egszervezte a Központi 
Szőlészeti K ísérleti Á llomást 
és az Ampelológiai Intézetet. 
Sejt- és szövettani kérdések­
kel, m ajd  a  m oszatok és a 
gom bák vizsgálatával, később 
a növénykórtannal foglalko­
zott. M unkásságát külföldön 
is elism erték. — f  Bp., 1930. 
aug. 16. (MÉL I. köt. 783. 1.)
7. * 1860. Korb Flóris Nándor (Kecske­
mét), építész. GiergI Kálmán­
nal (1863—1954) társult, és a 
jelentősebb épületeket együtt 
tervezték: K lotild-paloták,
József főherceg palotája, Ze­
nem űvészeti Főiskola, bérhá­
zak Budapesten, k lin ikák és 
egyetemi könyvtár Kolozsvá­
ro tt stb. — f  Bp., 1930. szept.
16. (MÉL I. köt. 969. 1.)
8. 1 1860. Széchenyi István (Döbling),
a XIX. sz. első felében m eg­
indult reform m ozgalom  kez­
dem ényezője és legjelentő­
sebb személyisége. Része volt 
a dunai gőzhajózás életre h í­
vásában és a Kereskedelm i 
Bank alapításában. L étre­
hozta Pest-B uda első két 
nagyipari üzemét, az Óbudai 
H ajógyárat a téli kikötővel 
(1836) és a pesti József H en­
germ alom  Társaságot (1838)
— ezek vo ltak  M agyarorszá­
gon a m odern értelem ben 
vett első ipari részvénytársa­
ságok. P éldájával és ösztön­
zésével elősegítette a borter­
m elés és a selyem hernyó­
tenyésztés fejlesztését. I rá ­
nyíto tta az Al-Duna szabá­
lyozását (1835—37), nevéhez 
fűződik a Lánchíd  létreho­
zása. Az 1840-es években 
m egindította a Tisza szabá­
lyozását, jelentős része volt 
a balatoni gőzhajozás meg­
indulásában. A Batthyány- 
korm ányban a közlekedési
és közm unkák m inisztere 
volt. — * Bécs, 1791. szept.
21.
(Cikkünk a 77. oldalon.)
9. * 1710. Klimó György (Lopassó, 
(Nyitra vm., m a: Lopasov), 
pécsi püspök, a város és kör­
nyéke ku ltu rá lis felem elke­
désének, tudom ányos életé­
nek egyik megalapozója, az 
előrem utató törekvések p á r­
tolója, kezdeményezője. Isko­
lákat hozott létre, a jó ké­
pességű papok külföldi ta n u l­
m ányú tja it segítette. K önyv­
tá ra t a lapíto tt, és azt nyil­
vános könyvtárrá  fejlesztette 
(e pécsi gyűjtem ény m a a 
nevét viseli). P apírm alm ot 
létesített. Javasla to t te tt a 
pécsi felsőoktatás ú jraszer­
vezésére. A főiskola m ellé 
csillagvizsgálót is tervezett — 
ennek berendezését is besze­
rezte. A főiskolán földm érő 
m érnököket is ak art képez- 
tetni. — f  Pécs, 1777. m áj. 2. 
(MÉL I. köt. 937. 1.)
* 1860. Möller István (Mór), építész, 
m űegyetem i tanár, akadém i­
kus. A lkotóerejének java ré- 
részét a hazai középkori m ű­
em lékek helyreállítására for­
d íto tta : a vajdahunyadi vár, 
a  gyulafehérvári székesegy­
ház, a zsám béki templom, a 
pécsi ókeresztény tem etőépü­
le tek  restaurátora. — t  Bp.,
1934. szept. 30. (MÉL II. köt. 
248. 1.; Műsz. érteim . 262. 1.)
10. f  1935. Hollendonner Ferenc (Bp), 
botanikus, paleontológus, ta ­
nár. A korszerű m agyar nö­
vényszövettan m egalapítója. 
K idolgozta az elszenesedett 
fák  mikroszkópos vizsgálatá­
nak  (az anthrakotom iának) 
módszereit. — * Csehi, 1882. 
okt. 10. (MÉL I. köt. 731. 1.)
1 1935. Zelovich Kornél (Bp.), m ér­
nök, m űegyetem i tanár, ak a­
dém ikus. Á közlekedésügy és 
vasútépítés terü letén  m űkö­
dött. Kidolgozta a  vasúti h i­
dak m éretezéséről és idősza­
kos vizsgálatáról szóló sza­
bályrendeletet. Több techni­
katörténeti m ű szerzője. —
* Dömös, 1869. m árc. 11. 
(MÉL II. köt., 1067. 1.; KMÉ 
V. köt. 569—572. 1.)
24. 1860. M egindult a forgalom  a
Nagykanizsa—Pragerhof 
(Pragerske, Szlovénia) közöt­
ti vasútvonalon, így — Bé­
cset elkerülve — közvetlen 
vasúti összeköttetés létesült 
Trieszttel. (MTK III. köt. 
722. 1.)
25. * 1860. Kiss Ferenc (Szilsárkány),
erdőm érnök, M óra Ferenc 
szavaival: „a szegedi erdők 
a ty ja”. O klevelét Selm ecbá­
nyán szerezte, m ajd  1885-ben 
Szegedre került. Az A lföld­
fásítás (homokfásítás) egyik 
kiem elkedő gyakorlati és el­
m életi szakem bere: m unkás­
ságát élő erdők sora jelzi. 
Á sotthalm on obeliszk, term é­
szetvédelm i erdő, Szegeden 
szobor, iskola és em léktábla 
őrzi nevét. — t  Szeged, 1952. 
jún. 13. (MÉL I. köt. 925. 1.)
25. 1935. M egjelent az Országos Tör­
vénytárban  az erdőkről és 
természetvédelemről szóló 
1935: IV. te., az „erdőtör­
vény”, am ely az Országos E r­
dészeti Egyesület, m int szak­
m ai érdekképviseleti szerve­
zet kezdem ényezésére szüle­
tett. Ez az első törvény, 
am ely (term észetvédelm i fe­
jezetében) a barlangok vé­
delmével is foglalkozik.
29. * 1910. Lux Géza (Bp.), építészm ér­
nök. A középkori m agyar 
építészet ku ta tó ja , számos 
nagy értékű  m űem lékfelm é­
rést végzett: a M átyás-kori 
budai várpalo ta rekonstruk­
ciója, a m argitszigeti do­
monkos apácakolostor sírká­
polnájának  feltárása, a zsám- 
béki tem plom rom  és kolos­
to r építészettörténeti fe ltá rá ­
sa, felm érése és konzerválása 
stb. fűződik nevéhez. — 
f  Bp., 1945. ápr. 25. (MÉL II. 
köt. 106. 1.)
MÁJUS
1. * I860. Zielinski Szilárd (M átészal­
ka), m érnök, m űegyetem i ta ­
nár, az első m agyar műszaki 
doktor. A vasbetonépítés 
egyik hazai m eghonosítója. A 
H ennebique-féle szabadalm ak 
alap ján  számos vasbeton 
szerkezetű víztornyot, hidat, 
gyár- és rak tárépü le te t te r­
vezett és épített. A B uda­
pesti M érnöki K am ara első 
elnöke volt. — t  Bp., 1924. 
ápr. 24.
(Cikkünk a 86. oldalon.)
1910. A Belügyi Közlönyben m eg­
je len t az első KRESZ, am ely 
foglalkozott a városi forga­
lom egészével s külön a gép­
járm űvekkel. V árosban a 25 
km /h m axim ális sebességet 
ír ta  elő. (KMÉ)
2. t  1710. Simándi István (Sárospatak),
kollégiumi tanár. Külföldi 
tanu lm ányú tja inak  tapaszta­
la tai a lap ján  a sárospataki 
kollégium felszereléseit új
szem léltető és kísérleti esz­
közökkel korszerűsítette. 
Egyike az elsőknek, ak ik  h a ­
zánkban rendszeresen m u ta t­
tak  be fizikai kísérleteket. —
* A baúj vm. 1675. (MÉL II. 
köt. 627. 1.; Zem plén J. 37. 1.)
2. 1885. Budapesten m egnyílt az Or­
szágos Általános Kiállítás. A 
hazai ipa r és mezőgazdaság 
term ékeit is bem utató ren ­
dezvényen közel 12 000 k iá l­
lító és 1 m illió 700 ezer lá ­
togató vett részt. November
4-én zárta  kapuit.
(Cikkünk a 43. oldalon.)
1 1960. Vecsei Géza (Bp.), villam os- 
mérnök. A gödöllői Ganz 
Á ram m érőgyárnak alap ításá­
tól főkonstruktőre. M unka­
társával, M ondl Ferenccel 
(1902—1964), olyan új típusú 
áram m érőt szerkesztett, mely 
v ilágviszonylatban is kere­
sett exportcikké vált. —
* K isvárda, 1902. aug. 23. 
(MÉL II. köt 978. 1.)
4. f  1785. Sajnovics János (Buda), m a­
tem atikus és csillagász, az 
összehasonlító nyelvtudo­
m ány és a finnugor nyelv­
kutatás egyik úttörője. 1768— 
1770 közt Hell Miksa m un­
katársa  a lappföldi (Vardö- 
szigeti) expedícióban, am ely­
nek eredm ényeként sikerült 
m egm érniük a N ap-paralla­
xis pontos értékét. — * Tor- 
das, 1733. m áj. 12. (Lakó 
György: „Sajnovics János”. 
Bp., 1973; MTESZ 1983., 41. 
1.)
5. * 1810. Margitay Gábor (H ajdúhad-
ház), földm érő és építész. 
Főleg Nagyváradon, Aradon 
és Szegeden m űködött. Sze­
geden több m agánházat te r­
vezett és a T akarékpénztár 
épületét. Tervei szerint épí­
te tték  ki (1870) a borszéki 
gyógyfürdőt. — t  M arosvá­
sárhely, 1880.
6. 1635. Pázmány Péter (1570—1637)
esztergomi érsek m egalapí­
to tta  a nagyszombati egyete­
met, m ely kezdetben h ittu ­
dományi és bölcsészeti k a r­
ral m űködött. 1667-ben jogi,
1769-ben orvosi karra l bő­
vült. Az egyetem et 1777-ben 
Budára, 1784-ben Pestre he­
lyezték át. 1782-ben m érnöki 
intézettel (Institu tum  Geo- 
m etrico-H ydrotechnicum )0, 
1787-ben állatgyógyintézettel 
bővült. Az intézm ény M a­
gyarország legrégebbi, folya­
m atosan m űködő egyeteme; 
1950 óta Eötvös Loránd ne­
vét viseli.
(Cikkünk a 30. oldalon.)
11. * 1760. Pálóczi (Pálóci) Horváth 
Adám (Kömlőd), Komárom 
vm.), földm érő m érnök, gaz­
dálkodó, költő, népköltészeti 
gyűjtő és diétái követ. 1782- 
től m integy húsz éven át 
végzett földm érést — főként 
m agánem berként; egy időben 
Somogy várm egye m érnöke 
és táblabíró ja. A Széchenyi- 
család körül szerveződő Fü-
°  M egjegyezzük, hogy a mérnökképző e lőd je , a 
m atem atika i továbbképző tan fo lyam  (Matheseos 
Repetentes) már 1755-től m űködött.
red i-kör egyik alapító tagja. 
Veszprémi, balatonfüredi, po- 
m ázi stb. felm érései jelentős 
hely történeti emlékek. — 
t  Nagybajom, 1820. jan. 28.
12. 1310. Jelenlegi ism ereteink szerint
M agyarországon ekkor ír tak  
először pap írra  oklevelet.
1 1935. Faragó Ödön (Bp.), iparm ű­
vész, belsőépítész. Több p a­
lota és bank  belső berende­
zését tervezte, m ajd  az O r­
szágház belső kiképzésén 
dolgozott. K özrem űködött 
számos világkiállítás m agyar 
pav ilon jának  tervezésében. —
* Zalaegerszeg, 1869. júl. 31. 
(MÉL I. köt. 466. 1.)
17. * 1885. Csanády László (Keszthely), 
bányam érnök, bányaigazgató. 
Tokodon a karsztv ízbetöré­
sek elleni védekezés és az 
iszaptöm edékeléses fejtésm ód 
szakértője. — t  BP-, 1964. 
máj. 2.
21. f  1935. Jendrassik Alfréd (Bp.), épí­
tész. Főleg közegészségügyi 
építkezésekkel foglalkozott.
1911-ben m egnyerte a M a­
gyar Orvosok és Term észet­
vizsgálók Vándorgyűlése a l­
kalm ából a m odern kórház- 
építés alapelveinek m egírá­
sára k itűzö tt pályázatot. Leg­
ism ertebb alkotása a M átrai 
Állami Szanatórium . — *
Pest, 1866. júl. 1. (MÉL I. 
köt. 811. 1.)
28. * 1735. Keresztury Ferenc (Sárospa­
tak), orvos, egyetemi tanár. 
Jelentősek az érzékelésről, az 
élettani k ísérletekről és az 
orvosi rendészetről ír t m un­
kái. 1762-től Oroszországban 
élt. M egszervezte az első 
orosz orvostudom ányi egye­
sületet. Tudományos m unkái­
ban a fejlődés elvét vallotta.
— t  Moszkva, 1811. febr. 16. 
(Schultheisz Emil — Tardy 
L ajos: „Fejezetek az orosz— 
m agyar orvosi kapcsolatok 
m últjábó l”. Bp., 1960.)
* 1860. Nuricsán József (Szamosúj- 
vár), vegyész. A M agyaróvári 
Gazdasági A kadém ia tanára, 
és ugyanott a Vegykísérleti
Állomás m unkatársa . A jodi- 
dok m eghatározásának mód­
szerével és vízkém iai ku ta­
tásaival ért el jelentős ered­
ményeket. Hézagpótló tan ­
könyveket írt. — f  Csorvás, 
1914. szept. 15. (MÉL II. köt. 
304. 1.)
29. * 1885. Ligeti Pál (Bp.), festő, épí­
tész, m űvészeti író. A mo­
dern építészek nemzetközi 
szervezete (CIAM) m agyar 
csoportjának egyik alapítója. 
Elsősorban bérházakat épí­
tett. — f Bp., 1941. jún. 23. 
(MÉL II. köt. 73. 1.)
1 1960. Harnik István (Buenos 
Aires), a Pécsi Bőrgyár fő­
mérnöke. A finom bőr (juh) 
gyártásának  európai h írű  
szakem bere volt. A gyár fe j­
lődését elősegítette nagysze­
rű  szervezőkészsége és az, 
hogy bánni tudo tt az em be­
rekkel. A háború  u tán  m un­
katársaival együtt a sertés­
bőrgyártás fejlesztésére ta ­
lálm ányokat dolgozott ki, 
ezeket elein te sok szakm ai 
tám adás érte, de 10 év a la tt 
szinte egész Európa bőripara 
átvette. — * Nagyvárad, 1901. 
dec. 7.
JÚNIUS
5—15.1910. Ekkor ta rto tták  az első bu­
dapesti nem zetközi repülő­
versenyt.
7. * 1810. Dreher Antal (Bécs), osztrák
nagyiparos, a m agyar sör­
gyártás egyik ú ttörője. 1862- 
ben átvette  a B udapest—Kő­
bányai Sörgyárat, m elyet az­
tán  fia fejlesztett nagyüzem ­
mé. — t  Bécs, 1863. dec. 27. 
(MÉL I. köt. 398. 1.)
8. 1610. II. M átyás császár és király
bizottságot a lak íto tt a  teljes 
alsó-m agyarországi bányászat 
felülvizsgálása és m egrefor­
m álása érdekében. (Schmidt
IV. köt., 125—130. 1.)
11. f  1960. Zámor Ferenc (Bp.), gépész- 
m érnök. Irányításával te r­
vezték a G anz-gyárban, 1922- 
ben, a  te ljesen  acélvázas 
vasúti személykocsikat, m ajd  
a teljesen  hegesztett acél- 
vázú kocsikat. A nagyvasúti 
m otorkocsik („Á rpád” sín­
autóbusz stb.) tervezője volt.
— * Bazin, 1877. okt. 14.
(MÉL II. köt. 1064. 1.; M ű­
szaki nagyjaink  I. köt.)
14. 1885. Szentesítették a ,.vízjogi tö r­
vény”-! — 1885: XXIII. te. 
—, am ely rendszerbe foglalta 
a  törvényhozásnak a vízügyi 
igazgatásra és joggyakorlatra 
vonatkozó rendelkezéseit. 
M ódosításokkal — pl. 1913:
XVIII. te. — érvényben volt 
az 1964: IV. tc.-ig, a  „víz­
ügyi törvény”-ig.
16. 1 1885. Molnár János (Bp.), gyógy­
szerész, analitikus. Hatósági 
élelm iszer-vizsgálatokat vég­
zett, és számos ásványvizün­
ket elemezte. — * Körm öc­
bánya, 1814. dec. 5.
19. 1910. F elavatták  hazánkban az el­
ső vegyészdoktornőt: Kovács 
Laurát.
22. 1735. A bécsi udvari kam ara el­
rendelte — részletes ta n te r­
vet is közölve —, hogy Sel­
mecbányán Bergschule (bá- 
nyászati-kohászati iskola) lé­
tesüljön, m elynek feladata, 
hogy biztosítsa a k incstári 
bányászat és kohászat vezető 
m űszaki szakem bereinek 
utánpótlását. Magyarországon 
ezzel indult meg a felsőbb 
szintű műszaki oktatás. A 
leendő m űszaki szakem be­
reknek itt  ok ta ttak  először 
hazánkban m atem atikát, fi­
zikát, ásványtant, fö ld tan t és 
kém iát is. Az iskola szellemi 
vezetője Mikoviny Sámuel 
(1700—1750) volt. Az in téz­
m ény 1919-től Sopronban, 
1949-től Miskolcon m űködik. 
A N ehézipari Műszaki Egye­
tem  és az Erdészeti és Fa­
ipari Egyetem  Selmeci Mű-
em lékkönyvtára is ezen a 
napon 250 éves.
(Cikkünk a 33. oldalon.)
26. * 1835. Hermán Ottó (Breznóbánya), 
term észettudós, népra jzku ta­
tó. Nevéhez fűződik a M a­
gyar O rnitológiai Központ 
létrehozása (1893), a bükki 
barlangokban az őskorkuta­
tás kezdem ényezése; ő ren ­
dezte az 1885-ös Országos K i­
állításon a halászati anyagot. 
A lapító ja a Term észetrajzi 
Füzetek (1877) és az Aquila 
(1893) c. folyóiratoknak. Szá­
mos alapvető szakkönyv 
szerzője. — f  Bp., 1914. dec.
27.
(Cikkünk a 63. oldalon.)
JÚLIUS
1. 1860. M egindult a vasúti forgalom
az Űjszőny (ma Komárom) 
és Székesfehérvár közötti 79 
km -es vonalon (Déli Vasút).
2. f  1885. Tamássy Károly (Debrecen),
gyógyszerész, pomológus. Ö 
ír ta  le a hazai, különösen az 
alföldi viszonyok között, a 
népi term esztésben elterjedt 
fa jtákat. Közel 400 gyümölcs- 
fa jtá t ism ertetett, közöttük 
m integy 40 régi hazait. —
* Jolsvatapolca, 1806. máj. 30.
12. * 1885. Csáky Ferenc (Kéthely), m e­
zőgazdasági szakíró. A sertés­
hizlalás te rén  elért m egfi­
gyelései és m ódosításai nevét 
szakkörökben országos, m ajd 
világviszonylatban is ism ert­
té  tették. — f  Szentendre, 
1954. nov. 28. (MÉL I. köt. 
294. 1.)
17. * 1910, Majerszky Béla (Á rvavár­
alja), bányam érnök, a m ély­
fúrás egyik hazai úttörője. 
K ialak íto tta  — a ro tary- 
fú rás módszerével — a nagy 
mélységű term álvízkutatás 
technológiáját. — tB p ., 1972. 
márc. 7.
22. * 1860. Laczkó Dezső (Trencsén), 
geológus, paleontológus. Ló- 
czy Lajos (1849—1920) egyik 
legkiválóbb m unkatársaként 
tevékenyen részt vett a  B a­
kony geológiai feltárásában  
és a B alaton környékének 
tanulm ányozásában. A Veszp­
rém  megyei (ma Bakony) 
Múzeum alapítója. Nevét a 
veszprém i triász kori m árgá- 
ban á lta la  fellelt „fogastek­
nős” (Placochelys p lacodonta; 
álteknős) is ism ertté te tte  a 
külföldi szakkörök előtt. — 
t  Veszprém, 1932. okt. 28. 
(MÉL II. köt. 10. 1.)
28. f  1910. Pfitzner Sándor (M arble­
head, USA), m érnök, a C ur- 
tiss-gyár repülőgép-szerkesz- 
tője, a repülés egyik ú ttö ­
rője. Szép eredm ényeket ért 
el kito lható  szárnyvégdara­
bos gépével és tolólégcsava­
ros m onoplánjával. — *
Csete, 1880. aug. 5. (MÉL II. 
köt. 415. 1.; V ajda 316. 1.)
1935. E lkészült az aggteleki Ba- 
rad la -barlang  villanyvilágí­
tása.
AUGUSZTUS
1. 1885. Budapesten bevezették a
postai csomagok házhoz szál­
lítását.
* 1885. Hevesy György (Bp.), Nobel- 
díjas kém ikus. Az atom tu­
dom ány legnagyobbjai közé 
tartozik: a rad ioak tív  izotó­
pos nyom jelzés módszerének 
fe lta lá lásáért kapta a Nobel- 
d íjat, 1943-ban. M unkásságá­
val hozzájárult az izotópok 
fogalm ának tisztázásához; ú t­
törője volt az izotópok a lka l­
m azásának is. Felfedezte a 
hafnium ot. Több, alapvető
jelentőségű ana litikai m ód­
szert dolgozott ki. Életének 
nagyobb részét külföldön 
töltötte. — f  Freiburg, 1966. 
júl. 5.
(Cikkünk a 66. oldalon.)
4. * 1885. Füredi Jenő (Bp.), kertész- 
m érnök. A m odern m agyar 
kertészeti szaksajtó  m egte­
rem tője: a K ertészeti Szemle 
alap ító ja  és első szerkesztője.
A kertészképzés egyik szer­
vezője volt. M űvelődéstörté­
neti értékű  gyűjtem ényt á llí­
to tt össze a m agyar kerté­
szet m ú ltjára  vonatkozó ok­
m ányokból. — t  BP-> 1960. 
okt. 18. (MÉL I. köt. 552. 1.)
9. 1 1960. id. Velich István (Pápa), 
kertész. K im agasló érdem ei 
vannak  a hazai nagyüzem i 
gyüm ölcsterm esztés fejleszté­
sében. — * Kocsóc, 1870. júl.
30. (MÉL II. köt. 981. 1.)
11. * 1860. Bláthy Ottó Titusz (Tata), v 
gépészmérnök, az elek tro­
technika egyik m agyar ú ttö ­
rője, akadém ikus. 1885-ben 
Déri M iksával (1854—1938) 
és Z ipernow sky K árollyal 
(1853—1942) együtt a lkotta 
meg a váltakozó áram ú  vil- 
lam oserő-átvitel a lap já t je ­
lentő  transzform átort. 1889- 
ben készítette az első vá lta ­
kozó áram ú fogyasztásmérőt. 
(Ezt a m ódszert — pontossá­
ga, szerkesztésének egyszerű­
sége és m egbízhatósága m iatt
— azóta is alkalm azzák.) 
M aradandó érdem e, hogy k i­
dolgozta és bevezette a vil­
lam os gépek és készülékek 
szám ításának és ezen alapuló 
tervezésének m ódszerét. Ré­
sze volt a nagyvasúti v illa­
mos mozdonyok fázisváltó já­
nak  tökéletesítésében is. — 
t  Bp., 1939. szept. 26.
(Cikkünk a 48. oldalon.)
14. 1860. M egindult a vasúti forgalom
a Miskolc—Kassa közötti 89 
km -es vonalon (Tisza-vidéki 
Vasút).
15. * 1810. Sina Simon (Bécs), görög
szárm azású bankár, nagybir­
tokos, az MTA igazgató tag­
ja. K orának egyik leggazda­
gabb em bere, ak i apjához, 
Sina György Simonhoz h a­
sonlóan bőkezűen adakozott 
gazdasági, m űszaki, k u ltu rá ­
lis és em berbaráti célokra. 
A teljesség igénye nélkül 
m egem líthető: fö ldh ite lin té­
zet és biztosító társaság a la ­
pítása ; a folyamszabályozás, 
a gőzhajózás, a népoktatás 
tám ogatása; mezőgazdasági 
pályam unkák íra tása ; hozzá­
já ru lás a M agyar Nemzeti 
Múzeum, a Bazilika, a  Nem ­
zeti Színház, az MTA m ai 
épületének építéséhez; a Va­
kok Intézete, kórházak, böl­
csődék, árvaházak, a kisde­
dóvó egylet, a tűzoltó moz­
galom stb. tám ogatása. Az 
athéni A kadém iát is ő a lap í­
totta, felszereltette, és a lka l­
m azottait — 20 éven á t — 
egyedül fizette. — f  Bécs, 
1876. ápr. 15. (MÉL II. köt. 
634. 1.)
18. * 1910. Túrán Pál (Bp.), m atem ati­
kus, egyetemi tanár, akadé­
m ikus. Az ana litikus szám ­
elm élet, különösen a Rie- 
m ann-sejtéssel összefüggő 
problém akör kutató ja. Legje­
lentősebb fölfedezését, a hat- 
ványösszeg-m ódszert ma vi­
lágszerte T urán-fé le  m ód­
szerként ism erik. — * Bp., 
1976. szept. 27.
(Cikkünk a 80. oldalon.)
f  1960. Tetmajer Alfréd (Bp.), ko­
hóm érnök, vezetője az ózdi 
acélm űnek, ahol az 1930-as 
években m egépítette az o r­
szág legm odernebb henger­
sorát. 1949-től a Dunai Vas­
m ű vaskohászati részének 
tervezője. — * Salgótarján,
1889. nov. 10.
20. * 1810. Gruby Dávid (Kiskér, Bács 
vm.), orvos. Ö volt az első, 
aki a sejtekről m ikroszkópon 
á t készített fényképeket. 
M unkája az első, m agyar 
szerzőtől szárm azó mű, 
am ely a m ikroszkópos tech­
nikával és a laboratórium i 
vizsgálatokkal foglalkozik. — 
f  Párizs, 1898. nov. 14. 
(Cikkünk az 57. oldalon.)
20. * 1885. Gelei József (Árkos), zooló­
gus, protisztológus, egyetemi 
tanár, akadém ikus. Egyetemi 
tanu lm ányait K olozsvárott 
végezte, m ajd  i t t  le tt A páthy 
István  m elle tt tanársegéd. 
1914-től m agán tanár Kolozs­
várott, 1924-től Szegeden az 
á lla ttan i és összehasonlító 
bonctan nyilvános rendes ta ­
nára  lett. A véglénykutatás, 
a citológia és a gerinctele­
nek m ikro technikája te rü le­
tén  nem zetközi szaktekintély 
volt. — f  Bp., 1952. máj. 20. 
(MÉL I. köt. 580. 1.)
1960. F elavatták  a tokaji Kopasz­
hegyen az 1/0,25 kW te ljesít­
m ényű tv -adót és a Kékesen 
a te ljesen  hazai gyártású 
(ÉVM gyár) 4/0,8 kW te lje ­
sítm ényű tv-adót.
25. f  1910. Teleki Zsigmond (Villány), 
borterm elő és szőlőnemesítő. 
1881-ben V illányban európai 
h írűvé vált szőlőtelepet a la ­
pított. A m erikai és európai 
szőlőfajok keresztezésével 
szelektálta a B erland ieriX  
R iparia 5A és 8B jelzésű 
alanyokat. H ibrid je it tovább
nem esítették, ezek az egész 
világon elterjedtek. — * Pécs, 
1854. (MÉL II. köt. 840. 1.)
26. f  1885. Nékám Sándor (Bp.), m ate­
m atikus, statisztikus, egyete­
mi tanár. 1870-ben az állam i 
számvevőszék m egszervezésé­
vel bízták meg, ahol haláláig 
a honvédelem, az építészet, 
az ipa r és a kereskedelem  
ügyeit vezette. — * Pest, 1827. 
febr. 28. (MÉL II. köt. 286.1.)
27. f  1910. Stark Adolf (Békéscsaba),
szőlőtermelő és -nem esítő. 
E redeti szakm ája: vaskeres­
kedő. 1904-ben hozta forga­
lom ba a Csabagyöngyét, a 
világ egyik legkorábban érő 
csem egeszőlő-fajtáját. —
* B ártfa, 1834. dec.
1 1960. Czupor Andor (Bp.), bánya­
m érnök. 1940-ig a rom ániai, 
m a jd  a m agyarországi o la j­
m ezők kutatója. A zá rt o laj- 
term elési rendszer, a segéd- 
gázas term elés bevezetője. A 
zalai gázfölösleg B udapestre 
vezetésének tervezője, k ia la ­
kítója. — * Torockó, 1902. 
okt. 6.
SZEPTEMBER
4. * 1860. Bayer Antal (Eger), gyógy­
szerész, 1888-tól volt vezetője 
a  budapesti Vörös K ereszt 
gyógyszertárnak, m elynek la ­
boratórium ában  előállított 
készítm ényeit egész E urópá­
ban ism erték. M agyarorszá­
gon elsőként hozott fo rga­
lom ba am pullázott gyógysze­
reket. — f  Bp., 1948. okt. 29. 
(MÉL I. köt. 15. 1.)
6. * 1860. Hutyra Ferenc (Szepeshely), 
orvos, állatorvos, akadém i­
kus, az Á llatorvosi Főisko­
lán  a belgyógyászat és a já r ­
ványtan  tanára . A Főiskola 
m egszervezésekor m odern 
szem pontokat érvényesített. 
Szakkönyveit német, angol, 
olasz, orosz, spanyol és török 
nyelvre is lefordították. — 
t  Bp., 1934. dec. 20. (MTESZ
1984., 76. 1.)
1885. Gothard Jenő (1857—1909) 
Szom bathely m elletti, heré­
nyi m agán-csillagvizsgálójá­
ban  a világon elsőként fény­
képen m egörökített egy tá ­
voli csillagrendszerben fel­
lángoló szupernova-csillagot. 
(A Nagy A ndrom eda-köd szu­
pernóvája =  Szupernóva 1885 
S Andromedae.) („Gothard 
Jenő és kora”. Vasi Szemle, 
1981. 4. sz.; Vértesi P éterné : 
„G othard Jenő m egjelent kö­
tetei, cikkei és je len tései”. 
Vasi H onism ereti Közlem é­
nyek, 1981. 1. sz.)
7. 1910. Wolf Emil és Kereszty
György m egalapíto tták  az 
ALKA Vegyészeti G yárat (a 
CHINOIN jogelődjét), az első 
m agyarországi gyógyszergyá­
rat. (MTK III. köt. 820. 1.)
9. * 1860. Páter Béla (Eperjes), bo tan i­
kus, a gyógynövénykutatás 
hazai kezdeményezője. Meg­
szervezte a kolozsvári Gyógy­
növénykísérleti Állomást, 
am ely első volt Európában. 
Erdélyben elsőként szerve­
zett szövetkezeteket a  gyógy­
növények begyűjtésére, te r­
m esztésére és értékesítésére.
— t  Kolozsvár, 1938. jú n  21. 
(MÉL II. köt. 369. 1.)
13. 1 1885. Bodoki Lajos (Bp.), földm érő 
és vízépítő m érnök. 1860-tól 
Békés vm. m érnöke, m ajd  a 
Körös—Berettyó T ársu la t fő­
m érnöke volt. 1872-től Bu­
dapesten a D una-szabályo- 
zásnál dolgozott. M int m i­
nisztérium i osztályvezető, 
1881—85 között a hazai víz­
ügyi m unkálatok legfőbb irá ­
nyítója volt. — * Gyula, 1983. 
okt. 1. (MÉL I. köt. 228. 1.)
14—16.1885. B udapesten rendezték az 
első nemzetközi jellegű m a­
gyarországi „Bányászati, Ko­
hászati és Földtani Con- 
gressus”-t. K ilenc előadás 
hangzott el, köztük Kerpely 
A ntal, Sóltz Vilmos és Szabó 
József professzoroké. A részt­
vevők száma 382 fő volt.
16. 1935. Az Egyesült Izzólám pa és
Villamossági Rt. „Eljárás ne­
héz nemesgázok előállításá­
ra” cím en szabadalmi oltal­
mat kapott, elsősorban a
krip ton  és a xenon gázok le­
vegőből történő nagyipari 
előállítására. Az e ljárás le­
hetővé tette a k rip ton  tö l­
tésű — Tungsram  m árkané­
ven szereplő — izzólám pák 
sorozatgyártását. (Az Egye­
sült Izzó 1984-ben fölvette a 
Tungsram  Rt. nevet.)
21. * 1860. Preisz Hugó (Ruma), bak­
teriológus, egyetemi tanár, 
akadém ikus. Nocardtól füg­
getlenül le írta  a rágcsálók 
pseudotuberculosisának kór­
okozóját. Jelentősek az an- 
th rax-bacilusra  és a bak te­
riofágiára vonatkozó k u ta tá ­
sai. M egszervezte a Földm ű­
velésügyi M inisztérium  fel­
ügyelete alá tartozó B akte­
riológiai Intézetet. Évtizede­
kig irány íto tta  a d iftéria el­
leni szérum  term elését. — f  
Bp., 1940. júl. 5. (MÉL II. 
köt. 440. 1.)
25. 1960. A Lenin K ohászati M űvek
vendégházában (Miskolc— 
Diósgyőr) m egnyílt a Köz­
ponti Kohászati Múzeum, 
am ely 1970. jú lius 28-tól m ű­
ködik mai, végleges helyén 
(Miskolc—Felsőhám or, P alo­
ta  ú t 54.). (MMM 101. 1.)
28. * 1835. Balogh Kálmán (Szolnok), 
fiziológus, farm akológus, 
egyetemi tanár, akadém ikus. 
A kórszövettan hazai ú ttö rő­
je. Elsők között végzett h a ­
zánkban bakteriológiai k u ta ­
tásokat. A m agyarországi k í­
sérletes gyógyszertan m eg­
alapítója. A sejtkó rtannak  és 
P asteur tan ításának  egyik 
első hazai ism ertetője. — 
t  Bp., 1888. jú l. 15. (MÉL I. 
köt. 98. 1.)
1935. A Csárda gőzös volt — nap ­
jainkig  — az utolsó m agyar 
hajó, am ely a M agellán-szo- 
rosan áthalad t. (KMÉ) °
30. 1760. Az udvari kam ara  elrendelte
a bánáti bányászat ú jjászer­
vezését, részletes és korszerű 
m űszaki intézkedések hoza­
talával. (Schm idt XI. köt. 
24—25. 1.)
°  Kevéssé ism ert tények: A második világháború  
k itörésekor hat szabadhajózást fo ly ta tó  m agyar 
tengeri kereskedelm i hajó  vo lt üzemben. Ezek 
közül —  az ille tékes kormányokkal 1939. nov. 
14-én és 16-án kö tö tt szerződés a la p já n  —  a 
„C sá rd a ” , a „K e le t” , a „N y u g a t”  és a 
„T u ru l”  a B rit Hajózási M in isztérium , a „C s i­
kós" és a „Szent G e llé rt”  ped ig  a Francia 
Kereskedelmi Tengerészeti M in isztérium  id ő b ér­
le tébe került. A hajók a b é rle t révén —  ma­
gyar tu la jdo n ba n , m agyar lobogó a la tt —  az 
ango l, ille tve  a francia  hadi u tánpótlás szol­
g á la tá ba n  á llta k  (a német korm ány többszöri 
tiltakozása e llenére . .
OKTÓBER
1. 1 1935. Buchböck Gusztáv (Bp.), ké­
mikus, egyetemi tanár, ak a­
dém ikus. A fizikai-kém iai 
ku ta tás egyik hazai úttörője. 
Az ionhidratáció  m eghatáro­
zására kidolgozott m ódszerét 
nem zetközileg is elism erték. 
Fő m űve: „Physikai kém iai 
m érőm ódszerek”, 1922. —
* Pozsony, 1869. febr. 15. 
(MÉL I. köt. 271. 1.)
7. * 1910. Szász Kálmán (Sepsiszent- 
györgy), gyógyszerész, egye­
temi docens. F eltalálta az U 
alakú ex trak to rt. 12 szaba­
dalm a volt, nevéhez fűződik 
a téli zöld m eténgből készí­
te tt Devincan és Cavinton. 
K u ta tta  a rákellenes gyógy­
szereket. A Budapesti, vala­
m int a  Szegedi O rvostudo­
m ányi Egyetem en először 
ta rto tt ipari kollégiumot, 
„Gyógynövények a gyógy­
szeriparban” címen. — f  Bp., 
1978. aug. 23. (MÉL III. köt.
735. 1.)
10. 1935. Csonka János (1852—1939) e
napon, nyolcvannégy éves 
korában  nyú jto tta  be utolsó 
szabadalm át, egy motoros 
gépcsoportra, a „Hordozható, 
szétszedhető láncfűrész-be- 
rendezés”-re  (C 7342. sz.).
11. * 1885. Haar Alfréd (Bp.), m atem a­
tikus, egyetem i tanár, ak a­
démikus. T aníto tt a zürichi 
műegyetem en, m ajd  a ko­
lozsvári és a szegedi egye­
temen. Szegeden Riesz Fri­
gyessel (1880—1956) v ilághírű  
m atem atikai központot hoz­
tak  lé tre , s m egalapították 
az Acta Scientiarum  M athe- 
m aticarum  c. folyóiratot 
(1922). A többváltozós v ariá ­
cióproblém ák elm életét új 
alapokra helyezte. Utolsó 
m űvével a m odern m atem a­
tikai ku ta tások  egyik a lap ­
kövét rak ta  le  (H aar-m érték, 
H aar-in tegrál). — t  Szeged, 
1933. m árc. 16.
(Cikkünk az 59. oldalon.)
17. 1885. Az első kapavágással elkez­
dődött az Országház építése.
A m unka 17 évig ta rto tt, á t­
lagosan 1000 dolgozót foglal­
koztatva.
18. * 1910. Grünwald Géza (Bp.), m a te­
m atikus. Egyetemi tanu lm á­
nyait Olaszországban és Sze­
geden végezte. 1937-től az 
Égyesült Izzólámpa és V illa­
m ossági Rt. kutató m atem a­
tikusa. Találm ányaiban fő­
kén t az interpoláció terén  
m uta to tt fel jelentős ered­
m ényeket. B üntetőszázadban 
pusztult el; em lékére a Bo­
lyai János M atem atikai T á r­
sulat d íja t alapított. — ?, 
1942. szept. 7. (MÉL I. köt. 
627. 1.)
19. * 1885. Létai Sándor (Élesd), épí­
tész, repülőgép-építő. G épei­
be a Dedics testvérek  által 
szerkesztett m agyar gyárt­
m ányú m otorokat épített. 
U tolsóként épült gépén az 
1914 jú liusában  Pöstyénben 
rendezett repülőversenyen 
M inár Gyula pilóta nem zeti 
idő tartam rekordot é rt el. — 
t  Bp., 1942. ápr. 27. (MÉL
III. köt. 477. 1.)
20. * 1910. Tomor János (Szombathely), 
geológus, K ossuth-díjas. A 
dunántúli, m ajd  az országos 
kőolaj- és földgázkutatások 
geológiai irányítója, a nagy- 
lengyeli olajmező egyik fel­
fedezője. Élete utolsó évti­
zedében külfejtések hidro- 
geológiájával foglalkozott. — 
t  Bp., 1979. aug. 24.
21. 1935. Az Iparügyi M inisztérium  és
a P éti N itrogén M űtrágya- 
gyár Rt. létrehozták  a M a­
gyar H idrobenzin Rt.-t. A 
válla la t létesítését — Varga 
József szabadalm a a lap ján  — 
a barnaszenek lepárlási te r­
m ékeinek hidrogénezésére 
ép íte tt kísérleti üzem ered­
m ényei te tték  lehetővé. A 
hazai nyersolajkészletek fe l­
tá rá sa  u tán  az Rt. á t té r t a 
nyersolaj feldolgozására.
27. * 1860. Szilágyi Gyula (Gyón), ve­
gyészmérnök, m űegyetem i ta ­
nár. Főként az erjedés ké­
m iájával foglalkozott, és iro-
NOVEMBER
4. * 1760. Görög Demeter (Hajdúdo- 
rog), író, szerkesztő, a m a­
gyar tudom ányos irodalom  
Széchényi Ferenc köréhez 
tartozó szervezője és mecé­
nása, udvari tanácsos, ak a­
dém ikus. Fő m űve a „M agyar 
Á tlás” (1802—11). Több fia­
ta l rajzolót, grafikust képez- 
te te tt k i a térképm etszés is­
m ereteire. Eredm ényesen 
foglalkozott a szőlészet fe j­
lesztésével is. — t  Bécs, 1833. 
szept. 5.
(Cikkünk az 55. oldalon.)
* 1885. Tarján Ferenc (Bp.), tanár, 
feltaláló. Legism ertebb sza­
badalm azott ta lálm ánya a le- 
m ezjátszó-„pick-up”. S iker­
rel foglalkozott a színes film 
és a té rha tású  film  kérdé­
seivel is. 1953-ban szabadal­
m azta tta  sztereó tükörnéző­
kéjét, m ajd  té rha tású  távol­
balátáshoz való adó-vevő ké­
szülékét és a hangokat opti­
kai úton visszaadó fénygra­
m ofonját. — t  Bp., 1956. nov.
28. (MÉL II. köt 824. 1.;
V ajda 534. 1.)
5—8.1910. Ekkor ta rto tták  a m agyar 
vegyészek első országos 
kongresszusát.
7. 1960. Budapesten m egindult a
csuklós járm űvek  közlekedé­
se. Először a hazai csuklós 
autóbuszoké (a Fővárosi 
Autóbusz Üzem — FAÜ — 
konstrukciója), m ajd  m egje­
len tek  a forgalom ban a  csuk­
lós trolibuszok és villamosok 
is. Az akkori program  során 
készült csuklós villamosok 
jelenleg Szegeden, M iskol­
con és Debrecenben közle­
kednek.
8. * 1810. Fauser Antal (Buda), gyógy­
szerész, m ineralógus, neves 
ásványgyűjtő. Az Ürvölgyön
dalm i tevékenységével fellé­
pett az élelm iszer-ham isítók 
ellen. — f  Bp., 1924. jan u ár 
4.
felfedezett epsom it ásvány­
fa jta  változatá t tiszteletére 
fauseritnak  nevezték el. — 
t  Bp., 1883. dec. 10.
12. 1960. Vidéky Emil (Bp.), gépész-
m érnök, a fogaskerék-szám í­
tás és -gyártás egyik nem ­
zetközileg elism ert hazai ú t­
törője. Az első m agyar fo- 
gaskerék-m onográfiák szer­
zője. — Bp., 1879. febr. 18.
Műszaki nagyjaink I. köt.)
13. f  1910. Oetl Antal (Bp.), vasöntöde-
és gépgyáralapító. A vasön­
tés felv irágoztatásának hazai 
úttörője. K ézm űvesm űhelyé­
ből fejlődött ki a mai Gábor 
Á ron Vasöntöde és Gépgyár.
— * Buda, 1837. (MÉL II. 
köt. 313. 1.)
17. f  1910. Cserháti Jenő (Bp.), gépész- 
m érnök, m űegyetem i tanár. 
K orábban a G anz-gyár
E lektrotechnikai Osztályának 
igazgatója; tám ogatta Kandó 
K álm án vasút-villam osítási 
kísérleteit. A M agyar M ér­
nök és Építész Egylet alel- 
nöke is volt. T iszteletére em ­
lékplaketto t alapítottak. —
* Győr, 1855. m árc. 5. (MÉL I. 
köt. 311. 1.); M űszaki nagy­
ja in k  V. köt.)
19. f  1860. id. Markó Károly (Villa
Appeggi, Olaszország), fö ld­
m érő (királyi kam arai té r­
képező m érnök), festőm ű­
vész. A lublói kam arai u ra ­
dalom ban, m ajd  Esterházy 
László gróf püspöki u rad a l­
m ában dolgozott m érnök- és 
térképrajzolóként. Segített 
Vass Im rének felm érni a 
B aradla-barlangot, és egy sor 
szép képet is készített erről.
— * Lőcse, 1791. szept. 25.
1 1935. Muzsnay Géza (Arad vm.), 
erdőm érnök, főiskolai tanár.
A lippai főerdőhivatal, m ajd 
a  zsarnócai erdőrendezőség 
m unkatársa . Sokat te tt az e r­
dőrendezés kifejlesztéséért és 
az erdőm űvelés követelm é­
nyeihez való alkalm azásáért.
* Keresed, 1865. aug. ?.
22. * 1860. Karlovszky Geyza (Rima­
szombat), gyógyszervegyész. 
1883-tól 1892-ig Than Károly 
(1834—1908) m elle tt tanárse­
géd. Ö á llíto tta  elő az ideg- 
bán ta lm ak  ellen m a is hasz­
nált rubidium -am m ónium - 
brom idot. 1892-ben á tvette  a 
Gyógyszerészi Közlöny szer­
kesztését. 1923-ban gyógy­
szertá ra t nyitott Budapesten.
— t  Bp., 1936. ápr. 27. (MÉL
I. köt. 862. 1.)
25. 1910. M egalapították a H ydroxi-
géngyár Rt.-t, ahol hazánk­
ban elsőként á llíto ttak  elő 
nagy m ennyiségben ipari gá­
zokat.
DECEMBER
1935. A R im am urány—salgótarjáni 
Vasm ű ózdi gyáránál — az 
Ózdi K ohászati Üzemek jog­
előd vállalatánál — m egin­
dult az elektroacél-gyártás, 
előbb egy kéttonnás, m ajd  
egy hattonnás ívkemencében. 
Az üzem be helyezést Zsák 
V iktor — később egyetemi 
ta n ár — vezette. Özdon 15 
évig folyt elektroacél-gyártás, 
ezt követően a kéttonnás ke­
m encét B orsodnádasdra, a 
hattonnásat Diósgyőrbe he­
lyezték át.
4. * 1810. Mihálka Antal (Vác), orvos­
doktor, m űegyetem i tanár. 
1842-ben az állatorvosi (ak­
kor: barom orvoslási) in tézet­
ben a term észetrajzot, az á l­
lattenyésztést és a gyógy­
szertan t ad ta  elő. 1846—50 
között a József Ipartanoda 
term észetrajz- és áru ism eret- 
tan ára  volt. Term észetrajz­
tankönyveit sokáig használ­
ták. — f  Pest, 1867. aug. 12. 
(MÉL II. köt. 204. 1.)
7. * 1860. Takáts Sándor (Komárom),
történész, akadém ikus, p ia­
rista  tanár. N yitrán  és B uda­
pesten tan íto tt, m ajd  évtize­
dekig levéltárosként dolgoz­
va, nagy levéltári fo rrás­
anyagot tá r t  fel. — t  Bp., 
1932. dec. 21. (MÉL II. köt. 
813. 1.)
8. 1 1885. Szélyes Lajos (Felsőboldog-
falva), állatorvos, egyetemi
tanár. A sertéspestissel, a 
lépfene elleni im m unizálás­
sal, a te tanusz elleni védeke­
zéssel foglalkozott. — f  Bp., 
1963. júl. 15. (MÉL III. köt. 
748. 1.; A grártud. 129. 1.)
10. f  1960. Raich J. Ferenc (Bp.), épí­
tészm érnök, a hazai szecesz- 
szió kiem elkedő alkotója. Fő­
leg Szabadkán és Szegeden 
m űködött. Néhány háza — 
pl. a  szegedi ún. G róf-palota
— építészettörténeti je len tő­
ségű. — * A patin, 1896. ?.
11. * 1885. Pattantyús-Ábrahám Géza
(Selmecbánya), gépészm ér­
nök, egyetemi tanár, akadé­
m ikus. 1909—1930 között több 
kisváros v illam osítását te r­
vezte és kivitelezését vezette, 
foglalkozott a hajdúszobosz- 
lói földgáz hasznosításával, 
felvonóberendezéseket te rve­
zett, valam in t részt vett a 
Ganz- és M ÁVAG-szivattyúk 
és egyéb vízgépek k ia lak ítá ­
sában. Fél évszázados oktatói 
és szakirodalm i tevékenysé­
gével kim agasló szerepet já t­
szott a hazai m érnökképzés­
ben, a m űszaki ku ltú ra  te r­
jesztésében és fejlesztésében. 
Szerkesztette a később róla 
elnevezett m agyar Gépészeti 
Zsebkönyvet. A GTE em lék­
érm et alap íto tt tiszteletére.
— t  Bp., 1956. szept. 29. 
(C ikkünk a 73. oldalon.)
12. * 1885. Strömpl Gábor (Nagymihály),
térképész alezredes, fö ld ra jz­
tudós, egyetemi m agántanár. 
Az első v ilágháborúban té r­
képrajzoló, m ajd  hadigeoló­
gus térképező. 1910-ben egyik 
alapító  tag ja  a M agyar 
K arszt- és B arlangkutató  
T ársu la t jogelődjének, m ajd 
a  T ársu la tnak  haláláig vá­
lasztm ányi tagja. 1927-től a 
katonai térképészeti intézet 
vezető beosztású szaktisztje. 
K artográfiai és terepfelm é­
rési m unkássága m ellett 
szakirodalm i és szakoktatási 
tevékenysége is jelentős. — 
t  Jassi, 1945. aug. 22.
13. 1 1835. Wehrle Alajos (Bécs), ve­
gyész, Selmecbányái akadé­
m iai tanár. A Börzsönyben 
á lta la  elem zett b ism utte llu rit 
ásvány a tiszteletére a 
w ehrlit nevet viseli, s róla 
nevezték el a Szarvaskőn ta ­
lá lható  kalcium -vasszilikát 
a lapú  kőzetet is w ehrlitnek.
— * Krem sier, A usztria, 1791.
* 1860. Róna Zsigmond (Turdossin, 
Á rva vm.), meteorológus,
1912-től 1927-ig az Országos 
M eteorológiai és Földm ág- 
nességi Intézet igazgatója, il­
le tve m egbízott vezetője. A 
századfordulón a hazai m e­
teorológiai ku ta tások  egyik 
szellemi irányító ja, elsősor­
ban  az éghajla ttan  és főként 
M agyarország éghajla tának  
korszerű, külföldön is elis­
m ert kutatója. Fő műve, az 
„Éghajlat — Magyarország 
Éghajlata” c. m unka, a h a­
zai klim atológia alapvető 
könyve. — t  Bp., 1941. okt.
22.
(Cikkünk a 75. oldalon.)
19. 1785. K iállíto tták  az első hazai
egyetemi szintű mérnöki ok­
levelet Tichi István (?, 1750 
u tán  — ?, 1800 után) nevére. 
Ezt m ár nem csak az egyetem 
rektora, a bölcsészkar dé­
k án ja  és az Institu tum  „ke­
rettanszékének” vezetője — 
a gyakorlati m értan  tanára
— ír ta  alá, hanem  az állam i 
m űszaki főhatóság vezetője 
is, jelezve, hogy ez „állam i 
képesítés” is, mely egyedül 
jogosít állam i m érnöki á llá­
sok betöltésére. (Fodor; K á­
rolyi ; Végh)
22. 1910. Kutassy Ágoston (1879—
1932) 1909 nyarán  a francia- 
országi M ourm elonban, a 
Voisin-dskolában tanu lt re ­
pülni, hazahozott F arm an  gé­
pével eredm ényesen vizsgá­
zott, és m egszerezte az 1. sz. 
m agyar pilótaigazolványt.
24. f  1910. Gregersen Guilbrand (Bp.), 
norvég szárm azású építési 
vállalkozó. 1847-ben jö tt M a­
gyarországra, részt vett a 
szabadságharcban. A Vág fe­
le tti h idak építésével bízták 
meg, m ajd  az Esztergom— 
É rsekújvár közötti vasútvo­
nal építési m unkálata it irá ­
nyította. 1853-ban a budai 
indóház, az A lagút építését, 
a szolnoki fah íd  felállítását 
és a szegedi h íd  alapozási 
m unkálata it vezette. Részt 
vett az 1879-iki árvíz á lta l 
elpusztított Szeged ú jjáép íté­
sében is. — * S trand, N or­
végia, 1824. ápr. 17. (MÉL I. 
köt. 619. 1.)
27. * 1885. Tavy Lajos (Zalatna), k u l­
túrm érnök, 1919—1928 között 
a  Vám m entes K ikötő ép ít­
kezésénél dolgozott, m ajd  a 
Váli-völgy, a G aja-völgy és 
a Velencei-tó környékének 
rendezését irányíto tta . Leg­
jelentősebbek a Komárom, 
Esztergom, Győr és Sopron 
vm .-ben á lta la  irányíto tt víz­
rendezések közül a Nyúl köz­
ség ha tárában  végzett víz­
mosáskötési m unkálatok. — 
f  Bp., 1970. dec. 13. (MÉL
III. köt. 782. 1.)
29. * 1760. Diószegi Sámuel (Debrecen) 
botanikus, reform átus le l­
kész, tanár. Fazekas Mihály- 
lyal (1766—1828) együtt m eg­
írta  a „Magyar Füvész 
Könyv”-et (Debrecen, 1807). 
L inné rendszerét m agyar 
nyelven közism ertté tette, és 
m egterem tette a  leíró nö­
vénytan  és az a lak tan  m a­
gyar szaknyelvét. „Orvosi 
Füvészkönyv” (Debrecen, 
1813) c. m unkájában  a  m a­
gyar orvosi nyelv fejleszté-
sére is törekedett. — f  Deb­
recen, 1813. aug. 2.
(Cikkünk az 50. oldalon.)
* 1860. Szádeczky-Kardoss Gyula
(Pusztafalu), geológus, petro- 
gráfus, egyetem i tanár. Első­
sorban az Erdélyi-közép­
hegység erup tív  kőzeteit 
vizsgálta behatóan. Ezenkí­
vül a B ihar-hegység baux it- 
előfordulásaival és az E rdé­
lyi-m edence tu fáival kapcso­
latos ku ta tási eredm ényei 
jelentősek. — t  Kolozsvár,
1935. nov. 8.
C I K K E K
A nagyszombati egyetem első zászlajára hímzett kép
Á nagyszombati egyetemtől 
az ELTE-ig
M agyar egyetemek alapítására a  középkorban több kísérlet is tö rtén t (így pl. 
Nagy Lajos: Pécs, 1367; Zsigmond: Óbuda, 1388; Vitéz János: Pozsony, 1467 
stb.), de ezek sajnos mind rövid életűeknek bizonyultak. A török megszállás 
másfél évszázada idején került sor a ma is fennálló, legrégibb magyar egyetem 
m egalapítására. Az ellenreformáció vezéralakjának, egyben a  m agyar irodalmi 
nyelv egyik nagy kialakítójának, Pázmány Péter esztergomi bíboros érseknek 
elgondolása és adom ánya révén vált lehetővé, hogy 1635-ben a hazai művelő­
déstörténetnek ez a  központi szerepet betöltő intézménye létrejött. Minthogy 
ez idő tá jt a magyar főváros még török kézen volt, egy kisebb vidéki városban, 
Nagyszombatban (ma: Trnava, Csehszlovákia) alakult meg az egyetem, a je­
zsuitáknak ott m ár régebben működő kollégiuma mellett. Az év őszén elkezdő­
dött oktatás akkor még csak két karon (a bölcsészetin és a hittudományin) 
folyt. Pázmány utódainak hagyatéka 1667-ben nyito tta meg az u ta t a  jogi kar 
felállítására.
A  korábbi évszázadok során a m agyar ifjak kénytelenek voltak külföldi, 
távolabbi, régebbi alapítású egyetemeket felkeresni (így Párizst, az olasz, a 
holland és a ném et egyetemeket vagy Prágát, Krakkót, később Bécset), hogy 
o tt felsőfokú tudást és képesítést szerezhessenek. A felsőfokú orvosi ism eretek 
elsajátítására Magyarországon 1769 u tán  nyílt lehetőség, amidőn M ária Terézia 
elrendelte a nagyszombati egyetem orvosi karának felállítását. Ez az oktatás­
ban minőségi változást jelentett, m ert jogászok, papok -és tanárok m ellett im­
m ár orvosok (külön sebészek) és gyógyszerészek hazai képzése is kezdetét vette.
Az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend vagyonának nagyobb része az egye­
tem re szállt, majd négy évre rá  az intézmény az ú jjáépített budai várpalotában 
kapott helyet. 1780 júniusában a megnyitó ünnepségek során itt adták át a ki­
rálynő Diploma inauguraléját. Ebben nemcsak az egyetem jogait és kiváltságait 
rögzítették, hanem gondoskodtak a  m űködtetés bővébb anyagi fedezetéről is.
Az 1777. évi Ratio Educationis a m agyar közoktatás országos szabályozása 
alkalmából külön foglalkozott az egyetemmel, kitérve vezetőinek kinevezésére, 
új tanszékek és azok hatékonyságát előmozdító gyűjtem ények, felszerelések, 
kísérleti intézmények létrehozására. (Már ekkor létezett pl. az egyetem könyv­
tára , levéltára és nyomdája, a Csillagvizsgáló Intézet, 1771 óta a botanikuskert 
stb.) A Ratio Educationis, majd az 1779. évi tanulm ányi rendtartás nemcsak 
az egyetemi ifjúság tudományos és vallási nevelésének irányelveit és kívánal­
m ait körvonalazta, hanem  felvázolta a tanárok oktatói és nevelői m unkája 
m ellett azok tudományos fejlődésének és alkotóm unkájának az elvárását is.
Jelentős változást hozott az egyetemi oktatásban II. Józsefnek több intéz­
kedése. Ezek egy része negatív irányban hato tt ugyan (pl. az egyetemi autonó­
mia korlátozása), m ásrészt viszont voltak haladó szellemű lépései is. Többek 
között az, hogy az egyetem bölcsészeti karán  m egterem tette 1782-ben a m ér­
nökképzés lehetőségét, vagy hogy 1787-ben felállíttatta az Állatgyógyintézetet.
A Mérnöki és Vízépítészeti Intézet (Institutum  Geometrico-Hydrotechnicum) 
3 évfolyam után mérnöki oklevelet adott a bölcsészeti k a r t végzett hallgatók 
kezébe. (A képzésnek ez a  form ája egészen 1850-ig fennállott. Ekkor szerepét 
a Polytechnicum, m ajd 1871-ben a  Műegyetem vette át. Ez utóbbiba olvadt 
bele az Állatgyógyintézet is, melyből később az Állatorvosi Főiskola, ill. Állat­
orvostudományi Egyetem lett.)
Az 1784-ben Pestre áthelyezett egyetemen (akkori nevén: K irályi Magyar 
Tudományegyetem) nem sokára éreztetni kezdték hatásukat a feudalizmus meg­
változtatását kívánó új eszmék. A m agyar jakobinus mozgalom felszámolása 
során több egyetemi professzor eltávolítására, egyes joghallgatók bebörtönzé­
sére, sőt, kettőnek a  kivégzésére is sor került. A II. Ratio Educationis kiadása 
(1806) u tán  királyi rendelletek írták  elő és ellenőrizték az egyetemi professzorok 
tudományos nézeteinek előadhatóságát, de az új rendtartásban az egyetemi 
képzés céljaként m ár nem  a korábbi tudósképzés, hanem „a derék, jó erkölcsi 
m agatartású állampolgárok nevelése” szerepelt.
A többnyire latin és ném et nyelvű oktatás m ellett egyre inkább tért hódí­
to tt a  nemzeti nyelv fejlesztésének ügye. Az első miagyar nyelvi tanszék ugyan 
m ár 1791-ben létrejött, de csak az 1830—40-es években vetődött fel egyre 
sürgetőbben a m agyar nyelvű oktatás kívánalma. Ez 1848-ban teljesült ugyan, 
de csak rövid időre. (Ennek egyik szép eredm énye pl. az első m agyar nyelvű 
egyetemi fizika tankönyv, Jedlik Ányosnak 1850-ben megjelent munkája.)
A magyar egyetem m ind az 1848-as forradalomból, mind pedig a szabad­
ságharcból hallgatói és tanárai révén egyaránt kivette részét, méghozzá a  szám­
arányukat messze meghaladóan. Az abszolutizmus évei alatt az önkormányzatot
Az Egyetem első épülete Nagyszombaton
felfüggesztették, az egyetem ügyeit kinevezett tanács intézte, s a m agyart rész­
ben eltörölve, bevezették — a latin mellett — a ném et nyelvű oktatást, sok 
professzort elmozdítottak, és helyükre jórészt idegeneket neveztek ki.
A Habsburg-birodalom többi egyeteméhez hasonló oktatási rendszert ve­
zettek be nálunk is 1851-ben. Az elnyomás évei u tán néhány eltávolított pro­
fesszor visszatérhetett, 1860-tól pedig véglegesen m agyar nyelven folyt az ok­
tatás. A kiegyezés u tán  az egyetem tudományos és társadalm i szerepében egy­
arán t minden térre  kiterjedő, jelentős fejlődés volt tapasztalható. 1870-ben 
megindult a tanárképzés, valam int a szemináriumi foglalkozások, létre jö tt a 
gyakorló gimnázium, felépítettek több új egyetemi épületet és klinikát. Párizsi 
m intára 1895-ben felállították a  nagynevű Eötvös József Kollégiumot, meg­
terem tve ezzel a  lehetőségét a magas fokú tudósképzésnek. Rendkívüli módon 
em elkedett a tanszékek, méginkább pedig a felvett hallgatók száma. 1880-ban 
m ár 3356 hallgatója és 190 oktatója volt (érdekességként megemlíthető, hogy 
utóbbiak között szerepelt 6 nyelvmester és 1 vívómester is); a század vége felé 
m ár m űködött a külön egyetemi atlétikai klub is (BEAC).
A XIX. század utolsó évtizedeiben felállított vidéki egyetemek (Kolozsvár, 
Zágráb, majd 1914 után Debrecen és Pozsony) léte, főleg pedig az első világ­
háború eseményei m ár jelentősen kisebbítették a pesti egyetem központi sze­
repét, és gyengültek a fejlődés lehetőségei is. Alapvető változásokat jelentett 
e téren is az 1919-es Tanácsköztársaság: fennállásának rövid ideje alatt számos 
haladó szellemű professzor kapott katedrát az egyetemen, s gyökeresen átszer­
vezték a  fölvételi rendszert, valam int az oktatást.
Ezt követően az ellenforradalm i időszak két és fél évtizede során a ko­
rábbi haladó eszméket néhány tárgy oktatásában idealista tanok, nacionalista, 
sőt soviniszta eszmék váltották fel. Ez azonban szerencsére nem vált általá­
nossá, úgyhogy ezekben az évtizedekben is számos nagynevű, modern szem­
léletű professzor m űködhetett az egyetemen, mind a reál, mind a  hum án tudo­
m ányokban. A második világhágorú vége felé az egyetemi hallgatók körében 
m ár több antifasiszta ellenállási góc is kialakult.
Az 1945 utáni mélypontról a  felszabadulás utáni újjáépítés az egyetemen 
eleinte lassú, majd egyre rohamosabb átalakulást eredményezett. Az egykori 
Pázmány Péter Tudományegyetemet és négy karát 1949-ben teljesen átszer­
vezték. A Bölcsészettudományi Karból különvált az új Természettudományi 
Kar, majd levált az egyetemről a H ittudományi Kar, 1951-ben pedig különvált 
tőle az Orvostudományi K ar (ez most Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
néven működik). „
Nagymúltú egyetem ünk 1950-ben vette fel egykori hallgatója, későbbi pro­
fesszora és rektora, a világhírű fizikus nevét, és ekkor vált Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmé. Az ELTE ma m ár négy karból álló, nemzetközi hírű 
intézmény, és 1985-ben ünnepli — igen gazdag „előéletre” visszaemlékezve — 
alapításának 350-ik évfordulóját. Ez alkalom ra kim erítő monográfia készül az 
egyetem történetéről, és átfogó em lékkiállítást is rendeznek.
Priszter Szaniszló
Irodalom:
„A Kir. M. Pázm ány P éte r Tudom ányegyetem  tö rténete”. I—IV. köt. Bp., 1935—1938. 
Déri Miklósné: „Az ELTE történetének b ib liográfiája”. Bp., 1964.
Sinkovics István (szerk.): „Fejezetek az ELTE történetéből”. (1974-óta 9 kötet).
A magyar
bányászati-kohászati oktatás
250 évéről
Az 1735. június 22-én kelt bécsi udvari kam arai rendelet részletes Instructioban 
(tantervi utasításban) szabályozta a S e lm e cb á n y án  (ma: Banska Stiavnica, 
Csehszlovákia) a gyakorlatban már évszázadok óta folyó bányászati-kohászati 
szakemberképzést. E dátum tól szám íthatjuk Magyarországon a mérnökképzést.
Műszaki ism ereteket először a katonatiszti iskolákban oktattak  a XVII— 
XVIII. sz. fordulóján. 1716-foan bánya- és kohótisztképző iskolát alapít a bécsi 
udvari kam ara az érchegységi Joachim sthalban (ma Jáehymov). Ez az intéz­
mény volt a  világ legelső mérnökképző iskolája. A XVIII. sz. első felében 
létrehozott bánya- és kohótiszti iskolák közül azonban csak a Selmecbányái vált 
életképessé: két és fél évszázados m últjával ma a Sopronon keresztül Mis­
kolcra települt ősi alm a m ater a  világ legrégibb folyamatosan létező műszaki 
oktatási intézménye.
Az 1735-től működő B erg sch u ie  (Bányász-kohász iskola), eredetileg csak a 
kincstári bányászat-kohászat részére képzett vezető műszaki szakembereket, 
rövidesen azonban ösztöndíj nélküli önkéntes tanulók is beiratkozhattak. A 
tanulm ányi idő két esztendő volt. Az elsőben a hallgatók m atem atikai-m érnöki 
ism eretekkel és az általános bányászat-kohászattal ismerkedtek, a másodikban 
pedig a  választott fő szakterülettel. Fő szakok: bányaművelés, bányajog, bánya­
mérés, ércelőkészítés, kohászat-kémlészet, pénzverés-aranyválatás. A mérnöki 
ism eretek első oktatója M ikov iny  Sámuel földmérő és vízépítő, m atem atikus­
térképész volt. Az itt végzett m érnökök közül kiemelkedik H ell József Károly, 
a  világhírű gépkonstruktőr és Christof T. D elius, egy korszakalkotó bánya- 
m űveléstani kézikönyv szerzője.
A természet- és műszaki tudományok rohamos fejlődése, valam int a bá- 
nyászat-kohászat égető fontosságú műszaki feladatai elengedhetetlenné te t té k  
a mérnökképzés megreformálását. M á ria  T eréz ia  döntése alapján 1762 és 1770 
között három  tanszékes, három évfolyamos oktatási intézményt, A cadem ia  
R lo n tan is ticá t, (Bányászati-Kohászati Akadémiát) szerveznek Selmecbányán. 
1763-tól Nikolaus J. J a c q u in  az ásványtan—kémia—m etallurgia, 1765-től 
Nikolaus P o d a a m atem atika—mechanika—gépészet, 1770-től Christof T. D elius 
a bányászat—kohászat—erdészet tanszékének professzora. 1770. április 3-án a  
királynő megerősíti az Akadémia részletes tantervi u tasítását (Systema Ac- 
cademiae Montanisticae). Eszerint az oktatásban megszűnt a  szakosodás: egy­
ségesen kiképzett b á n y a - , ko h ó - és p én z v e rő  m é rn ö k ö k  kerültek ki Selmec­
bányáról, akik ásványtan—földtanból, gépészetből, építészetből, erdészetből 
stb. is alapos ism ereteket kaptak. A selmeci tanintézetben oktattak először 
műszaki szakem bereket term észettudom ányokra: ásványtanra, földtanra, ké­
miára, fizikára stb.
Az Akadémia — kiváló professzorai és úttörő jellegű oktatási rendszere
révén — nemzetközi tekintélyt szerzett. Külföldi szakemberek és érdeklődők 
sora látogatja és hallgatja előadásait.
I tt csak három momentumot em lítünk:
Az 1794-ben megszervezett új típusú francia műszaki felsőoktatás (École 
Polyt-echnique, Párizs) egyik példaképül a  selmeci laboroktatási rendszert vá­
lasztja, ahol a hallgató önmaga is elvégzi a szükséges kísérleteket, nemcsak 
demonstrációt lát. A párizsi École közvetítésével a selmeci módszer a XIX. sz. 
első felében sorra alakuló európai műszaki felsőoktatási intézményekben álta­
lánossá válik. Az 1735-ös Instructio már működő hallgatói laboratórium ot 
említ. A módszer kifejlesztése N. J. Jacquin, G. A. Scopoli és Rupprecht Antal 
professzor nevéhez fűződik.
1773-ban jelenik meg Bécsben Chr. T. Delius bányam űveléstana („An- 
leitung zu dér Bergbaukunst”), melyet a bányászati szakirodalomban Georgius 
Agricola „De re m etallicá”-ja (1556) u tán  a második nagy mérföldkőnek tekin­
tenek.
1786-ban a Selmec melletti Szklenón (ma Sklené Teplice) alapították meg 
a  világ első műszaki egyesületét, a Societat dér Bergbaukundét (Bányász— 
kohász Társaságot), amelyben tizenhárom európai ország, valam int Mexikó és 
Bogotá képviseltette magát. Az alapító Born Ignác közvetlen m unkatársai 
selmeci professzorok: Rupprecht Antal, Nikolaus Poda, K ari Haidinger.
Az Akadémia professzorai -közül N. J. Jacquin a  bécsi egyetem rektora, 
G. A. Scopoli a paviai egyetem professzora, Chr. T. Delius, J. T. A. Peithner 
és Rupprecht Antal a bécsi udvari kam aránál -a bányászati ügyek vezetője lett. 
Müller Ferenc (Selm-ecen végzett bánya-kohómérnök) és Rupprecht Antal vi­
tá ja  vezetett el a tellur fölfedezéséig. A selmeci Akadémia tapasztalatait hasz­
nosítva alakulnak meg sorra a bányászati—kohászati tanintézetek szerte a 
világon: 1765/66 Freiberg, 1770 Berlin, 1773 Szent-Pétervár (ma Leningrád), 
1775 Clausthal, 1777 Madrid, 1783 Párizs, 1792 Mexikó stb.
1846-ban — a  bányakam ara kebelén belül 1808-ban létrehozott erdészeti 
iskolát akadémiai szintre emelve — Berg- und Forstakademie-vá (Bányászati— 
Kohászati és Erdészeti Akadémiává) szervezik át az intézetet. A bányász— 
kohász képzést négy évre, az erdészképzést három ra emelik.
1848/49-ben az Akadémia oktatóinak és hallgatóinak többsége a  magyar 
ügy oldalára áll. Az ausztriai és cseh-morvaországi hallgatók részére Leoben- 
ben, ill Pribramban tanintézetet szerveznek, ezzel megszűnik a  selmeci Aka­
démia Monarchián belüli kiváltságos volta.
Az 1867-es kiegyezéssel m agyar állami intézménnyé válik, megindul a 
m agyar nyelvű oktatás. Professzorai és egykori hallgatói a  magyar műszaki 
szaknyelv megteremtésének úttörői lesznek — így Szabó József., Péch Antal, 
Zsigmondy Vilmos, Kerpely Antal, Herm ann Emil, Farbaky István, Fodor 
László stb.
Az ősi alma m ater székhelyét két ízben változtatja: 1918/19-ben Sopronba, 
1949/59-ben Miskolcra települ. Ma a Nehézipari Műszaki Egyetem első két 
kara, a Bányamérnöki K ar és a Kohómér-nöki K ar a 250 éves hagyományok 
hordozója.
Világhírű gyűjteménye, a Selmeci Műemlékkönyvtár néven ism ert muzeá­
lis könyvtár, szintén negyed évezredes m últra tekinthet vissza. Az 1735-ös 
Instructio 9. pontjában fölsorolt tankönyvként használandó m űvek ma is meg-
találhatók az állományban. Az 1740/50-es években a selmeci bányamérnökség 
_ főleg m atem atikai és geodéziai — könyveivel, m ajd az 1760-as évek sziszte­
m atikus állományépítő beszerzéseivel gyarapodott a könyvtár. Fordulópontot 
je lentett J. T. A. Peithner professzor 1392 műből álló könyvtárának megvásár­
lása 1776-ban. A XVIII. század végén a könyvtárnak páratlanul gazdag állo­
m ánya volt, nemcsak a  bányászat—kohászat, hanem  a m atem atika, mechanika, 
kémia, ásványtan, földtan, gépészet, építészet, kémiai technológia stb. szak­
területen is. Különös érték, hogy a XVIII. században meginduló tudományos 
folyóiratok közül minden számottevő (mintegy félszáz) induló évfolyamából 
m egtalálható az állományban. A XVIII. század végéig a  világon megjelent 
b ányászati-kohászati művek 65—70%-a — köztük valam ennyi érdemleges — 
megvan a  gyűjteményben. A 40 ezres muzeális állomány háromnegyede Mis­
kolcon, egynegyede pedig a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem birtokában 
van. A Selmeci M űemlékkönyvtár hazánk első és egyetlen muzeális műszaki- 
természettudományos szakkönyvtára.
Zsámboki László
I r o d a l o m : ____________________________________________________________________
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A Bolyai-kutatás
A Bolyai-kutatás nem  alkalm i munka. De az évfordulóknak is megvolt a ma­
guk katalizátorszerepe. Bolyai János halálának 125. évfordulója újabb ilyen 
ünnepi alkalom arra, hogy áttekintsük, hol 'és hová ta rt a  Bolyai-kutatás.
A köztudatban élő Bolyai-kép alapvető ellentmondással terhes. Az „Appen­
dix” szerzője m ár a századfordulón világhírű m atem atikus, de személyéről és 
életművének különösen második feléről jelenleg is szívósan él egy valótlan, 
sok tekintetben kegyeletsértő kép. Bolyai Jánosban — Petőfi és Bartók m ellett 
— öltött legmagasabb fokon testet népünk alkotó géniusza, ezt vallották egybe­
hangzóan olyan tudósok, m int Eötvös Loránd -és Szentágothai János, olyan mű­
vészek, mint Ady Endre és Németh László.
Bolyai János elsősorban m int matem atikus, közelebbről mint a nem- 
euklidészi geometria alkotója ismert. Széles köriben találkozunk azzal a véle­
ménnyel, hogy világraszóló művének, az „A ppendixének nem volt méltó 
folytatása élete második felében, a tudom ány számára elveszett.
Ezt a felfogást cáfolja Weszely Tibornak Bolyai János m atem atikai mun­
kásságát átfogó monográfiája. Művében összegyűjtötte a  szétszórtan publikált 
töredékeket, m egtalálta ezek belső összefüggéseit, és felrajzolta Bolyai ma­
tem atikai tevékenységének összképét. Így az „A ppendixben túlmenően a 
„Responsio”, „Kiegészítések”, „A tetraéder köbösítése”, „Ellentmondásmentes­
ségi vizsgálatok”, „Észrevételek” címmel jelölt művek sora kerekedett ki, egé­
szen az 1855-ben írt „Raum lehre” bemutatásáig. Ebből kitűnik, hogy m unkája 
nem korlátozódik a nem-euklidészi geom etriára, hanem ő írta  le, Hamiltonnal 
egy időben, a komplex számok algebrai elméletét, világította meg, .milyen fon­
tos szerepet játszanak ezek az általa fölfedezett geometriában, ő sejtette meg, 
milyen jövőbeli kivételes jelentősége van a  topológiának, ugyancsak ő a m ate­
m atikai logika fejlődésének egyik előmozdítója, s m indemellett — m int Weszely 
Tibor hangsúlyozza — élete utolsó percéig tiszta fővel művelte a matem atikát.
De m ár kezdettől nemcsak m atem atikai szakterületen alkotott kiemelkedőt. 
Bolyai János egyszerre volt nagy m atem atikus — és nagy filozófus! Az általa 
terem tett új világban az em beri gondolkodás egyik legforradalm ibb megnyi­
latkozása ölt formát, mely a kopernikuszi forradalom m al mérhető össze, vagy 
tán még annál is jelentősebb.
A korszerű Bolyai-kutatás ezzel összhangban visszatérően hangsúlyozza 
felfedezésének világnézeti jelentőségét, messzemenő filozófiai következményeit. 
Ám ennek módszeres kifejtése mindmáig hiányzik.
Az utóbbi években az ezirányú kutatás is megpezsdült, és kellő figyelmet 
kap nemcsak az, hogy Bolyai mit alkotott, hanem az is: hogyan! Tárgy és 
módszer kölcsönhatásban van. Aki a párhuzamosok problém áját akarta meg­
oldani, annak egyszerre kellett előrelépnie a  geometria és a logika-nyelvészet
fejlődésvonalán. Ezt tette Bolyai János. A geom etriában e téren Euklidész óta 
nem történ t — Bolyai szavaival — „egyetlen tulajdonképpeni lépés sem, mely 
közelebb vezetett volna a czélhoz”. De hasonló helyzetet talált a logikában is: 
„Évezredek teltek el Arisztotelész óta, m ialatt a logikának és a  nyelvnek a 
természetét, határait, értelmezvényét vagy alapeszméjét nem találom sehol 
czélszerűleg előadva”. Ezért vallotta, vallhatta Bolyai: „az én utam nak teljesen 
újnak, eredetinek kellett lennie”.
A nagy tudósok a  jövőnek dolgoznak. Különösen érvényes ez Bolyai m un­
kásságára. Számára a m últ a jövő előtörténetét jelentette, a parallelák örökölt 
poblém ájának megoldása útépítést az emberiség szellemi fölszabadításához. 
M atem atikai rem ekm űvét 1832-ben azzal zárta, „hogy e tárgy tisztázásával a 
tudomány igazi gyarapításának, az ész művelésének és így az em beri sors 
lendítésének egyik legfontosabb és legfényesebb lépése m egtörtént”.
Jól tesszük, ha Bolyai életútjának magyarázatánál, egyénisége megítélésé­
nél nem emlegetünk elmebetegséget! Amikor 1833-ban elhagyta katonai be­
osztását, öntörvényűén cselekedett. Ezt követően élete utolsó alkotóképes nap­
jáig a tudom ány igazi gyarapításán és ezáltal az em beri sors javításán dol­
gozott. Ennek igazi értékelését csak a jövőtől várhatta. Az 1848-as szabadság- 
harc idején újságban közzétett nyílt levélben szólították föl, hogy vesse félre 
a számtant, a nyelvtant, ragadjon sza'blyát. K ortársai nem értették , hogy az 
egykori félelmetes kardforgató katona m iért nem rohan hívás nélkül is a harc­
mezőre. Keserű fintora a sorsnak, hogy ha Bolyai egészsége megengedi a  hadba 
szállást, és ő is életét veszti valamelyik cári katona kezétől, ma utcák, terek 
viselnék országszerte nevét.
Ö azonban másban lá tta  feladatát: „m ár most nem durva erővel, hanem 
műveltséggel kell ügyekeznünk ki-tűnni”. És m ásra vágyott: „M aradjon mind­
nyájunk neve örök feledésben: a ’nál inkább fog élni szellemünk a ’ tanban, 
mely a, meg-szabadított ’s újjászületett emberiséggel e g y ü tt. . .  élő sírkövünk 
lesz.”
Ezek sokasodnak és magasodnak. A kollektív Bolyai-kutatás eredményei 
közé tartoznak a megoldandó feladatok körvonalazásai is. Befejezésül ezek 
közül veszünk számba néhányat.
Az első lépés: visszatérni a dokumentumokhoz, azaz mindenki számára 
könnyen hozzáférhetővé tenni a  Bolyai-hagyatékot. A Bolyaiak összes művei­
nek kritikai kiadása ugyan hallatlanul nehéz, de tovább m ár nem  odázható 
feladat. Szükségesnek látszik a teljes Bolyai-levelezés megjelentetése, ponto­
sabban, am i a levelezésből az ismételt pusztítások után megmaradt. Ugyancsak 
igen fontos a  kritikai kiadás kezdeteként soron kívül kiadni Bolyai János 
fő művét, a TAN-t.
A szűkebb értelem ben vett kutatás sürgető feladata egy átfogó filozófiai 
monográfia készítése Bolyai János dialektikájáról és m aterializmusáról, vala­
mint tényeken alapuló életrajzának kritikai megírása, hiteles szellemi arc­
képének felvázolása.
Nagy Ferenc — Sarlóska Ernő
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Százéves a transzformátor*
„Az erősáramú elektrotechnika kifejlődése a párhuzamosan kapcsolt transzformátoro­
kon alapuló elektromos elosztórendszer feltalálásával kezdődik. Ezt a rendszert 
1883— 1885 között Budapesten alakították ki a Ganz-gyár mérnökei: Bláthy, Déri és 
Zipernowsky. . .
Az első nagy elektromos erőművet aztán ennek alapján építette a Ganz-gyár 
1886-ban Rómában, amelynek abban az időben rendkívüli teljesítménye 1500 kW 
volt, 2000 Volt feszültség m e lle tt . . . ”
így kezdődik a  Német Elektrotechnikai Egyesület „Geschichtliche Einzeldars­
tellungen .aus der Elektrotechnik” című, nagy sikerű, két világháború közti 
sorozatának egyik kötete. Ennél tömörebben és pontosabban ma sem lehetne 
összefoglalni a magyar elektrotechnika úttörő történelm i szerepét. Műszaki 
eredményeink közül elektrotechnikusaink m unkája jelentőségében messze túl­
nőtt az ország határain: világszerte elterjedt, és közismertté vált.
Az em líte tt kiadvány szerzői részletesen foglalkoztak a  Ganz (transzfor­
mátor)- rendszer kialakulásával és fejlődésével. Így a közvetlen források és 
Ganz-gyári kiadványok m ellett ez a hazai irodalom ban kevéssé ism ert és ritkán 
hivatkozott tanulm ány is figyelmet érdemel.
Eltekintve a szabadalom megkerülésére, k isajátítására törekvő cégek mes­
terkedéseitől, a  tárgyilagos szakértők előtt nyilvánvaló volt: a korszerű nagy­
ipar fejlődésében döntő jelentőségű, a termelés konoentrációját biztosító villa- 
moserő-átvitel legjobban bevált form ája, a váltakozó áram ú rendszer, magyar 
feltalálók érdeme! Az ő elsőbbségük elismerését tükrözte pl. az a washingtoni 
kiállítás is, amelyet a  transzform átor történetéről rendeztek a Smithsonian 
Institutionben. Az 1964. okt. 13-án m egnyitott és egy esztendeig nyitva tartó  
kiállítás fő helyén két (a Budapesti Történeti Múzeum tulajdonát képező) ős 
Ganz-transzform átort m utattak  be . . .
A Ganz-gyár m ár korábban is számottevő eredm ényeket ért el a  villamos 
gépek és berendezések gyártásában; az első villamossági gyár volt a kontinen­
sen, s úttörő szerepet játszott a  villamosság elterjesztésében.
M echwart András, a gyár akkori vezetője, felismerve az elektrotechnika 
jövőjét, m ár 1878-ban berendezte a budai Kacsa utcai kis (kísérleti) villamos 
műhelyt, mely néhány év a la tt (1882-re) 40 m unkással dolgozó üzemmé fejlő­
dött. A kis gyár ekkorra m ár több színház és malom világítási berendezésének 
fölszerelésével bebizonyította a villamos világítás előnyeit. Az 1883. évi bécsi 
elektrotechnikai kiállításon bem utatott (gőzgéppel közös tengelyre szerelt) 
Zipernowsky—M echwart-féle 150 lóerős generátor pedig m ár olyan szerkezeti 
megoldást jelentett, amelynek alapelve (az összeépített lendkerék és mágnes­
kerék) — Bláthy turbógenerátorai révén — később általánossá vált. Az 1884. 
évi tu rin i kiállításon pedig az addig ism eretlen Ganz-gyár váltakozó áram ú 
generátorai a m ár világhírű Edison-cég egyenáram ú generátorai m ellett a m á­
sodik díjat nyerték el, sőt a  kiállítás világítóberendezésére a  megbízást is a 
Ganz-gyár kapta.
A Ganz-gyár igazi fellendülése azonban a  transzform átorrendszer — ahogy 
akkor m ondták: „a Ganz-rendszer” — megterem tésével kezdődött.
Száz éve, 1885 elején három  m agyar m érnök — Bláthy Ottó Titusz, Déri
* Lásd még e tém akörről a je le n  kötetben közölt B láthy-m egemlékezéstl
Miksa, Zipernowsky Károly — fontos állomáshoz érkezett: szabadalomra je­
lenthették be, az előző évi kísérleteik alapján, váltakozó áram ú elosztó rend­
szerüket. Ez az általuk kifejlesztett zárt vasmagú indukciós készülékek pár­
huzamos kapcsolásán alapult. — A „transzform átor” (átalakító) fogalma és 
maga a szó is tőlük származik. Több szabadalom ismeretes: egyrészt a rend­
szer, másrészt a  különböző országok vonatkozásában. 1885. jan. 2-án Ziper­
nowsky és Déri te tt osztrák—m agyar szabadalmi bejelentést, amely a párhu ­
zamos kapcsolású váltakozó áram ú rendszert védte; ugyanerre vonatkozott 
Déri februári ném et bejelentése. Ezt követte — márc. 3-án az osztrák—magyar, 
márc. 6-án a  ném et és márc. 6-án az angol bejelentéssel — a zárt vasmagú 
transzform átorrendszerre vonatkozó közös és végileges szabadalom. A Bécsi 
Iparegyesületben ta rto tt februári kísérleti bem utatás u tán  a rendszert az 1885 
m ájusától októberig nyitva tartó  budapesti Országos Általános Kiállításon a 
gyakorlatban is bem utatták: a prim er oldalon párhuzam osan kapcsolt 16 
transzformátorról* 1067 izzólámpát tápláltak. A rendszer a kiállítás egész idő­
tartam a ala tt hibátlanul működött.
A tudom ánytörténet nagy figyelemmel ta rtja  számon, hogy a magyar fel­
találók m ár korábban is foglalkoztak a gazdaságos erőátvitelhez szükséges 
nagy feszültség és a fogyasztói kis feszültség ellentétes követelményeinek ösz- 
szeegyeztetésével. Ezt a gondot forgó áram átalakító segítségével vélték meg­
oldhatni: a nagy feszültségű váltakozó áram nak kis feszültségű egyenárammá 
való átalakításával. Az áram átalakításra nem is törekvő Gaulard és Gibbs 
(akik a nagy feszültséget soros kapcsolással csak megosztani akarták) nyito tt 
vasmagú és 1:1 áttételű  indukciós készülékei csak az ötletet adták  az elektro­
mágnesség elméleti alapjait jól ismerő Bláthynak. Ö tletet ahhoz, hogy Faraday 
indukciós készülékét z á r t v asm ag g a l ellátva, alkalm assá tegye a gazdaságos 
energiaelosztó rendszerben nélkülözhetetlen transzform álásra. Ezek az új „sta­
tikus” áram alakítók tehát lényegükben is egészen más szerepet töltöttek be 
az egész rendszerben, mint Gaulard és Gibbs „szekunder generátorai” . Joggal 
m ondhatták tehát a  magyar feltalálók a későbbi elsőbbségi vitákban (hivat­
kozva E. Hospitalier-re is), hogy „a transzform átorban és a szekunder generá­
torban semmi közös vonás nincs, azonkívül, hogy m indkettő a váltakozó áram  
indukciós hatásának felhasználásán alapul”.
Azt, hogy egyes villamosipari és tőkés csoportok, főleg Angliában és Né­
metországban, eredményesen tám adhatták  a magyar szabadalom elsőbbségét, 
v ita thatták  újszerűségét (sőt mások sokáig gátolhatták a váltakozó áram  el­
terjedését is), az események legtekintélyesebb német krónikása, Fr. Uppenborn 
így magyarázta: „azok az elvek, amelyek alapján a feltalálók rendszerüket 
kialakították, annyira újszerűek é s . . .  ismeretlenek voltak, hogy jó ideig 
tarto tt, amíg (sokan) egyáltalán magukévá tudták  tenni azokat”.
E tájékozatlanságot kihasználva, egyes tőkés csoportok egyszerűen eltu laj­
donították a m agyar találm ányt, és a  saját, állítólag azonos rendszerük tovább­
fejlesztéséről beszéltek. Sokáig nagy ellenfele volt a Ganz-rendszernek az 
egyenáram híveinek tábora is. Az Edison Electric Co. pl. m egvette a szabadal­
mat, de nem azért, hogy felhasználja, hanem  hogy annak  elterjedését meg­
akadályozza Am erika területén.
* Érdekességként m egem líthető, Hogy az 1885. évi budapesti k iá llítá s ra  készült, 16-os gyártási számú 
transzform átor az USA-ban, a d e tro iti Henry Ford Museumban lá tha tó .
A transzformátor­
rendszer 
fe lta lá ló i 
(balról jobbra): 
Déri Miksa,
Bláthy Ottó Titusz, 
Zipernowsky Károly
A magyar feltalálóknak azonban egyebek között Olasz-, F rancia-és Német­
országban sikerült megvédeniük elsőbbségüket, és találm ányukkal nagy meg­
rendelésekhez ju tta tták  a m agyar ipart.
Az emlékezetes budapesti bem utató (1885. máj.—okt.) a  világ elektro­
technikusai érdeklődésének középpontjába állította hazánkat. Egymást követ­
ték a  megrendelések, és sorra épültek — a  transzform átorrendszer felhaszná­
lásával — a nagy erőművek.
A transzform átor diadalútját Olaszországban kezdte, a kor két zseniális 
elektrotechnikusának, G. Ferrarisnak és G. M engarininek a tám ogatásával — 
ők ism erték fel először a találm ányban a gazdaságos villamoserő-átvitel régóta 
keresett megoldását.
1886—1890 között a Ganz-gyár az alábbi városokban is épített erőművet: 
Róma, Milánó, Torino, Bologna, Palermo, Firenze, Siracusa, Velence. Nápoly; 
Bécs, Triest; Grenoble, Lyon; Zürich, Luzern; Moszkva, Szentpétervár, Odessza; 
Monaco; Stockholm; Montevideo, Sao Paolo, Valparaiso, Melbourne.
A transzform átorrendszer későbbi történetében fontos szerepe volt a 
F rankfurt am  Main-i erőm űnek is, amelyet a  Ganz németországi engedélyese, 
a  Helios-oég épített és rendezett be. Az itt hozott nemzetközi szakértői döntés 
a rendszer fölényének m egállapításával újabb sikert jelentett a  Ganz (és enge­
délyesei) számára. Ebben nagy része volt a  ténynek: a  gyár feltalálói a  rend­
szer keretében kifejlesztett gépek és készülékek egész sorát dobták piacra; 
ehhez hasonló komplex berendezéssel egyetlen más gyár sem rendelkezett.
Az ezredik transzform átor 1889-ben, a tízezredig pedig 1899-ben készült 
a  Ganz-gyárban. (Az engedélyesek által szállítottaknak a  szám át nem  is­
merjük.)
A műszaki eredm ényekkel párhuzam osan nőtt maga a gyár is: a Fő utcai 
telepen m ár 1890-ben 500 munkás dolgozott, az 1899-ben épült Rókus (ma:
Lövőház) utcai gyárban két műhelyben pedig m ár 1200 m unkást és 250 tiszt­
viselőt foglalkoztattak.
Az 1890-es években új lendületet adott a  gyár és a  transzform átorgyártás 
életének Cserháti Jenő, valam int Kandó Kálmán (a nagyvasúti villamos von­
tatás úttörőjének) munkássága — új, háromfázisú indukciós motort, szinkron- 
generátort és transzform átorsorozatot fejlesztettek ki. Világviszonylatban is 
jelentős volt a Vaitellina-vasút villamosítása 3000 volttos váltakozó áram m al 
(1901—1904-ben).
P. Károlyi Zsigmond
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Országos Átalános Kiállítás"
„Nem közönséges vállalkozás volt a  budapesti 1885. évi Általános Kiállítás, 
m inőket más haladottabb országok bárm ikor rendezhetnek, egyszerű próba­
kövéül iparuk rendszeres haladásának” — összegezte véleményét Keleti Károly, 
a kiállításról m egjelent négykötetes „Hivatalos je len tés . . szerkesztője, az 
Országos Statisztikai H ivatal első igazgatója, jeles gazdasági szakíró.
„Nem közönséges” volt az 1885. évi kiállítás, de nem  is m inden előzmény 
nélküli. Az első, ún. „iparm űkiállítás” a M agyar Országos Iparegyesület ren­
dezésében, Kossuth Lajos személyes kezdeményezésére nyílt meg 1842. augusz­
tus 25-én a pesti Redoute helyiségeiben (ez a  m ai Vigadó helyén állt). Ezen 
213 kiállító 298 tárggyal szerepelt. A kiállításról szóló „Jelentés” — íme, ennek 
is volt hagyománya! — Kossuth Lajos tollából fakadt. A siker további két 
kiállítás megrendezését ösztönözte. 1843-ban m ár 244, 1846-ban pedig 516 ki­
állító vett részt az országos rendezvényen. A szabadságharc évei, majd az el­
nyomás időszaka két évtizedre megszakította az ipari kiállítások sorát.
Országos kiállításra még tovább, közel negyven esztendeig kellett várnia 
a magyar gazdasági élet szervezőinek, a  mezőgazdaság és az ip ar művelőinek.
Hazánk gazdasági-társadalm i fejlődése — a  korábbihoz képest valóban 
rohamos tempóban — a  kiegyezés u tán  indult meg. Ekkor — az 1873. évi 
válság idejét leszámítva — részben a  külföldi tőke beáramlása, részben a hazai 
anyagi erők koncentrálása következtében ugrásszerűen nőtt az ipari részvény- 
társaságok száma, megerősödött élelm iszeriparunk és (a nagy vasútépítkezé­
sekkel is összefüggésben) vas- és gépiparunk.
Erről a nagyarányú fejlődésről ado tt széles körű áttekintést az 1885. évi 
Országos Általános Kiállítás, amely a megelőző évek vidéki rendezvényei után 
első alkalommal tá rta  az ország és a  külföldi vendégek elé a  m agyar gazdasági 
élet eredményeit.
Az eseménysort körültekintően szervezték. Gondolatát a M agyar Országos 
Iparegyesület m ár közvetlenül a  kiegyezés után, 1868-ban fölvetette, s az elő­
készületek egy része m ár 1871-ben megindult. 1873-ban a bécsi nemzetközi 
kiállítás elvonta a  hazai anyagi erőket, m ajd a gazdasági válság gördített újabb 
akadályokat a  rendezvény rendezése elé. Az Iparegyesület azonban 1881-ben 
újból előkészítette a  m egtartandó budapesti kiállítás tervezetét. A korm ány is 
felismerte, hogy a  kezdeményezés országos érdek, ezért — ipartestületek, egy­
letek és más szervezetek bevonásával — m aga vette kezébe az ügyet. 1883-ban 
a XII. törvénycikk m ondta ki, hogy „ . . .  1885. évben Budapesten országos 
általános kiállítás tarta tik , mely kiállítást az illetékes szakerők közreműködé­
sével a földmívelési-, ipar- és kereskedelemügyi m iniszter rendezi”.
* A  h iva ta los dokumentumok egy részén, az akkori szóhasználat szerin t: „Á ta lá n o s  K iá llítá s " .
Ügyeinek központi vezetésére országos bizottságot alakítottak. 1883 áprili­
sában felhívást intéztek a  hazai közönséghez a részvétel érdekében, hang­
súlyozva, hogy „a kiállítás általános, azaz nem kizárólag iparkiállítás, hanem 
gazdasági és állatkiállítással, nemkülönben közoktatásügyi, művészeti stb. tá r­
gyak kiállításával kapcsolatos lesz”. Az országos jelleg biztosítására-14 kerületi, 
az iparilag jelentékenyebb helyeken pedig helyi bizottságokat szerveztek, és a 
kiállításra bocsátandó tárgyakat 32 csoportra osztva vizsgálták felül, b írálták 
el és választották ki. Ezeken kívül ún. „pótkiállítások” keretében régi műipari 
tárgyakat, iparostanoncok készítményeit és külföldi m unkadarabokat is be 
kívántak m utatni. Elhatározták, hogy az állandó kiállításokon kívül számos 
időlegeset is szerveznek, ezekért csoportbiztosokat tettek  felelőssé.
A bizottságok m ár 1883 szeptem berére közzétették a  kiállítás általános 
szabályzatát és részletes program ját, bejelentő íveket küldtek szét az ország­
ban, és a kiállításra bejelentett tárgyakat 1884 m ájusában „előbírálati e ljárás”- 
ra, azaz zsűrizésre bocsátották. Az elfogadott tárgyakat 1885. márc. 1. és 15. 
között szállíttatták a  rendezvény területére (a mai Városligetbe).
Az első budapesti Országos Általános Kiállítás fényes külsőségek között, 
1885. május 2-án nyílt meg. A kiadott hivatalos jelentés oldailszámra sorolja 
fel a hazai és külföldi közélet megjelent kimagasló személyiségeit. Fővédnöke 
Rudolf trónörökös volt. I. Ferenc József király nemcsak az ünnepélyes meg­
nyitón vett részt, hanem  még két alkalom m al m eglátogatta a fél évig nyitva 
tartó , november 4-én záruló rendezvényt.
Az Országos Általános Kiállítás szeptem berben bányászati, kohászati és 
földtani kongresszusnak adott otthont a  zenecsarnokban, ugyancsak szeptem­
berben a magyarországi pénzintézetek ta rto ttak  értekezletet. A rendezők azt is 
feljegyezték, hogy m ár aug. 20-án a  bem utató területére lépett az egymilliomo- 
dik látogató. A kiállítók között kiosztott kitüntetések átadásán Jókai Mór 
mondotta az ünnepi beszédet.
Az országos rendezvény m éreteire jellemző, hogy 300 000 m2 területen 
102 épületet emeltek a  bem utatókra (70 000 m2-nyi fedett területtel), a részt 
vevő kiállítók száma 11 879 volt, a  fizető látogatóké pedig 1 759 368. Országos 
kiállítás volt valóban, országos sikerrel.
A „Hivatalos jelentés . . 1886-ban jelent meg, négy kötetben. Szerkesztője 
Keleti Károly volt, de a  32 csoport, illetve 3 pótkiállítás részletes beszámolóját 
az egyes területek legjobb szakértői írták.
A közel két és fél ezer oldalnyi részletes jelentés feltárja  a  bem utatott 
term ékek teljességét; ebből csak kiragadni lehet a m agyar ipar-, mezőgazdaság- 
és tudom ánytörténet szempontjából értékes momentumokat. A kötetek (és 
azokon belül a csoportok) sorrendjében haladva, először az ország gazdasági 
életében ekkor még mindig vezető szerepet játszó mezőgazdaság eredményeit 
m utatták  be. A term ényeken kívül a gazdaságok berendezését is ism ertették, 
a különböző gazdasági egyesületek munkásságát, külön-külön a nagybirtokok 
és uradalm ak kimagasló eredményeit, az állattenyésztésben és nemesítésben 
kitűnő példákat, a kertészet és szőlészet, a kisállattenyésztés, az erdészet és 
vadászat figyelemre méltó teljesítményeit. Már ezeknél a  csoportoknál is fel­
tűnik, hogy m indenütt kiállították a  szakoktatásra vonatkozó anyagokat is.
Rendkívül szépek voltak és sok látogatót vonzottak a földtani kiállítások: 
ritka drágakövek, kristályok, földtani és bányászati térképek, meteorkövek, 
eredeti és kicsinyített fölvételi rajzok kápráztatták  el a nézőket.
A tudományos eszközök és műszerek között néhány — Kruspér István 
tervezte — mérleget, a Ganz-gyár és az Egger-cég „elektromos fény előáillítá- 
sára” szolgáló berendezéseit, Süss Nándor elektromosóra-csoportját láthatták  
a nézők. Az építőipar területéről az anyag- és mészipartól kezdve a  lakatos-, 
bádogos- és vízvezeték-mestermunkák m intái m ellett a szakirodalom is kép­
viselve volt a Magyar M érnök és Építész Egylet Közlönye, iill. a  Gonda Béla 
szerkesztésében megjelenő Gazdasági Mérnök című hetilap példányaival.
A gépipar különösen gazdag anyaggal szerepelt a kiállításon. Méltó fel­
tűnést a ra ttak  a budapesti W örner-gyár termékei, a M echwart-tervezésű gé­
pekkel, dinamókkal, a Zipernowsky—Déri—Bláthy-transzform átorrendszerrel 
bemutatkozó Ganz-gyár, Eisele József kazánjai, a Höcker-testvérek gőzgépei, 
a M. Kir. Á llam vasutak Gépgyárának mozdonyai. Ugyancsak számos csodálója 
volt az esti kivilágításnak, am ely a Ganz-gyár villamossági üzemének tervei 
szerint és kivitelezésében készült, és szó szerint elkápráztatta a szemlélőket. 
Az Egger Béla 'és Társa cég (a jelenlegi TUNGSRAM Rt. jogelődje) 18 db 800 
gyertyás izzólámpával és 100 db bécsi gyártású izzólámpával já ru lt hozzá a 
közvilágításhoz.
De szólhatnánk a Feketeházy János tervei alapján az Eiffel-cég építette 
szegedi Tisza-híd modelljéről, a  Tisza-szaibályozás vízépítészeti eredményeiről, 
a  közlekedési csarnokba telepített hazai „telegrafngyárosok” termékeiről, a 
balatoni és dunai gőzhajózást vagy a felsőoktatást bem utató kiállításról; ez 
utóbbin elsősorban a pesti és kolozsvári Tudományegyetem, valam int a József 
Műegyetem működését, kutatótevékenységét és hallgatóik önálló tanulm ányait 
szemléltető tárfiók és tablók adtak átfogó képet a magyar szellemi élet mű­
helyeiről.
Az Országos Általános Kiállítás nemcsak a korabeli magyar eredm ények 
közkinccsé tételében volt úttörő kezdeményezés, hanem hatásában is. Alig 
zárta be kapuit, máris felvetődött további rendszeres megismétlésének gon­
dolata. Elsősoriban a hazai ipar fejlődésére volt nagy hatással, de a külföld 
érdeklődését is felkeltette a  magyar gazdaság eredményei iránt. Ezért hato tt 
mozgósító erőként az 1896. évi ún. „ezredéves” kiállítás megszervezésére, amely 
m éreteiben felülm últa ugyan az 1885. évit, de nélküle bizonnyal nem való­
sulhatott volna meg.
Végh Ferenc
Irodalom:__________________________________________________________________________
„Hivatalos jelentés a budapesti 1885-ki Országos Á ltalános K iállításról.” Szerk.: 
Keleti Károly. 1—4 köt. Bp., 1886.
Megjegyzés:
A vidéki iparfejlesztési törekvések szem léltetésére megem líthető:
— 1876-ban Szegeden országos ipar-, termény- és állatkiállítást rendeztek.
— Bakay Nándor (1833—1902) a Szegeden m egjelent Alföldi Iparlap c. Közgazdasági 
Hetiközlöny 1877. m áj. 20-i szám ában „Az európai iparm úzeum ok befolyása a 
műízlés fejlődése” c. cikkében javasolta, hogy létesítsenek iparmúzeumot Szegeden.
Bartucz Lajos
A tudományok fejlődését a kor technikai és szellemi fejlettségén kívül nagy­
m értékben meghatározzák azok a rendkívüli 'egyéniségek, akik az addig elért 
eredmények szintézise mellett új irány t is tudnak m utatni. Rendkívüli képes­
ségeikkel nemcsak magas szinten m űvelik tudom ányukat, hanem a következő 
generációknak határozott program ot és erkölcsi tartást is adnak.
A magyar antropológia megalapítója és irányadója Török Aurél volt. A 
stafétabotot 1921-ben Bartucz Lajos vette át, aki 1966-ban bekövetkezett ha­
láláig egy harm adik generációt nevelt ki. Ma az országban dolgozó antropoló­
gusok közvetlenül vagy közvetve az ő tanítványai. Nem szokványos, hogy egy 
megemlékezést két ember írjon, a sors azonban úgy hozta, hogy mellette lehet­
tünk utolsó, egyetem en töltött évei a latt. Olyan szakmai titkokat tudtunk meg 
tőle, amelyeket ta lán  senkinek se m ondott el, így az ezzel járó kötelezettség 
egy életre való célt adott. Nehéz körülmények között dolgozott, de a m agyar 
em bertannak a m últ században megszerzett hírnevét és rangjá t m egtartotta és 
továbbfejlesztette. A tisztességtelen harcokban nem  vett részt; önm agát soha­
sem helyezte előtérbe. Személyében rangot adott az antropológiának.
Az utolsó nagy egyetemi előadók közé tartozott. Órái logikus felépítésűek 
voltak — több évtized u tán  is lelkiismeretesen készült az előadásaira. Ritka 
szép magyarsággal, világosan beszélt. Olyan lenyűgözően és lelkesen ado tt elő, 
hogy gyakran még jegyzetelni is elfelejtettünk. Nemcsak tárgyának tényeit 
oktatta, hanem hum anitásra is nevelt, ami ennél a tudom ánynál különösen 
fontos.
1885. április 1-én Szegvárott született. Érdeklődése m ár középiskolás korá­
ban az em bertan felé fordult, és egyetemi tanulm ányai után, 1909-ben a  Buda­
pesti Egyetemi Em bertani Intézet tanársegédje lett. Tanítóm estere Török Aurél, 
Entz Géza, Eötvös Loránd, Lóczy Lajos, Lenhossék M ihály és több kimagasló 
kutató volt. E nagy tudósok jelentős szerepet játszottak abban, hogy a  m agyar 
antropológia meg tud ta tartan i a  Török Aurél szabta irányt: term észettudo­
mány m aradt. Bartucz életében vált ketté az em bertan a  társadalom tudom ányi 
antropológiára, ahova minden tágabb értelem be vett, em berrel foglalkozó tudo­
m ányt besoroltak, és a  fizikai antropológiára, am i természettudomány.
Hosszú évtizedeken keresztül Bartucz Lajos egy személyben művelte a 
történeti em bertant — az ásatag csontok feldolgozását —, amely révén a 
régészetnek és a  történetírásnak tám pontokat adott, ö  rajzolt először egységes 
tudományos és főbb vonalaiban ¡ma is helytálló képet a magyarság összetételé­
ről 1938-ban megjelent, „A magyar ember. A magyarság antropológiája” című 
könyvében. Tudományos m unkáin kívül sok ism eretterjesztő m űvet is írt, 
ezeket főleg a Természettudományi Közlönyben és más, nagy példányszámban 
megjelent folyóiratban tette közzé. Az 1910-es években elkezdte A Föld népei 
című népszerű előadássorozatát, 1923-ban megindította az Anthropológiai Füze­
tek című folyóiratot, am elynek első számát — Török Aurélhoz hasonlóan — 
maga szerkesztette és írta.
A Tanácsköztársaság ideje a la tt a Természettudományi Múzeum keretén 
belül megkezdi az Em bertani Osztály és Múzeum szervezését. Előadást ta rt 
a  M arx—Engels M unkásegyetemen, és tanulm ánya jelenik meg „A társadalm i 
em bertan”-ról. Ezért az új korm ány 1920 végéig semmiféle hivatalos m unkát 
nem engedélyezett számára. Az eltiltás ideje a latt, 1919-ben saját kezdeménye­
zésére felkutatja és exhum álja a  m agyar jakobinusok tetem eit. 1923-ban az 
általa szerkesztett Anthropológiai Füzetek első számában felhívást intéz m in­
den m agyar emberhez, „M entsük meg őseink csontereklyéit’” címmel, majd 
tanulm ánya jelenik meg az Apafiak, Katona József és II. Rákóczi Ferenc 
exhum álásáról, amelyet maga végzett el.
Bartucz Lajos az idő múlásával egyre inkább a  magyar m últ felé fordult. 
Halála után, kéziratban m aradt ránk a Gül baba-türbe halottainak, Béla 
macsói hercegnek, II. Rákóczi Ferenc családtagjainak — Zrínyi Ilonának, 
Thököly Imrének,, Rákóczi Józsefnek —, Bercsényi Miklósnak stb. em bertani 
azonosítása. Agnoszkálja az aradi vértanúk csontm aradványait, valam int Irinyi 
Jánost, Vásárhelyi Pált, Balassa Bálintot, Corvin Jánost és fiát, Kristófot, 
tanulmányozza Szent László fejereklyéjét. M egírja a soha meg nem jelent 
m unkát Csontváry Kosztka Tivadarról, Hentzi Henrikről és Löwy Sándorról.
Érdeklődése 1934-ben a m agyar királyok Székesfehérvárott előkerült és 
szakértelem  nélkül szétdúlt csontjaira irányult. A magyar királysírok ügyében 
ott kilincsel az akkori kultuszminiszternél, Hóman Bálintnál, és elindíttatja 
a székesfehérvári ásatásokat. E m unkájába sok energiát fektet.
1937-ben „A székesfehérvári püspökkerti ásatások embertani szempontból” 
címmel kis könyvecskét ad  ki. Sajnos, a  m agyar korm ányzatot ebben az időben 
más foglalkoztatta. 1938-ban kénytelen a  m ár-m ár meghatározáshoz közel álló 
királyi csontvázm aradványokat Székesfehérvárott közös sírba visszatemettetni. 
Tudományos és társadalm i szorgalmazás nyom án és eredm ényeként nekünk 
sikerült e m unka folytatása: 1984. jún. 18-án a  betem etett m aradványokat ú jra  
felbontottuk, és a vizsgálatokat ismét megkezdtük.
A háborús időkben tíz körömmel küzd „az igaz em bertudom ányért”, ezért 
ú jra  állását veszti. Adjunktusával, dr. Fehér Miklóssal együtt kénytelen a 
háttérbe vonulni, majd elrejtőzni. Helyét az antropológiai tudom ányát hamis 
célokra használó áltudósok vették át, akik m iatt az em bertan hosszú időre 
hitelét veszteni látszott.
A háború u tán a legfontosabb feladat természetszerűleg az ország ú jjá ­
építése lett. A sok m egaláztatásban m egtört Bartucz Lajos alig tudo tt ta lp ra  
állni. 1945-től 1966-ban bekövetkezett haláláig ú jra  megpróbálja az em bertan 
hitelét visszaszerezni. Ennek szellemében oktat. Életében m egjelent utolsó 
m unkája a m agyar antropológia m últját összegzi, nosztalgiával gondolva arra, 
hogy mivé válhatott volna Magyarországon e tudomány, amely oly korán és 
oly jól fejlődésnek indult. A „Paleopathológia” III. kötete m ár halála u tán 
jelent meg.
Hankó Ildikó — Kiszely István
Irodalom:
F ehér M. — L ipták P. — N em eskéri J. — Thom a A.: „Bartucz Lajos”. A nthropoló­
giai Közlemények, 1965., 1. sz.
Bláthy Ottó Titusz
Bláthy Ottó Titusz, az elektrotechnika és a magyar villamos ipar hőskorának 
világhírű alakja, 1860. augusztus 11-én jómódú kereskedőcsaládban született, 
Tatán. Iskoláit itt és Bécsben végezte. 1882-ben szerzett mérnöki oklevelet a 
bécsi Műegyetemen, 1883. július 1-én lépett a Ganz és Társa Villamos Osztá­
lyának alkalmazásába mint gépszerkesztő.
Faraday és Maxwell munkái alap ján  ham arosan felism erte a .mágneses 
Ohm-törvény gyakorlati alkalm azásának módját. Ö volt az első, aki mágnese- 
zési görbék segítségével mágneses köröket tudott méretezni. E tanulm ányai 
alapján még 1883-ban átalakította a gyár egyenáramú gépeinek pólusait, meg­
rövidítve és megvastagítva azokat, ezáltal a gépek teljesítm ényét lényegesen 
meg tudta növelni. Már e kezdeti időben felismerte a villamos gépek hőleadá­
sának törvényszerűségeit is.
Első szabadalma egyenáramú dinamókhoz szerkesztett önműködő, higanyos 
feszültségszabályozó volt; a későbbi évek Ganz-gyártmányú generátorainak 
feszültségét is ilyen készülék szabályozta.
Mint sok más elektrotechnikust világszerte, a Ganz-gyár mérnökeit is 
foglalkoztatta az akkor a „villamos fény osztásának” nevezett kérdés. A gyár 
három mérnöke — Zipernowsky Károly, a Villamos Osztály vezetője, Déri 
Miksa és Bláthy Ottó Titusz — az addigi próbálkozásoktól eltérő rendszert 
dolgoztak ki. Váltakozó áramú rendszerük lényege az volt, hogy tetszőleges 
áttételű, egymással m indkét oldalon párhuzamosan kapcsolt indukciós készü­
lékeket alkalm aztak, amelyeket zárt vasmaggal készítettek, és transzformátor­
nak neveztek el.*
Bláthy a zárt vasmagra vonatkozó javaslatával já ru lt hozzá a közös m un­
kához, amely az elektrotechnika egyik legfontosabb találm ányát eredményezte.
1885-ben — 100 évvel ezelőtt — m utatták  be a nyilvánosság elő tt a 
transzform átorrendszert: ez az esemény vezette be a villamosság korszakát. 
Történelmi érdemük, hogy m iután a fejlődés akkori állása m ellett parancso- 
lóan szükség volt a villaimosenergia-átvitel kérdésének megválaszolására, ők 
elsőnek ism erték fel annak egyetlen gyakorlatilag használható módját.
Bláthy ekkor még csak a huszonötödik évében járt. A későbbi évtizedek­
ben is hű m aradt a Ganz-gyárhoz, és élete végéig annak  abszolút tekintélyű 
műszaki vezető egyénisége volt. Száznál jóval több szabadalma főleg a villa­
mosgépgyártás, transzform átor- és készülékgyártás területére vonatkozik. Si­
kereinek titka: bám ulatos emlékezőtehetsége, kimagasló nyelvtudása, kivételes 
fejszámoló képessége és a tények, valam int a belőlük levonható következteté­
* Lásd még e kötetben a transzform átorról szóló öná lló  tanu lm ánytI
sek gyors áttekintése, a  fizikai jelenségek kiszám íthatóvá tevése. További alko­
tásai közül még az alábbiak érdemelnek különös figyelmet!
A transzform átorrendszeren alapuló első nagyobb villamosmű a római 
Cerchi erőmű volt: itt dolgoztak először a  világon, 1886-ban — Bláthy javas­
latára — váltakozó áram ú generátorok egymással párhuzamosan. 1887-ben 
elkészítette az első hornyolt forgórészű egyenáram ú gépet. 1889-ben hozta 
forgalomba indukciós fogyasztásmérőit. 1891-ben önműködő vízturbina-szabá- 
lyozót szerkesztett: ez tette lehetővé, hogy a tivoli vízerőmű generátorai pár­
huzamosan járhassanak a Cerchi hőerőmű gépeivel.
Már Steinmetz előtt számítással széjjel tud ta  választani a hiszterézis- és az 
örvényáram-veszteségeket, a  transzform átorlemezeket pedig alumíniummal öt- 
vöztette, a vasveszteségek nagym értékű csökkentése érdekében. 1896-ban hozta 
nyilvánosságra a többletveszteségekre vonatkozó vizsgálatainak eredményét.
A magyar turbógenerátor-gyártás megindítása is az ő nevéhez fűződik. 
Négypólusú forgórész-konstrukciójának szabadalm ait a svájci BBC és a berlini 
SSW is megvásárolta. A kétpólusú gépek esetében Bláthy választása a  pár­
huzamos hornyú forgórészre esett. S ikerült olyan lényeges konstrukciós ú jítá­
sokat és szabadalm akat kidolgoznia, amelyek 40 évre megszabták a magyar 
turbógenerátor-gyártás irányát.
1926—28-ban feltűnést keltő, csúcsteljesítményű transzform átorok és ge­
nerátorok gyártására vállalkozott: ezekben az években a  Ganz-gyár 26 MVA-es 
vízturbinás generátorokat, 44 MVA-es turbógenerátorokat és 45 MVA-es 
transzform átorokat szállított. Kandó Kálmán 1931-ben bekövetkezett halála 
után Bláthy dolgozta át és fejezte be a Kandó-mozdonyok fázisváltójának 
konstrukcióját is — ez a rendkívül bonyolult gép a Kandó-mozdonyok leg­
megbízhatóbb része lett.
Alkotóképességét mindvégig megőrizte; több hetes betegség után, 1939. 
szept. 26-án halt meg Budapesten, egy szanatórium ban, ahonnan élete utolsó 
napjáig figyelemmel kísérte Ganz-gyári alkotásainak sorsát.
A róla rajzolt képhez tartozik: lelkes kerékpározó és szenvedélyes autó­
vezető volt. Bonyolult sakkféladványokat szerkesztett, és érdeklődése a term é­
szettudom ányok számos területére kiterjedt. Híres kutyatenyésztő volt, és 
faj kutyái sok díjat nyertek.
Kimagasló érdemei elismeréséül a  budapesti és a  bécsi Műegyetem tisz­
teletbeli doktorrá avatta, és tagja lett a M agyar Tudományos Akadém iának is; 
elnyert számos hazai és külföldi kitüntetést, tiszteletbeli tagja volt a Magyar 
Elektroteohnikai Egyesületnek is.
Asztalos Péter
Irodalom:
Verebélyi László: „Bláthy Ottó T itusz 1860—1939”. M atem atikai és Fizikai Lapok, 
1939. 117—126. 1.
M ándi A ndor: „M egemlékezés B láthyról”. MTA M űszaki Oszt. Közleményei, 1979. 
451—459. 1.
G ohér M ihály: „Bláthy Ottó T itusz”. M űszaki nagyjaink II. köt. 351—421. 1. (140 
irodalm i hivatkozással.)
Diószegi Sámuel
Az úgynevezett debreceni tudós körnek — e nem szervezett testületnek, in­
kább csak hasonló gondolkodású, művelt, alkotókész férfiak  baráti társaságá­
nak — jelentős tagja volt Diószegi Sámuel reform átus lelkész, papnak, term é­
szettudósnak egyaránt kiváló ember.
1760. dec. 29-én (vagy 30-án) született Debrecenben, és 1761. jan. 5-én 
anyakönyvezték (Gombocz Endre adatai szerint). Iskoláit a Református Kollé­
gium ban végezte, m ajd m iután több helyen tanítóskodott, 1788-ban a göttingai 
egyetemre iratkozott be. Itt a teológia m ellett geometriai, fizikai, orvosi elő­
adásokat hallgatott. Hazajőve, előbb hajdúnánási, m ajd böszörményi, 1802-től 
debreceni lelkész volt. Egyházi beszédeinek gyűjtem ényében kora tudom ányá­
nak időszerű kérdéseiről is tájékoztatja olvasóit, a term észet köréből vett szá­
mos példával illusztrálva.
Diószegi Sámuel legjelentősebb m unkája a résziben Fazekas Mihállyal kö­
zösen készített „Magyar Füvész Könyv a Linné alkotmánya szerint”. A mű 
1807-ben jelent meg Debrecenben.
A füvészet tudom ánya ekkor m ár gazdag m últra tek in te tt vissza a város­
ban. A kezdetet Melius Péter „H erbarium ”-a jelenti, mely nyom tatásban 1578- 
ban láto tt napvilágot Kolozsvárott, Heltai Gáspár özvegyének nyomdájában. 
(Legutóbb pedig, ugyancsak Kolozsvárott, a K riterion adta ki, a  400 éves év­
fordulón.) De foglalkozott Debrecenben botanikával Hatvani István és Varjas 
János is. 1775-ben egy kitűnő új füvészkönyv jelent meg Pozsonyban, „Üj 
füves és virágos m agyar kert” címmel, a  débreoeni orvos-író, Csapó József 
tollából. Weszprémi István egész Európára kiterjedő növénygyűjteménye pedig 
máig megvan a debreceni Kollégium könyvtárában.
A XVIII. század végén az eddig gyakorlati céllal, az orvosi tudomány 
részeként művelt botanika önállósul, s általános érdekűvé lesz: tudománnyá, 
mely egyszerre tan ít és gyönyörködtet.
Ez az ú jfajta  növénytan jelent meg Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 
„Füvészkönyv”-ével Magyarországon, m iután m ár előzőleg a  szintén debreceni 
Földi János doktor megpróbálkozott a  feladattal („Rövid kritika és rajzolat 
a magyar füvésztudományról”, Bécs, 1793).
A két tudós író — szinte országos segítséggel — évekig gyűjtötte a növé­
nyeket és a növényneveket. M unkájukban több m int 4000 növényt írtak  le és 
osztályoztak Linné rendszere szerint, s ezzel elsősorban kitűnő növényhatározó 
könyvet adtak olvasóik kezébe. A mű legnagyobb jelentősége azonban a ma­
gyar növénytan terminológiájának és nomenklatúrájának megteremtése. (Az 
előbbin e tudom ány műnyelvét, az utóbbin a  növények egységes elnevezését 
értjük.) Az elsőt az 56 lapos bevezetésiben közlik, rendkívüli nyelvi leleményről 
téve tanúságot. Legtöbbjük ma is tovább él a m agyar botanikában (szirom, 
hímpor, porzó, bibe stb.).
Igen nagy, szinte kőtöréssel (ez az ő szavuk) felérő m unkát fejtettek ki
a növénynevek egységes rendszerének kidolgozásában, a genusok és speciesek 
elnevezéseinek megalkotásában. Itt felhasználták és köznyelvi szintre emelték 
a növények népi neveit, „a régi törzsökös m agyar neveket, p.o. üröm, kapor 
stb.”, s új neveket alkottak, főként a  növény valamely szembeötlő tulajdonsága 
alapján (csillagfürt, bíborka). Éltek a  nyelvújítás eszközeivel is, de mérsékelten, 
egészséges magyar nyelvérzékükre támaszkodva (nőszirom, csalmatok). Mun­
kájuk eredményét az m utatja  legjobban, hogy a  mai botanikai irodalomban 
szereplő növénynevek nagy része, mintegy 350, tőlük származik, & sok elneve­
zésük átm ent a köznyelvbe is (kosbor, csibehúr, gólyahír).
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy könyvük jóform án m ár megjelenéskor 
elavult volt, hiszen Európában ekkorra m ár felváltotta a mesterkélt, szűk 
szempontú Linné-féle rendszert az ún. természetes rendszer (bár ennek nyomai 
az ő könyvükben is fellelhetők), mely a  növényfajok minden lényeges tulajdon­
ságát figyelembe veszi. Alkotásuk a magyar botanika szempontjából így is 
korszakos jelentőségű, főleg azáltal, hogy benne jö tt létre e tudom ány hazai 
műnyelve. A kötetet a debreceni kollégiumban tankönyvként használták. (így 
Diószegi és Fazekas alkotása a  magyar nyelvújítás egyik legsikeresebb ered­
ményének is tekinthető.)
1813-ban, halála évében (meghalt augusztus 2-án) Diószegi még kiadta 
Debrecenben a könyv gyakorlati változatát „Orvosi füvészkönyv, mely a ma­
gyar füvészkönyv praktikai része” címmel. Ennek írásakor felhasználta Göttin- 
gában szerzett orvosi ismereteit, és tám aszkodott előbbi könyvük szilárd no­
m enklatúrájára, megelőzve ezzel az esetleg veszélyessé válható tévedéseket. 
A mű elsősorban a  gyakorlatilag orvos nélkül élő, egyszerű nép javát szolgálta. 
Diószegi Sámuel így igyekezett meg­
valósítani a  „Magyar Füvész Könyv”
„Elöljáró beszéd”-ében kifejezett el­
vet : „ . . .  a tudomány előtt a tudat­
lanságnak és a világosság előtt a 
sötétségnek oszlani kell”.
Tóth Béla
Irodalom:
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Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 
debreceni emlékműve 
(F. M olnár Erzsébet felvétele)
Erdey László
A kémia a magyarországi természettudományok közül a  legkorábban érlelt 
meg kutatási, azaz tudományos eredményeket. E tudom ány m indenütt analiti­
kai kémiával — az anyagok felbontásával, alkotóik minőségi felismerésével és 
mennyiségi összetételük meghatározásával — kezdődött. A vegyelemzésnek első 
célkitűzése mindig az, hogy megismerje az adott ország természeti kincseinek 
összetételét, tartalm át.
Így vette kezdetét Magyarországon is a XVIII. század derekán, elsősorban 
a  gyógyvizek elemzésével. Azután sorra kerültek az ásványok, ércek. A hazai 
analitika legnagyobb sikere a XVIII. században a te llur felfedezése volt 
(Müller Ferenc, 1784). A fejlődésben jelentős szerepe volt az országban akkor 
alapított két legelső kémiai tanszéknek, a Selmecbányái Bányászati Akadémián 
(1763) és a nagyszombati egyetemen (1769).
Az analitikai kém iának ez az első korszaka hazánkban a m últ század 
utolsó harm adáig tarto tt. Bár a  természeti kincsek összetételének megismerése 
azután is folytatódott, sőt folytatódik m a is, a második korszakra a metodikai 
kutatás megindulása jellemző. K utatóink nemzetközileg is számon tarto tt ered­
ményeket értek el, és világszerte elterjedt módszereket dolgoztak ki.
Ekkoriban az analitikus szinte kizárólag kémiai módszerekkel és anyagok­
kal dolgozott. Századunk elejétől kezdtek elterjedni e tudom ányágban a  nagy 
érzékenységű ún. fizikai módszerek, am elyeknél fizikai (optikai, elektromos, 
radiológiai) hatásokat is felhasználtak az analitikai meghatározásokhoz. Ma 
főként ezekkel dolgozik e tudomány.
Hazánkban a második világháborúig a fizikai módszerek éppen csak hogy 
megjelentek. Ezek bár pontosabbak és gyorsabbak a  klasszikusoknál, de a 
műszerek m iatt jóval drágábbak. Az ország pedig nem  tudo tt ilyenekre jelen­
tős összegeket áldozni. Ennek ellenére is sikerült e téren is alapjában új és 
azóta világszerte elterjedt eljárást kidolgoznia a harmincas évek végén 
Szebellédy Lászlónak (1901—1944).
A felszabadulást követő évtizedekben az analitikai gyakorlat Magyar- 
országon az iparban és másutt még teljesen klasszikus volt, de ugyanakkor 
a tudományos intézetekben, egyetemeken nagyarányú fejlesztés folyt, korszerű 
berendezéseket kaptak, egyre nagyabb szerephez ju to tt a  műszeres analitika.
E fejlesztés kezdőpontján nevezték ki Erdey Lászlót a Budapesti Műszaki 
Egyetem Általános Kémiai Tanszékének élére, s itt ju to tt el viszonylag rövid 
idő a la tt az analitikai kémia világ-élvonalába tartozó tudósai közé. E tanszék 
az ország harm adik legrégibb ilyen intézménye, 1846-ban alapították. A törté­
nelmi fejlődés során oktatói az általános kém iát a Műegyetem nem  vegyész 
hallgatóinak, a vegyészmérnök hallgatóknak viszont az analitikai kém iát adták 
elő, és e tárgyból laboratórium i foglalkozásokat vezettek.
Erdey László kinevezésekor igen 
széles körű analitikai gyakorlattal 
rendelkezett, jelentősebb tudományos 
tevékenység azonban nem állt mö­
götte. Publikációja még alig volt, 
de megfelelő oktatói gyakorlatot és 
tapasztalatot mondhatott magáénak.
Nagyon rövid idő a la tt em elkedett 
a szakmai csúcsra, hiszen az idén 
lenne hetvenöt éves, pedig m ár ti­
zenöt éve halott.
Szegeden született, 1910. február 
10-én. Édesapja vasúti tisztviselő 
volt, ki minden gyerm ekét tan ítta tta .
Méltán, m ert nagyon tehetségeseknek bizonyultak. László Szegeden már gim­
nazistaként országos tanulm ányi versenyt nyert fizikából. Majd beiratkozott 
a budapesti Tudományegyetemre. Kémia—fizika szakos középiskolai tanári 
oklevelét 1933-ban nyerte el. Rossz idők jártak  ekkor a fiatal diplomásokra; 
a  világgazdasági válság és munkanélküliség évei. „Szellemi szükségmunkás­
ként” — így hívták akkoriban a jelképesnél alig több bérért államilag foglal­
koztatott fiatal diplomásokat — kezdte pályáját a  Pénzügyminisztériumban, 
m ajd a  Szabadalmi Hivatalban. A Közegészségügyi Intézetbe, m ajd utána a 
Székesfővárosi Vegyvizsgálati és Élelmiszer-vizsgáló Állomáson kapott ve- 
gyészi kinevezést. Ezeken a  helyeken aztán mindennek analízise előfordult, 
ami csak elképzelhető, gyógyszer-ellenőrzéstől a piaci áruk vizsgálatáig. Itt 
szerezte rendkívül gazdag gyakorlatát. Közben végig m egtartotta kapcsolatát 
a  Tudományegyetem III. számú Kémiai Tanszékével, ahol sikeresen elkészítette 
elektrokém iai tárgyú doktori disszertációját. Két évtizeden át közreműködött 
a tanszék oktató m unkájában, díjtalan tanársegédként.
A Műegyetemre először intézeti tanári, m ajd néhány hónap múlva rendes 
tanári kinevezést kapott. Sőt, 1951-ben a  M agyar Tudományos Akadémia is 
tagjává választotta. Ez utóbbi valószínűleg őt m agát is meglepte. Kétségtelen, 
hogy e megtiszteltetésnek nem volt meg még a tudományos alapja. A tudo­
m ánytörténet számtalan esetet ismer, am ikor valamilyen akadém ia tagjává, 
szerencsés körülmények vagy más okok folytán, olyat választottak, akinek 
messze nem  volt ehhez tudományos jogcíme. E tények általában nem  okoznak 
tudom ánytörténeti gondot, m ert nevük elfelejtődik az idővel nyomtalanul. De 
néha másképpen fordul a  dolog.
E sorok írója húsz éven át volt m unkatársa Erdey Lászlónak, ak it mes­
tereként tisztel, s akinek rendkívül sokat köszönhet pályáján. Biztos benne,
hogy Erdey László tudományos becsvágyát megsokszorozta ez a  bizalom. 
Bizonyítani akart, és ez sikerült is neki. Korszakában m aradandó h írű t alkotott 
a  kémiai analitika tudom ányában; a  Magyar Tudományos Akadémia őt büsz­
kén ta rth a tja  a jövőben is tagjai sorában számon.
Bámulatos energiával dolgozott. A term észettudományok egyre specializá­
lódnak, ez vonatkozik az analitikai kém iára is. Neves művelői egyre kisebb 
területére ássák be m agukat napjainkban. Még a folyóiratok is egyre inkább 
szűkebb részterületekre specializálódnak. Erdeyt azonban éppen a  széles látó­
kör vonzotta. Rendkívüli vállalkozó kedvvel rendelkezett, s állandóan újabb 
ötletekkel, elképzelésekkel lepte meg m unkatársait az analitikai kémia leg­
különbözőbb ágazataiban. K utatásainak a kor is kedvezett: a kutató személy­
zet, a felszerelés egyre bővült.
Nem kívánok itt közel 350 tudományos publikációban megjelent eredm é­
nyeinek ismertetésében elmélyülni. Az analitikai kémia klasszikus ágazataiban 
is tudott még ú ja t hozni, s ugyanakkor jelentősen já ru lt hozzá számos m ű­
szeres ágazat hazai alkalmazásához, sőt, nemzetközi fejlesztéséhez is. Tudomá­
nyos iskolateremtő személyiség volt, tanszéke nemzetközi analitikai tudom á­
nyos gócponttá vált.
A kutatón kívül beszélni kell az oktatóról is. Nemcsak vegyészeknek, ha­
nem a Műegyetem minden kara hallgatóinak is adott elő kémiát. Óráira m in­
dig páratlan lelkiismeretességgel készült. Sok ezer m érnök emlékszik vissza 
világos, jól előkészített, kísérletekkel látványosan dem onstrált előadásaira. Eze­
ken Erdey sosem azt kívánta bem utatni, am it ő tud, még kevésbé azt, am it 
ő is csak tegnap olvasott, hanem csupán azt, amit a  hallgatónak fontos tudnia. 
Ez jellemezte tíz kiadást megért tankönyveit is, melyekhez mindig nehéz volt 
hozzájutni, m ert az ipari és más laboratórium okban dolgozó vegyészek számára 
is nélkülözhetetlen gyakorlati kézikönyveknek bizonyultak.
Hazai és nemzetközi elismerésben Erdey egyaránt bőven részesült. Számos 
nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagjaként, nemzetközi tudományos 
szervezetek tisztségviselőjeként tisztelték. Évtizedeken keresztül volt osztály­
titkára  az MTA Kémiai Tudományok Osztályának. Kétszer tün tették  ki 
Kossuth-díjjal.
Volt része gondban, igaztalan m egpróbáltatásban is. Kétszer túlélte, har­
madszorra v itte el, egy héttel hatvanadik születésnapja után, a szívére lecsapó 
könyörtelen végzet, egy pillanat a latt, a nyílt utcán, 1970. február 21-én. Még 
sokat alkothatott volna, hiszen mint mindig, akkor is telítve volt új elképzelé­
sekkel.
Szabadváry Ferenc
Irodalom:____________________
Szabadváry Ferenc: „Erdey László”. Periodica Polytechnica, Chem ical Engineering, 
1970.
Inczédy János: „Erdey László”. M agyar Tudomány, 1970., 9. sz.
Görög Demeter
A szerb eredetű Zilahy család — nem  tudni, mi okból — Erdélyből került 
Hajdúdorogra, ahol Bocskai István a nem protestáns és nem m agyar anya­
nyelvű hajdúkat letelepítette. Az 1650-ben II. Rákóczi Györgytől címeres ne­
meslevelet kapott Zilahy István később — görögkeleti vallása, netán keres­
kedői volta m iatt — a  Görög nevet vette föl. Leszármazottai sorában e néven 
vált a m agyar m űvelődéstörténet kiemelkedő személyiségévé a jeles kultúr- 
történész, Görög Demeter is, aki 1760. február 1-én (más forrás szerint novem­
ber 4-én) lá tta  meg a napvilágot.
A tehetséges ifjú előbb a debreceni Református Kollégiumban, később 
Ungvárott folytatta tanulm ányait. Világi pályát választott: a nagyváradi jog­
akadém ián szerzett ism ereteit Zeilern professzor útm utatásával a bécsi egye­
tem en gyarapította. A sors furcsa fintora, hogy az az ember, ak i utóbb kora 
egyik legjelesebb betűvetője lett, a m agyar királyi kancellária írnoki állását 
nem tö lthette  be, „m ert írása nehezen olvasható”. Bécsben kenyerét a magyar 
nyelv tanításával, korrepetálással kereste meg. 1787—95 között nevelője az 
ifjabb Kolonics László grófnak, akivel bejárta  az ország 15 vármegyéjét.
Lapszerkesztőként és újságíróként is m aradandót alkotott. Életre szóló 
barátság kötötte a Bécsben tevékenykedő Kerekes Sámuelhoz, akivel 1789. 
július 7-én megindította a — pozsonyi M agyar Hírmondó (1780) és a Magyar 
K urír (1786) kiadását követő — harm adik magyar nyelvű hírlapot, Hadi és Más 
Nevezetes Történetek címen.
Bécsi otthona a korszak magyar szellemi elitjének találkozóhelye volt. 
Élénk kapcsolatot ta rto tt generációja hazai értelmiségének Oroszországba ki­
vándorolt legjelesebb alakjaival is. Széchényi Ferenc, Festetics György, Koháry 
Ferenc, Esterházy Antal grófok barátságát és tám ogatását is bírta, s ezt a leg­
nemesebb célok érdekében kam atoztatta.
Mecénásként is a haza, a nemzeti ku ltúra javát szolgálta. Pályadíjakat 
tűzött ki a magyar nyelvű gram m atika és pszichológia elkészítésére (1789). 
1790-ben saját költségére k iadta Bessenyei György „Jám bor szándék . . . ” című 
m unkáját. Kerekes Sámuellal szerkesztett, „Debreceni Grammatika” néven 
ism ertté le tt m unkája (1795) nem  nyerte ugyan el a  nagy nyelvújító Kazinczy 
tetszését, azonban m int az első rendszeres m agyar nyelvtan, fontos szerephez 
ju to tt a XIX. századi anyanyelvi oktatásban. Az ő jóvoltából válhatott köz- 
kinccsé Mikes Kelemen „Törökországi levelek” című munkája.
Térképkiadói és szerkesztői tevékenysége első eredm ényeként 1790-ben, 
Koháry gróf tám ogatásával napvilágot lá t „Európának közönséges táblája”. 
1793-ig, nagy terve megvalósításához, a m agyar vármegyék atlaszba foglalt 
m appáinak megszerkesztéséhez és közrebocsátásához húsznál több rajzolót, 
metszőt, festőt, könyvnyom tatót tan ítta ttak  ki Kerekessel saját költségükön. 
1792-től az 1811. évi atlaszkiadásig Esterházy Miklós herceg és Festetics gróf
segítségével folyamatosan küldte szét újságja mellékleteként rézmetszésű té r­
képeit. Görög missziót teljesített e tevékenységével, a szó legnemesebb értel­
mében. 1803-ra „mintegy negyven m appa volt részszerént kimetszve, rész- 
szerént a kimetszésre készen lerajzolva”. Lényeges dátum  ez Görög térképé­
szeti m unkásságának utólagos megítélésekor. Lipszky János kapitány ugyanis 
m ár 1802-ben Görög segítségét is kérte „Mappa generá lis . .  .’’-ának össze­
állításához. Alaposan „kihasználta” a felkínált segítséget, ugyanis a Görög által 
bem utatott várm egyetérképeket olajos papírra másoltatta, és Görög atlaszának 
megjelenése előtt három  esztendővel, sajátjaival kiegészítve kiadta.
Görög — 1811-ben megjelent „Magyar ÁtIás”-ához 15 ezer lakott hely 
nevét tartalm azó névm utatót (az első m agyar nyelvű repertórium ot) mellé­
kelt. A bécsi Esterházy-palotában berendezett térképkészítő műhely kiváló 
magyar rézmetszők sorát nevelte ki. Görög atlasza a XIX. század végéig, 
Gönczy Pálénak megjelenéséig — m ajd hét évtizedig — az egyetlen használat­
ban levő megyeatlasz volt, amely a kor legjelentősebb megyei mérnökeinek 
közreműködésével készült, és így hazai térképírásunk egyik legértékesebb 
dokumentuma. Különböző m éretarányú térképei pontos és megbízható m un­
kák. Felkutatta kora kéziratos térképeit, és felhasználta országjárása során 
szerzett helyismeretét, Hell Miksa és Bogdanich Imre Dániel magyar csillagá­
szok szakértelmét, befolyása, összeköttetései révén pedig hozzájutott az I. ka­
tonai felmérés szemelvényeinek topográfiai adataihoz is. Kerekes Sámuel 1800- 
ban bekövetkezett halála u tán Görög egyedül vezette a térképkészítő műhely 
tevékenységét, az atlasz m unkálatait M árton József fejezte be.
Végezetül szólnunk kell Görög Demeterről m int kiváló mezőgazdászról. 
A Hírmondó példányaihoz kis zacskót mellékelt, s előfizetőihez ily módon 
ju tta to tt el lóherem agvakat. Ism ertté és elism ertté elsősorban a szőlőtermesztés 
terén vált. Császári engedéllyel, diplomaták közvetítésével Európa, Ázsia és 
Afrika legnemesebb bortermő szőlőfajtáit hozatta gyűjteményébe. A több ezer 
tőkét a Grinzingben vásárolt földjén telepítette meg. 1829-ben kiadott, 7 ív 
terjedelmű, „Sokféle szőlőfajok lajstrom a, melyeket Európa majd minden ne­
vezetesebb szőlőhegyeiről meghozatott Görög Demeter” címet viselő kiadványa 
a kétszáz év előtt ism ert és term esztett szőlőfajták legtalaposabb leírása.
Sokoldalú m unkája elismeréseként a Magyar Tudós Társaság Görög 
Demetert 1831-ben tiszteletbeli tagjává választotta. Két esztendővel később, 
1833. szeptember 5-én — m iként emlékbeszédében Kállay Ferenc m éltatta őt
— „eltűnt egy csillag ú jra  a  magyar égről, melly egykor jól tévő sugár okát 
eresztett ki magából”.
Tardy János 
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Gruby Dávid
A külföldi működésükkel világhírt 
szerző magyar orvosok közül az el­
sők között Gruby Dávidot kell meg­
említenünk. Küzdelmes és tanulságos 
életéről a  franciák könyvet írtak, 
doktori disszertáció is jelent meg 
róla, Alexandre Dumas, Victor Hugó,
Alphonse Daudet és mások regé­
nyeikben örökítették meg alakját.
Szegény földműves szülők kilen­
cedik gyermekeként a Bács megyei 
K iskér községben 1810. augusztus 
20-án született Gruby Dávid, aki 
„örök dicsőséget szerzett a magyar 
népnek”. Tizenhárom éves korában 
50 kra jcárral a zsebében jö tt fel 
Pestre, ahol nagy nélkülözések kö­
zött végezte el a p iaristáknál közép­
iskolai tanulm ányait. Bécsbe ment az 
orvosegyetemre. 1839. március 18-án 
lett orvosdoktor és szemészmester.
1840-^ben jelent meg első tudományos g ru b y  d a v id
műve latin  nyelven: „Observationes 
mikroscopicae ad morphologicam” (A
kóros elváltozások mikroszkópos megfigyelései.) A könyvet 7 tábla és 124 rajz 
illusztrálja. Magyar szerzőtől ez az első mikroszkópos technikával és laborató­
rium i vizsgálatokkal foglalkozó mű.
Ezután elhagyta Bécset, és Delfond-nál az Alforti Állatorvosi Főiskolán 
(Franciaország) folytatta kísérleteit. Saját maga által szerkesztett mikroszkóp­
jával neki sikerült először m ikrofotográfiát készítenie. Guiart „A francia or­
vostudomány története” című m unkájában leszögezi, hogy Gruby a  mikroszkó­
pos fényképezés feltalálója és megteremtője. Hagyatékában 15 000 mikroszkó­
pos készítm ényt és 3000 fényképklisét találtak!
K orát jelentősen megelőzte: a kóro'ktani irány kezdeményezője, számos 
bőrbetegséget okozó gomba felfedezője, a véglények tanának világhírű szak­
értője. Űj képletet fedezett fel, melyet a  békaszív vérében lá to tt meg, és 
trypanosom ának nevezett el (ma is így hívják); 50 év után ebből a  csoportból 
m int az álomkór kórokozóját írják  le.
Gruby komolyan h itt a természeti jelenségek és a betegségek közti össze­
függésekben. 1856-tól a M ontm artre-on volt a laboratórium a és saját meteoro­
lógiai és csillagvizsgáló intézete. Ez az obszervatórium havi közlönyt adott ki, 
„Publication mensuelle du Bulletin météorologique de 1’Observatoire Gruby, 
Rue Lepic 100” címen.
ö  ajánlotta először 1859-ben a v a ttá t sebészi kötözésre. (12 év múlva 
Guerin párizsi sebész újból „felfedezte” a  Gruby által a ján lo tt anyagot.) Semmi 
kétség nem fér ahhoz, hogy Grubyé az érdem. Sokat foglalkozott a sebesült- 
szállító kocsik szerkezetével és leírásával is.
Tanítványai világhírű professzorok, akadém ikusok voltak: Magendi,
B em ard Claude, Fluorens, Langenbeck és mások.
Mint gyakorló orvos, Párizsban olyan világhírességek háziorvosa és ba­
rátja, melynek névsora példa nélküli. Betegei: Heine, Chopin, Georg Sand, 
Gambetta, MacMahon, Alphonse Daudet, Thomas, Gounod, Balzac, a két 
Dumas, Lamartine, Flammarion, Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Zichy Mihály, 
Bruck Lajos, Paál László, Perlm ütter Izsák. Gyakran hívták III. Napóleon 
udvarába, Angliába pedig királyi hercegekhez.
Az 1870—71-es ném et—francia háború a la tt obszervatórium ában 40 ágyas 
kórházat és am bulanciát rendezett be, sa já t költségén. A sebesülteket egymaga 
lá tta  el. Nagylelkűen tám ogatta a kom m ünárdokat, s a Francia Vöröskereszt 
alapítója is volt. A Magyar Hírlap 1898. nov. 22—i számában Szomory Dezső, 
a kiváló író — akkor a Hírlap párizsi tudósítója — beszámol Gruby Dávid 
nov. 14-én bekövetkezett haláláról. A M ontmartre-on, a Saint-Vincent tem ető­
ben található a sírja.
Életével sokan foglalkoztak, így Korányi Frigyes, Nékám Lajos, M agyary- 
Kossa Gyula, Fritz Sándor, Bartók Imre, Regöly-Mérei Gyula, Blanchard, 
Saubouraud, de a  m agyar orvostörténészek Gruby-m onográfiája még várat 
magára.
Csillag István
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Haar Alfréd
Haar Alfréd 1885. október 11-én 
Budapesten született. Középiskolai 
tanulm ányait a nagyhírű evangéli­
kus főgimnáziumban végezte. 1903- 
ban érettségizett. Ugyanezen év ok­
tóberében komoly sikert ért el a 
M athem atikai és Physikai Társulat 
országos m atem atikai tanulóverse­
nyén (ebben az évben az 1. díjat 
nem adták  ki, de az egyik 2. díj 
jutalm azott ja  volt). Eredetileg — 
mint több más későbbi világhírű 
m atem atikusunk — vegyészmérnök­
nek készült, azonban egyre jobban 
lekötötte a  matem atika, 1904-ben át 
is iratkozott a budapesti Tudomány- 
egyetemre. 1905 őszétől négy éven át 
a göttingeni tudományegyetemen 
fo lytatta tanulm ányait, i t t  a világ­
hírű  matem atikus, Dávid Hilbert, 
csakham ar fölfigyelt a rendkívül te­
hetséges hallgatóra. 1909-ben Hilbert- 
nél doktorált, disszertációjában már 
igen jelentős eredm ényeket közölve. Ennek hatására néhány hónap múlva a 
göttingeni egyetem m agántanárai közé fogadta. Ezt követőleg két éven á t a 
zürichi műegyetemen adott elő, majd 1912-től — előbb mint ny. rendkívüli, 
m ajd 1917-től m in t ny. rendes tanár — a  kolozsvári tudományegyetemen mű­
ködött. Az első világháborút követő események m iatt távozott Kolozsvárról, 
átm enetileg Budapesten tartózkodott, majd 1920-tól a szegedi tudomány- 
egyetemen volt haláláig a  m atem atika professzora. Egy évtizednél alig hosz- 
szabb ottani tevékenysége rendkívül eredményes volt. 1922-ben Riesz Frigyes­
sel együtt m egindította az Acta Scientiarum  M athem aticarum  című folyóiratot, 
amely alapításától kezdve mindmáig a  világ egyik legtekintélyesebb m atem a­
tikai periodikája. Részben ennek a folyóiratnak, részben az ottani kiváló 
professzoroknak és tanítványaiknak tulajdonítható, hogy a  szegedi Bolyai In té­
zet rövidesen a világ egyik legtekintélyesebb m atem atikai centrum a lett, és 
e jelentős rangját ma is őrzi.
A Magyar Tudományos Akadémia 1931-ben levelező tagjai közé választotta 
Haar Alfrédot. Mint akadém ikus és m int a M atem atikai és Fizikai Társulat
HAAR ALFRÉD
választm ányának tagja — ha rövid idő adatott is számára — kiemelkedő m un­
kát végzett. Magas szintű egyetemi előadásai több fiatal kutató t indítottak el 
a tudományos pályán. Sajnos azonban a gyilkos kór 1933. március 16-án — 
alkotó ereje teljében — Szegeden kiragadta az élők sorából.
Haar Alfréd nem  tartozott a  sokat publikáló m atem atikusok közé, az a 
posztumusz kötet, am ely összegyűjtött értekezéseit tartalm azza, 35 tanulm ányt 
sorol föl. Ezek mindegyike azonban kiemelkedő értéke a  m atem atikai iroda­
lomnak. Haar mindig a  nehéz, alapvető problém ákat kereste, és azokat vagy 
véglegesen lezárta, vagy megnyitotta az u takat a további vizsgálatok felé. 
Eredményeinek egy része évtizedek óta törzsanyaga a megfelelő monográfiák­
nak, és hatékony eszköze az analízis, a valós függvénytan és a mértékelmélet 
ma óriási lépésekkel fejlődő területeinek. Ma m ár százakra tehető azoknak az 
értekezéseknek a száma, amelyek a módszert vagy a  m atem atikai fegyverzetet 
az ő írásaiból m erítették.
Egy rövid visszaemlékezésnek nem  lehet feladata H aar eredményeinek 
beható részletezése — címszavakra és az általa m űvelt területek jellegének 
vázolására kell szorítkoznunk.
1909-ben beadott doktori értekezése pl. az analízisben fontos szerepet 
játszó ortogonális függvényrendszerekre közölt egy ma is gyakran idézett pél­
dát, amely bizonyos szempontból általánosabb, m int az ilyen példák legtöbbje. 
Egy későbbi értekezése a variációszámítás körébe tartozik, és így mintegy 
folytatása a Vályi Gyula, Kőnig Gyula, Kürschák József és mások által végzett 
vizsgálatoknak.
Haar legismertebb eredménye a  róla elnevezett mértékfogalom. Akadémiai 
székfoglalójában a m értéknek olyan jelentős m eghatározását közölte, amely 
a modern funkcionálanalízisben a későbbi kutatások szempontjából igen gyü­
mölcsözőnek bizonyult. Jelentőségének igazolása végett ta lán  a  legszerencsé­
sebb, ha a  funkcionálanalízis világhírű magyar művelőjének, Szőkefalvi-Nagy 
Bélának alábbi néhány m ondatát idézzük: „Haar Alfréd legnevezetesebb telje­
sítménye a  folytonos csoportokon általa értelmezett mértékfogalom, am ely e 
csoportok szerkezete megismerésében alapvető jelentőségű eszköznek bizonyult. 
Fejér Lipótnak a Fourier-sorok összegezésére vonatkozó híres tétele mellett 
kétségtelenül a Riesz—Fisoher-tétel és a  Haar-féle m érték azok a következmé­
nyeikben legfontosabb és világszerte leginkább ism ert eredmények, amelyekkel 
magyarok a m atem atikai analízis tudományához hozzájárultak.”
Szénássy Barna
Irodalom:
Szőkefalvi-Nagy Béla (szerk.): „H aar A lfréd összegyűjtött m unkái”. Bp., 1959, Akad. 
Kiadó, 660 1.
Szénássy B arna: „A m agyarországi m atem atika tö rténete”. 2. kiad. Bp., 1974., Akad. 
K iadó, 381 1.
Haggenmacher Károly
Haggenmacher Károly 150 éve szü­
letett (W interthur, 1835. március 13.).
Kitűnő műszaki érzéke lévén, ipar­
iskolát végzett. A finommechanikus 
szakmáról rövidlátása m iatt kényte­
len volt lemondani. Így lett m olnár- 
gyakornok, a heideni malomban.
Szabadulása után vándorbotot fo­
gott. 1856-ban érkezett Budára. Az 
ugyancsak molnár Henrik bátyja ek­
kor m ár nálunk dolgozott. A két 
testvér malmok felújításával kezdett 
foglalkozni. Károly — némi tőkével
— 1862-ben hazatért, de egy év múl­
va visszajött, és az Első Buda-Pesti 
Gőzmalmi Társaság szolgálatába állt.
Néhány évig főmolnár. A hatvanas 
évek végén nevezték ki műszaki és 
kereskedelmi igazgatóvá. (Érdekes­
ségként megemlítendő, hogy Julius 
Maggi, a híres nyugat-európai Maggi 
cég alapítója, 1867—1870 között itt 
dolgozott Haggenmacher helyettese­
ként.) Jóval később — részben az addigi m unkájából, részben a találm ányai 
jogdíjából származó pénzzel — az egyre nagyobbodó malomvállalat egyik 
főrészvényese le tt; az igazgatótanács elnökévé is megválasztották. Ez azonban 
nem te tte  kényelmessé vagy restté: találm ányainak zömét éppen társadalm i 
fölemelkedése után dolgozta ki. Élete végéig (Budapest, 1921. augusztus 8.) 
szüntelenül tevékenykedett.
Életm űvét 14 malomipari találm ánya jelenti. Ezek szakm atörténeti jelen­
tőségű alkotások, különösen a  síkszita, amely mindmáig a malmok nélkülöz­
hetetlen gépe. Első találm ányának beadványa 1873-ban készült, az utolsóé, 
szám szerint a  tizenötödiké, 1907-ben. Hét találm ányának tárgya a daratisztító 
gép, hétnek a síkszita; egyetlen találm ányáé — az utolsóé — a  gabona felüle­
tének tisztítása. A statisztikánál fontosabb az a  tény, hogy Haggenmacher 
mind a  daratisztító gép, mind a síkszita tökéletesítésével élete végéig fogla­
latoskodott.
A m ind több fehér búzaliszt igénylése a  polgárosodás egyik kísérő jelen­
sége. Hogy ebből a lisztféleségből minél többet állíthassanak elő, a búzát foko­
zatosan őrlik lisztté. A m űvelet egyik közbenső félkész term éke a dara, a másik
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a derce. M indkettő őrlés és szitálás u tán  jelenik meg a  malom m unkafolyam a­
tában. A korabeli malmokban, hogy minél tisztább, héjm entesebb búzadarát 
és dercét kapjanak, szitálás után további tisztítás következett. E műveletek 
gépei a dara- és deroetisztítók.
A világ első daratisztító gépét Ignaz Paur osztrák m olnár alkotta (1807). 
P aur gépe nyomószéllel tisztította a darát, és ez az eljárás Haggenmaeher 
koráig alig változott. Haggenmaeher új u ta t választott. Korai gépét gravitációs 
daratisztítónak nevezik. Ez a  függőleges csatornákra tagolt gép öt részre 
osztályozta a  darát, miközben szívószél távolította el a  daraszemcséknél köny- 
nyebb héj darabokat. A módszer elve módfelett egyszerű. Az osztályozandó dara 
ferde, lépcsőzetes (kaszkád) pályákra folyt a gravitációs erő hatására, közben 
szellőzővél levegőt szívtak át az aláhulló dara rétegein. Így a könnyű héjrészek 
(alig különbözvén a  korpától) a  levegővel távoztak, másrészről a  tisztított dara
— térfogatsúlyának megfelelően — öt szemcsetartom ányra osztályozva folyt ki 
a gépből.
Haggenmaeher Károly a  következő daratisztító gépénél m egtartotta a  füg­
gőleges csatornákba osztást és a  kaszkád-elvet. Ám az osztályozást előbb rázó­
szitára, később síkszitára bízta. Hogy a gép teljes legyen, szellőzővel is ellátta. 
Néhány évi tapasztalat u tán bebizonyosodott, hogy a  síkszitás megoldás, bár 
a legigényesebb daraosztályozási követelm ényeket is kielégíti, túlontúl drága. 
Ezért inkább a  Haggenmacher-féle rázószitás daratisztító gép terjed t el.
Haggenmaeher dercetisztítója hengeres alakú gép volt. A lapjában véve a 
centrifugális erő és a  légátszívás együttes hatásával tisztította a dercét.
A síkszita jelentősége azonban messze felülm úlja az em lítetteket. Haggen­
m aeher Károly az eredeti szabadalm at 1887-ben adta be. Gépe vízszintes síkban 
forog. Egymás fölött több szitalapot helyeznek el. Minden szita a la tt egy-egy 
gyűjtőkeret van, amely elvezeti a szitaszöveten áthullott őrleményt. Ugyancsak 
Haggenmaeher találm ánya az anyaghaladást elősegítő terelőlapát, ö  jö tt rá  
arra  is, hogyan tisztítható a szita- és a gyűjtőkeret. (A tisztítás nélkül a szita­
szövetek is, a  gyűjtőkeret is telerakódnának anyaggal.) Síkszitával szinte 
tetszés szerinti számú őrleményféleség különíthető el egymástól. A malmi 
gyakorlatban minden egyes őrlés után 2—7 anyagféleséget választanak így szét.
A síkszita előnyeit egy csapásra fölismerték. Alig egy év alatt 200 db 
síkszitát gyártottak. Fejlesztése is gyors volt. Még egy évtized sem kellett 
hozzá, és Haggenmaeher három újabb megoldással jelentkezett. A síkszita ma 
m ár nemcsak a búzaőrlő malmok gépe. Alkalmazzák az ipar jó néhány ágában: 
így osztályoznak pl. parafa őrleményt, konyhasót, kormot, grafitot, kőport stb.
Haggenmaeher Károly emberi nagyságát jelzi, hogy számos jótékonysági 
akcióban vett részt, ö  alapította a „Bethánia” evangélikus árvaházat. Mű­
gyűjtem ényének egy részét az Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta.
Pénzes István
Irodalom:
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Herman Ottó
Százötven éve, hogy Breznóbányán, ebben a „zipser-szász” többségű kis város­
ban a helybeli kam arai chirurgusnak (hatósági sebész), Carolus Herm ann-nak 
több leánygyerm ek után  végre fia született (1835. június 26.). A gyermek a 
keresztségben a Carolus Ottó neveket kapta. Anyanyelve természetesen német 
volt; csak hétéves korában, az iskolában tanu lt meg magyarul. És mégis, ebből 
a szász kisfiúból lett a m agyar tudományosság egyik legm agyarabb érzésű és 
stílusú művelője, de még tém aválasztásait illetően is legm agyarabb tudósa. 
Ugyanis a pókásza t és m adártan nemzeti határokon átterjedő tárgyköre m ellett 
a m agyar ősfoglalkozások monografikus feldolgozásával vált a néprajz és a 
később kialakult m agyarságtudomány egyik legnemzetibb szellemű úttörőjévé.
Amikor Károly Ottó Miskolcon az evangélikus főtanodába került, minden 
m egadatott neki a megmagyarosodáshoz. Így 1848-ban hírét véve a  Pesten m ár 
győztes forradalom nak, ő is a  lelkes tanáraiktól feltüzelt diákok között volt, 
am ikor átfestették a m ár nagyon megutált császári uralm at jelképező sárga­
fekete színeket a sorompókon nemzeti színűekké. Jelentkezett ágyútisztogató­
nak, de vézna testalkata és az apai beleegyezés hiánya m iatt a  toborzó tisztek 
hazaküldték.
A szabadságharc bukása lesújtóan hato tt a  fogékony lelkű kamaszfiúra. 
Hamarosan elvesztette tanulási kedvét, és az ötvenes évek elején Korompán, 
majd Bécsben kitanulta a  lakatosmesterséget. És ekkor ébredt fel benne az 
élő term észet szeretete, am elyre fogékony le tt m ár az apai házban, hiszen a 
derék városi sebész ism ert am atőr ornitológus is volt. Üres óráiban a császár- 
város gazdag múzeumaiban próbálta pótolni annak  a tudásnak hiányát, amely 
a term észet élvezését magasabb szintre emelheti.
És ekkor behívták katonának. Herm án m ár többször nem jelent meg a 
sorozáson, hivatkozva arra, hogy még gyerekkorában szerzett fülbaja m iatt 
nagyothall. Ezt szimulálásnak minősítették, és büntetésből 12 évre sorozták be! 
Szerencsére 1859-ben csapatát Dalmáciába vezényelték, és így legalább meg­
láthatta  gyermekkori álmát, a tengert. Mivel fölötteseinek fe ltűn t az átlag 
katonákat felülmúló értelmessége és szép kézírása, afféle ezredírnokként több 
kedvezményt élvezve, szabad óráiban kedvére gyűjthette a csigákat, kagylókat, 
tengeri csillagokat; még mindig tanulatlanul is észlelhette a tenger élővilágá­
nak formagazdagságát. Aztán egy jóakaró parancsnoka öt év elteltével lesze­
reltethette mint őrm estert. Hazatérése u tán  azonban ham arosan elragadta 
„a vándorlás vágya”, és a következő két évben bejárta Közép-Európát — 
valószínűleg részt véve az olasz karbonárik mozgalmában és 1862-ben a lengyel 
felkelésben. Végre 1863-ban Kőszegen telepedett le — fotográfusként.
Kőszegi tartózkodása során m egismerkedett Chernel Kálmán földbirtokos­
sal, kinek fia, István, m ár szakképzett ornitológusként, Herm án halála u tán 
utóda le tt a M adártani Intézet igazgatásában. Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum-
Egylet múzeumigazgatója, a sokoldalú Brassai Sámuel 1864 tavaszán pályázatot 
h irdetett egy konzervátori állásra, és ezt Hermán nyerte el, Chernel tám oga­
tásával. Ez a szerény állás jelentette Hermán eddig oly nagyon hányatott éle­
tében az első biztos révet, és megnyitotta előtte az önképzés, valam int az ön­
álló tudományos m unka végzésének lehetőségét, összeolvasott mindent, ami 
kezébe jutott, elsősorban általános term észetismeretet és zoológiái műveket. 
Ez is elegendő volt ahhoz, hogy a gondjára bízott Á llattár alkalmilag összeállt 
gyűjtem ényét rendezze és jelentősen gyarapítsa, im m ár módszeresen alkalm a­
zott gyűjtéssel. Közben két, egymástól távoleső rendszertani csoport kötötte le 
figyelmét: a pókoké és a m adaraké. Nemcsak alak tanukat tanulmányozta, 
hanem  — sőt inkább — ökológiai szempontból, az akkor kibontakozott ku ta­
tási irányzattal összhangban. E tárgykörökből jelentek meg első közleményei is. 
Fizetését közben rendezték, mégis anyagi nehézségei tám adtak, de különböző 
személyi ellentétei is, ezért 1871-ben lemondott őrsegédi állásáról. Mivel a 
kiegyezés korabeli politikai áram latok felélesztették ellenzéki hajlam ait, a 
Kolozsvárt megjelenő Magyar Polgár című újság főm unkatársa lett. Főleg 
kultúrpolitikai cikkeket adott közre, de állást foglalt — leplezetlen rokon- 
szenvvel — a párizsi forradalom  m ellett is. Persze, am ikor főszerkesztője egy 
helyi választáson a korm ánypárt jelöltje mellé állt, Herm án megalkuvást nem 
ismerő egyénisége erről a kereseti forrásról is lemondott.
Már a kivándorlás gondolatával is foglalkozott, am ikor Pesten jártában  
a Természettudományi Társulatot újjászervező Szily Kálmán szerződést köt­
te te tt Herm annal a hazai pókfauna monografikus feldolgozására. 1876—79 kö­
zött ki is adta a Társulat első főm űvét a pókokról, két hasábosan, m agyar és 
ném et nyelven. Igazában ezzel a 3 kötetes művel tö rt be Hermán a m agyar 
tudományba, meghonosítva az ökológiai szemléletet. („Magyarország pók­
faunája”. Bp., 656. 1.) Sikeresnek bizonyult terminológiai újítása is, amellyel 
a pók szövőtevékenységét a takácsmesterség magyar mesterszavaival jelle­
mezte; a korabeli m agyar szaknyelv amúgy is túl nehézkes és mesterkélt volt. 
És még az első kötet sajtó alá rendezése idején, 1875. febr. 24-én nevezte ki 
T refort Ágoston a Nemzeti Múzeum Á llattarába „őrsegédnék” a szerzőt, aki 
ekkor már „m egm agyarosította” vezetéknevét, az eredeti Herrm ann helyett 
mindig Herm annak írva. (Igazi magyar nevet nem vehetett föl, hiszen szak­
körökben m ár túlságosan ism ert volt m int Herm án Ottó.)
A Múzeum keretében m egalapította a Természetrajzi Füzeteket (1877), 
amely később Annales címen folytatódott. Lapjában szakcikkek m ellett k ifejt­
hette tudom ánypolitikai nézeteit is. A Természettudományi Társulat választ­
m ányi tagjaként gyakran szerepelt a  „Népszerű előadó estély”-eken, számos 
hallgatóban ébresztve fel a természet irán ti érdeklődést. A hihetetlenül aktív 
tudományos és népszerűsítő m unka mellett politizált is. Kossuth eszméi iránti 
hűséggel, a köztársasági államforma irán ti vonzalommal, nemzeti és szociális 
vonatkozásban radikális programmal lépett fel a Függetlenségi P árt jelöltje­
kén t Szegeden, ahol 1879 őszén meg is választották képviselőnek. A század­
fordulóig kis megszakításokkal 15 éven át volt az Országgyűlés tagja. Ellen­
zékisége nem m erült ki a korm ánypolitika bírálatában; ha kellett, alkotó 
módon együttm űködött szakkérdések megoldásában (pl. a  filoxera elleni véde­
kezés, állatvédelem, vízszabályozás, halászati törvény, oktatási ügyek).
A Petényi-hagyaték jegyzeteiben ta lá lt népi halnevek azonosítására bejárta 
a Balaton partjá t. Az ott még használatban levő halászeszközök a tárgyi nép­
rajz egy elhanyagolt ágára irányíto tták  érdeklődését. Három évtizeden át
gyűjtötte a népi halászat és a  nomád pásztorkodás emlékeit; ezekről írt köny­
veiben m egterem tette az „ősfoglalkozások” fogalomkörét („A magyar halászat 
könyve” 1887., 860 1.; „Az ősfoglalkozások”. 1898., 122 1.; „A magyarok nagy 
ősfoglalkozása”. 1909., 432 1.; „A magyar pásztorok nyelvkincse” 1914., 812 1.)
Néprajzi m unkásságával párhuzam osan terem tette meg a m adártani ku ta­
tások hazai intézményeit is. 1891-ben szervezte meg Budapesten a II. Nemzet­
közi Ornithológiai Kongresszust, u tána 1893-ban a  Magyar Ornithológiai Köz­
pontot (ma: M adártani Intézet) és a m adárvonulások országos megfigyelő 
hálózatát. Az általa m egterem tett Központ vezetésére kinevezést nem fogadott 
el (mert azt Ferenc József írta  volna alá!), csak a  „tiszteletbeli igazgató” címet.
Sokoldalúsága azonban nem m erült ki az eddig ism ertetett m unkaterüle­
teken. Amikor véletlenül kezébe ju to tt Miskolc környékéről néhány furcsa 
kovakő, azonnal felismerte ra jtuk  az ősember keze nyomás — paleolit szakócák 
voltak. Sok vita és a későbbi rendszeres ásatások igazolták Herm án felismeré­
sét a paleoetnológia területén is („A miskolci palaeolith-lelet”, 1893.). Hasonló­
képpen sok vitát váltott ki a mai magyarság antropológiai jellemzését meg­
kísérlő művével („A magyarság arca és jellem e”. 1903., 209 1.).
Első életrajzírója H erm anban az „utolsó m agyar polihisztort” lá tta ; való­
ban, a  klasszikus polihisztorra jellemzően, több tudom ányágban alkotott m ara­
dandót, hazai viszonylatban pedig úttörő is volt mindezekben. 14 könyvében 
és k'b. 1140 (!) cikkben, tanulm ányban és előadásban találjuk ennek bizonyíté­
kait. ö  maga is tisztában volt azzal, hogy élete és munkássága példamutató. 
Végrendeletében 2000 koronát hagyott életrajza m egírására; végrehajtásával 
legfiatalabb tanítványát bízta meg. Halála 1914. december 27-én következett be.
Lambrecht Miklós
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Hevesy György
„Amikor Paneth-tal 1913 első napjaiban elkezdtük a RaD-t az ólom nyom- 
jelzőjeként alkalmazni, az izotóp szót még nem alkották meg” — írta  Hevesy 
György idős kori önéletrajzi feljegyzéseiben, márpedig az 1943. évi Nobel-díjat 
éppen mint a radioaktív izotópok nagy felhasználója, a radioaktiv nyomjelzés 
felfedezője kapta. Az pedig, hogy az 1913-as fölfedezést csak oly sok évvel 
később honorálták a legmagasabb tudományos kitüntetéssel, nem a tudományos 
világ közömbösségére, értetlenségére utal, csupán arra, hogy ennyi időre volt 
szükség a módszer jelentőségének felismeréséhez, széles körű alkalmazásához.
Az 1885. augusztus 1-én Budapesten született, iskoláit előbb itt, majd 
Németországban és Svájcban végző Hevesy 1911-ben került Manchesterbe, a 
radioaktivitási kutatás legfőbb műhelyébe, ahol maga Ruttoerford adta neki 
azt a  feladatot, melynek kutatása végül a nyomjelzés fölfedezésével zárult. 
Csakhogy erre  m ár nem M anchesterben, hanem Budapest és Bécs között in­
gázva, budapesti habilitásának és a híres bécsi rádium kutató intézetben végzett 
kísérleti m unkájának idején került sor. A 30 évvel későbbi Nobel-díjához 
pedig az alapfölfedezésen kívül nemcsak az izotóp szóra volt szükség, és nem 
is csupán a számtalan radioaktiv izotópra, melyeket Iréné Curie és Frédéric 
Joliot-Curie 1932-es, szintén Nobel-díjjal jutalm azott kísérletei után lehetett 
csak előállítani, hanem a rra  a tömérdek kísérleti apróm unkára is, am it jórészt 
maga Hevesy végzett el különböző m unkatársaival, kivált a  biokémia és bioló­
gia területén.
Ez utóbbi azonban m ár nem Budapesten történt. Hevesy belekeveredett 
a hazai tudományos, politikai, személyi ellenségeskedés szövevényes hálójába, 
olyannyira, hogy a m agántanári jogot is megvonták tőle. Ugyanakkor legjobb 
barátja, Niels Bohr, a  modern fizika egyik megalapítója, éppen szervezte a 
később oly híressé vált koppenhágai intézetét, és meghívta őt m unkatársnak. 
Hevesy 1920-ban hagyta el Magyarországot, többé huzamos időre nem is tért 
vissza, de gyakorta hazalátogatott, és persze folytatta levelezését, fenntarto tta 
személyes és kollegiális kapcsolatait, érdeklődését a hazai viszonyok iránt.
Későbbi legkiemelkedőbb eredm ényeit különféle városokban érte el. A 
hafniumot, a periódusos rendszer 72. számú elemét például Koppenhágában 
fedezte föl, és ezt Bohr éppen a fizikai Nobel-díj átvételekor ta rto tt ünnepi 
előadásában jelentette be 1922-ben. Alapvető jelentőségű analitikai eredményei 
közül az izotóphigításos rendszert 1931-ben Freiburgban, kedvenc városában, 
im m ár saját intézetében dolgozta ki, az aktivációs analízist pedig ismét Kop­
penhágában, ahonnan 1943-ban átköltözött Svédországba. A halál 1966-ban 
érte utol Freiburgban.
Az em lített két analitikai e ljárást ma m ár a m odern kémiai analízis 
standard  radiokémiai módszerei között ta rtják  számon. Az elm ondottakon kívül 
persze felsorolhatnánk még sok egyéb radiokémiai, fizikai, kémiai, analitikai,
biokémiai, orvosi közleményét, melyek széles skáláját, tartalm asságát az 1962- 
ben megjelent „Összegyűjtött művei” éppen csak bem utatják, de igazán csak 
a négy vaskos kötetet kitevő különlenyomatai érzékeltetik. Nem kétséges: 
Hevesy György a nemzetközi tudomány legelső vonalában haladt.
Tagja volt annak az igen szűk tudósközösségnek, am ely m egalkotta a  XX. 
századi modern term észettudományt, és országhatárokat, nemzetiséget nem 
ismerve, az egyetemes em beri tudást gyarapította. Ennek egyik jele, hogy 
szinte minden számottevő tudományos k itüntetést elnyert, és a legtekintélye­
sebb tudományos egyesületek, akadém iák tagjukul választották. Ezek közül a 
legbüszkébb a Royal Society-beli tagságára volt, am ely igen kevés külföldi 
tudós szám ára adato tt csak meg.* A másik jele, hogy barátai között Bohron és 
Rutherfordon kívül a halhatatlanok egész tömegét lehetne felsorolni, például 
Einsteint, Mme Curie-t, továbbá Moseleyt, Ureyt, Kroghot, hogy csak néhány 
Nobel-díjast em lítsünk. M agyar barátai közül Buchböck Gusztáv, Gróh Gyula, 
Zechmeister László kémikus professzorokat em elhetjük ki (a két utóbbival 
közös publikációkat is írt), továbbá a hazai modern elméleti fizikai iskola 
m egteremtőjét, Ortvay Rudolf professzort, aki egyik ajánlója volt a Nobel- 
díjra.
Hevesy György tehát azon nagy magyar tudósok közé tartozott, akik itthon 
nevelkedve, hazai kapcsolataikat megőrizve, életük nagyobb részét külföldön 
töltötték, kiemelkedő sikereiket is ott érték el, de mindenképpen a magyar- 
oriszági szellemi élet és sajátos társadalm i környezet term ékének és — leg­
alábbis részben — tagjának tekinthetők. Képességeik teljes kibontakozásához 
azonban a  hazai lehetőségek — elsősorban nem az anyagi, hanem  a politikai, 
tudom ánypolitikai lehetőségek — túlságosan szűkösnek bizonyultak.
Palló Gábor
Irodalom:
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között) if ja b b  Kölesén Sámuel, Bél Mátyás és Stein A urél is.
Lányi Sámuel
LÁNYI SAMUEL
Az Iglón, 1791-ben született Lányi 
Sámuel technikatörténetünk (geo­
dézia-térképészet, folyószabályozás) 
egyik legrokonszenvesebb és főleg 
igen jelentős alakja, de éppen mint 
mérnök, mindmáig csaknem ism eret­
len m aradt. É letútjának feltárója, a 
technikatörténész-polihisztor Bendefy 
László, a rávonatkozó 1971. évi rövid 
adatközlés u tán  ham arosan meghalt; 
információi nem váltak közismertté. 
Amit róla a nagyközönség tud, az 
csak a Magyar Nemzeti Galéria, a 
Képzőművészeti Alap, valam int a 
Magyar Posta közművelési tevékeny­
ségének köszönhető: a Nemzeti Ga­
lériában látható Lányi Sámuél 1840- 
es datálású „jakobinussapkás” ön­
arcképe, ez képeslapként is kapható, 
sőt, bélyegen a II. Festmény-sorban
is .megjelent. Ez minden.
Lányi Sámuel alacsony sorsú is­
kolamester fia volt. A tehetséges fia­
talnak  — a művészethez váló vonzódása mellett és ellenére — szülei kíván­
ságára, szakmát kellett tanulnia: 1823. szept. 29-én m érnöki oklevelet szerzett. 
Tanulm ányai közben festett is.
Korai tájképeiről-tájrajzairól megállapították, hogy id. Markó Károly 
m unkáival m utatnak rokonságot. Ez rögtön érthetővé válik, ha tudjuk, hogy 
m indkettőjük mestere a lőcsei Müller Jakab  festő volt, és közel azonos terü­
leten dolgoztak, ugyanazt a  tá ja t festették. Lányi kézsmárki .és kassai felsőfokú 
tanulm ányai után a Balassák kékkői uradalm ában végzett mérnöki gyakorlatot, 
míg a lőcsei születésű és ugyancsak m érnök végzettségű M arkó előbb a lublód 
uradalom, majd az egri érsekség mérnöke volt. Lányi első rajzait nyilvánvalóan 
még fiatalkori kékkői évei alatt készítette, s azok Mocsáry Antal Nógrád 
megyei m onográfiájában jelentek meg (1826). Ezek részben mérnöki szigorú- 
ságú várképek, részben nem kevésbé szigorú, sőt, konstruktív  erejű (szinte 
Barcsayra emlékeztető) tájrajzok (vagy: m etszetek). . .
Oklevelének megszerzése után Lányi állami állást vállalt, és a Körös— 
Tisza-völgy felm érését vezető Huszár Mátyás mellé került, aki a korábbi mű­
ködéséhez közel eső Sajó felmérésével bízta meg.
Lányi Sámuel 
aláírása
Huszárt a Körösöktől ham arosan a Duna-mappáció élére helyezték, s így 
a következő nagyobb m éretű feladat, az 1834—46 között végzett Tisza-felmérés 
irányítója a  tehetséges Lányi Sámuel lett, aki több m int tíz éven át vezette 
a fél országrészre kiterjedő hatalm as munkát, melynek végső szakasza (a tere­
pen készült rajzok összesítése után) a szabályozási tervek előkészítésébe tor­
kollott. (Ezért tartalm aznak azok m ár sorszámozott átmetszési elgondoláso­
kat.) így mindenképpen ezek voltak Széchenyi országos érdekű Tisza-szabályo- 
zásának az előkészítői és megalapozói. Lányi irányítása a la tt it t  időnként 
30 főt is meghaladó kirendeltség dolgozott. E térképeket a kincstári jelentések, 
a hivatali rangsornak megfelelően, Vásárhelyi Pál halála után is az ő neve 
a la tt em legették — egy id e ig . . .  A magyargyűlölő hivatalvezető, Rauchmüller 
von Ehrenstein által eltávolított Lányi Sámuelről szó seim esett, Vásárhelyi 
meghalt, s Rauchmüllernek mindegy volt, ki csinálta a terveket, csak magyar 
m érnöknek ne tulajdonítsák. így történhetett meg, hogy Huszár Mátyás és 
Lányi Sámuel munkásságának összesítése egy addig és azóta is teljesen isme­
retlen bécsi rajzoló, Weiss István művészi m unkájaként jelent meg 1860-ban 
a bécsi Állami Nyomdában, kőnyomatos sokszorosításban. (A m agyar térképé­
szettörténet mind ez ideig még nem tudatosította, hogy ez azonos Huszár és 
Lányi Bécsbe hurcolt m unkájával, pedig ehhez csak a Weilss-féle térkép és az 
Országos Levéltárban, különböző iratállagokban őrzött — valójában: szétszórt
— itthoni m aradványok megfelelő lapjainak összehasonlítására volna szük­
s é g . . . )
A biztosnak h itt k incstári állásból eltávolított Lányi Sámuel ebben az 
időben — 1860. márc. 9-én — halt meg, szinte egy kezdő m érnök mostoha 
anyagi körülményei között, közel hetvenévesen, betegen is kemény terep­
m unkára kényszerülve, a kékkői uradalom  mérnökeként, szinte mindenkitől 
elfeledve. Bizonyos, hogy kortársainak fogalma sem volt, k it vesztettek vele.
Ma m ár tudjuk: Lányi Sámuelben — Vay Miklóison, Huszár Mátyáson és 
Vásárhelyi Pálon kívül — korának egyik legképzettebb és országos m éretek­
ben is legnagyobb teljesítm ényt nyújtó m érnökét tisztelhetjük.
P. Károlyi Zsigmond
Irodalom:__________________________________________________________________________
Bendefy László: „Lányi Sámuel é letú tja”. M űvészettörténeti Értesítő, 1971., 213— 
223. 1. — és klny.
Ortvay Rudolf
Ortvay Rudolf 1885. január 1-én
született Miskolcon. Érettségi u tán  a 
pesti egyetem orvoskarára, majd két 
évvel később ugyanennek az egye­
tem nek bölcsészeti karára  iratkozott 
be m atem atikát és fizikát tanulni. 
Az első két itteni év után tanulm á­
nyait Göttingenben fejezi be. 1909 
és 1912 között Tangl Károly tanár­
segédje a kolozsvári egyetemen.
1912-ben bölcsészdoktori oklevelet 
szerez, m ajd ösztöndíjjal először né­
hány hónapra Zürichbe megy Debye 
mellé, onnan pedig két évre Mün­
chenbe Sommerfeldhez. Tanulm ány- 
útjának eredménye két, többször hi­
vatkozott dolgozata, amelyek a  szi­
lárd testek fajhőjének, ill. állapot­
egyenletének fontos kérdéseihez szól­
nak hozzá.
1915-ben a megüresedett Mate­
matikai Természettan Tanszékre őt 
nevezik ki nyilvános rendkívüli ta­
nárrá. Ekkor kezdi kialakítani azt az elméleti fizikai kurzust, am elyet a 
Ferencz József Egyetem átköltözése u tán  Szegeden fejleszt tovább. Mind ak tí­
vabban vesz részt az egyetemi közéletben, aminek egyik eredm ényeként az 
1923/24-es tanévben a  M atematikai és Természettudományi K ar dékánnak 
választja.
1928-ban megüresedik a pesti egyetem Elméleti Fizika Tanszéke, és a 
Bölcsészettudományi K ar Ortvay meghívása mellett dönt. Ezzel forrna szerint 
is a magyar elméleti fizika vezető személyisége lesz. Ott folytatja, ahol Szege­
den abbahagyta, de jóval több lehetőség birtokában. M indenekelőtt az elméleti 
fizika tem atikáját változtatja meg gyökeresen. Az alapozást jelentő meohanika- 
és elektrodinam ika-előadásokat a „Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméle­
tébe”, valam int a „Bevezetés a kvantum m echanikába” egy-egy féléves tárgyak 
követték, később ezekhez csatlakoztak a  „K vantum elektrodinam ika”-előadások. 
1929 februárjában m egindult az elméleti fizikai szeminárium, amelynek témái 
között legnagyobb súllyal a  kvantum elm élet különböző megközelítései és alkal­
mazásai szerepeltek.
Az elméleti fizikai kurzus szelleme, felépítése jól követhető könyvéből,
ORTVAY RUDOLF
sokszorosított jegyzeteiből. Az 1927-ben m egjelent könyv, a  „Bevezetés az 
anyag korpuszkuláris szerkezetébe”, a  kvantum m echanikáig m utatja  be az 
utolsó három  évtized atomfizikai eredményeit. A kvantum m echanika-jegyzet 
megjelenése u tán  a  könyv címét viselő, 1935-ben sokszorosított jegyzetben m ár 
a kvantum elm életen alapuló legújabb eredmények szerepelnek. A „M echanika” 
és a  relativitáselm életet is m agában foglaló „Elektrodinam ika” teszi teljessé 
Ortvay sokszorosított jegyzeteinek sorát.
Szervezőmunkájának legfontosabb eredménye a kollokviumok megindítása 
volt. Ezek a  két-három  hetenként sorra kerülő előadóülések lehetővé tették, 
hogy a fizika hazai művelői megismerkedjenek a legújabb kutatási eredm é­
nyekkel. M unkájukban rendszeresen részt vettek a  külföldön élő magyar ku ta­
tók, a  tudom ány fejlődésével lépést tartan i kívánó középiskolai tanárok, a 
magyar egyetemek fizikusai, csillagászai, a fizikai kémia művelői, valam int 
az egyetemi hallgatóság érdeklődő része. A kollokviumok 15 éves története 
során mindig a fizika aktuális kérdéseiről esett szó, igen gyakran a legelső 
vonalat képviselő kutatóktól.
A kollokviumok külföldi résztvevőinek nagy része Ortvay barátai közül 
került ki, akik néha hetekig dolgoztak az intézet könyvtárában. W igner Jenő­
vel, Neumann Jánossal, Hevesy Györggyel a szegedi évektől csaknem a háború 
végéig rendszeresen levelezett. Ezen írások a  korszak elméleti fizikájának és 
a hazai egyetemi közéletnek tanulságos dokumentumai. Barátain kívül is a 
fizika — elsősorban az elméleti fizika — legnagyobbjai fordultak  meg Buda­
pesten, és ta rto ttak  előadást.
Ortvay 1940-től az Eötvös Társulat titkára, valam int a M atem atikai és 
Fizikai Lapok fizikus szerkesztője lesz. Eléri, hogy a lapok jóval nagyobb 
terjedelem ben jelenhetnek meg. De ekkorra m ár egészen másfajta szervező- 
munkára is szükség van. 1940-ben a lengyel m enekült tudósok ügyeivel fog­
lalkozik, m ajd a zsidótörvények által fenyegetett hazai fizikusokat kell segí­
tenie.
Ezekben az években Ortvay m ár sokat betegeskedik, és egyre inkább 
elhatalmasodik ra jta  a  tehetetlenség érzése. 1943 nyarán a Bölcsészettudományi 
K ar dékánná választja, ő azonban meggyengült egészségi állapotára hivatkozva, 
elhárítja a  megbízást. A kilátástalanságot, a  közvetlen m egpróbáltatásokat 
kim erült idegrendszere nem képes elviselni — 1945. január 2-án öngyilkos lesz.
Életművének középpontjában nem kutatási eredményei állnak. Első dol­
gozata tém ájában szorosan kapcsolódik Tangl kutatásaihoz. Ez — egyúttal 
doktori értekezése — egyetlen kísérleti m unkája. A svájci, m ajd ném et tanul­
m ányút eredm ényeként 1913-ban született cikkei m ár a szilárd testek elméleté­
nek fontos kérdéseihez szólnak hozzá.
A húszas évek elején az általános relativitáselm élet egy konkrét alkalm a­
zásáról közöl cikket, ezután sa já t kutatásairól többet nem publikál. Életművé­
nek írásos része azonban egyre terebélyesedik. Már szóltunk 1500 oldalnyi 
terjedelm ű jegyzeteinek soráról. De hasonlóan jelentősek a kvantum m echanika 
kialakulását figyelemmel kísérő, az új eredm ényeket feldolgozó és rendszerező 
írásai. O rtvay az Eötvös Társulatban ta rto tt előadásaiban, a M atem atikai és 
Fizikai Lapokban, valam int a  Stella Almanachban megjelent cikkeiben gondos 
krónikása az elmélet fejlődésének. 1926 és 1931 között kilenc terjedelmes írásá­
ban ism erteti a kialakulóban levő elm élet sikereit, majd a kiteljesedett disz­
ciplína teljes rendszerét. 1930-ban „Bevezetés a  kvantum m echanikába” címmel 
középiskolai tanárok szám ára ta r t  kitűnően szerkesztett előadás-sorozatot.
A térről, időről, determinizmusról kialakított nézeteket alapjaiban meg­
változtató relativitáselm élet és kvantum m echanika kibontakozásának korában 
Ortvay a  természetfilozófia kérdéseiről is számos írást tesz közzé. A Magyar 
Filozófiai Társaság tagjaként részt vesz a felolvasóüléseken, és hozzászólásaiban 
az elméleti fizika racionális nézőpontját érvényesíti az alapvetően klerikális 
Társaságban. A kár a skolasztika, ak ár az egzisztencializmus kérdéseihez szól 
hozzáí a  természettudós szem pontjait a filozófusokat provokáló módon képes 
érvényesíteni. Az axiomatikáról, a rész és egész kapcsolatáról, a term észet- 
filozófia módszeréről értekezve, imponáló vitakészségről tesz tanúbizonyságot.
Ortvay jelentősége nem egyvalamiben van. Írásai összességéből kibon­
takozik a  fizikát alkotó és tanító ember, aki a korszerű, európai szintű elmé­
leti fizikának rangot, tekintélyt szerzett a két háború közötti Magyar- 
országon. Szervezőkészsége a legváltozatosabb körülmények között tudott ér­
vényesülni — személyiségében volt elegendő lendület a  meggyőzéshez és ön­
fegyelem az apróm unkák elvégzéséhez. A pesti és a vidéki egyetemek fizikai, 
csillagászati tanszékeinek betöltésénél közvetve vagy közvetlenül O rtvaynak 
meghatározó befolyása volt. A színvonalas tanárképzésért, a középiskolai taná­
rok továbbképzéséért ugyancsak sokat te tt; ő tám ogatta többek között 
Novobátzky Károly tudományos kibontakozását is. Tanítványai, asszisztensei, 
közvetlen m unkatársai számára külföldi és belföldi ösztöndíjakat szerzett. 
Sok éven keresztül voltak az ő tanársegédjei Neugebauer Tibor és Gombás Pál, 
későbbi Kossuth-díjas professzorok.
Ortvay jelentősége napjaink hazai elméleti fizikájában elsősorban ebben 
a folytonosságban van — hogy a Novobátzky-iskola, a Gombás-iskola kutatói 
lelkesedésüket, a legfontosabb kérdések iránti érzékenységüket, a tudományos 
teljesítmény tiszteletét adják tovább a  fizikusok legújabb generációinak.
Füstöss László
Irodalom:
„Néhány folyadék dielektrom os állandójáról m agas nyom ásnál”. M atem atikai és 
Term észettudom ányi Értesítő, 1911., 742. 1.
„Über die A bzahlung dér E igenschw ingungen fester K örper Ann. d. Phys”. 1913., 
745. 1.
„Z űr Theorie fester Körper. Verh. d. Deutsch. Phys. Gesell.”. 1913., 773. 1.
„A Sagnac-féle k ísérlet az általános rela tiv itás elm élete szem pontjából”. Mát. és 
Term . Tud. Ért., 1922., 314. 1.
„A té r  és idő problém ája K antnál és az exakt tudom ányokban”. A thenaeum , 1925., 
20 . 1.
„A kvantum elm élet axiom atikus felépítése Heisenberg, Born és Jo rdán  szerin t”. 
M ath. Phys. Lapok, 1926., 54. 1.
„Bevezetés az anyag korpuszkuláris elm életébe”. MTA. Bp., 1927., 294 1.
„Bevezetés a kvantum m echanikába”. S tella A lm anach, 1931. 225. 1. 
„Term észetfilozófia”. A thenaeum , 1942. 383. 1.
Balázs Jú lia : „O rtvay Rudolf (1885—1945)”. F izikai Szemle, 1965. 12. sz. 357. 1. 
K unfalvi Rezső: „N éhány adat O rtvay Rudolf m űködéséhez”. Fizikai Szemle, 1973. 
91. 1.
Füstöss László: „O rtvay Rudolf”. A kadém iai Kiadó, Bp., 1984. 235 1.
¥Pattantyús-Abrahám Géza
1985-ben lesz Pattantyús-Á brahám  
Géza professzor születésének száza­
dik évfordulója. A hivatalos megem­
lékezések részletesen értékelik a Ma­
gyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjának, a Vízgépek és Emelőgépek 
Tanszéke professzorának gazdag tu ­
dományos és oktatói munkásságát, 
iskolateremtő tevékenységét, továbbá 
hogy 11 könyvet, 8 egyetemi jegyze­
tet, 55 szakcikket, 25 pedagógiai cik­
ket írt, és legnépszerűbb könyve, a 
„Gépek üzemtana” m ár 14 kiadásban 
jelent meg. Én azokról a személyes 
élményekről szeretnék beszámolni, 
amelyek tizennégy éves m unkatársi 
kapcsolatunk során a  legnagyobb 
hatással voltak rám, am elyek m iatt 
Öt tanítóm esterem nek tekintem.
Azokról, amelyek segítenek megér­
teni: em beri tulajdonságai hogyan 
sugároztak évtizedeken á t érlelően 
a m agyar m érnöktársadalom ra.
Nevével még gimnazista koromban a Gépészeti Zsebkönyv és a Vicinális 
Dugóhuzó lapozgatásakor ism erkedtem  meg. Személyesen 1939 őszén, az első 
„általános géptan” előadáson találkoztam  vele. Magával ragadott az az érzelmi 
telítettség, az a nagy szakmaszeretet, amellyel bevezetett a  gépészmérnöki 
gondolkodás rejtelmeibe.
A tanszéke mindig tele volt hallgatókkal. A kollégái — nagy számuk m iatt
— százlábúaknak nevezték azokat a jól tanuló diákokat, akiknek megengedte, 
hogy a tanszékre bejárhassanak, használhassák annak könyvtárát, és akiket 
később bevont a tanszéki m unkába is. Én is egyike voltam a „százlábúaknak”, 
és m ár harmadéves korom ban részt vehettem  az elsőévesek „Általános géptan”, 
majd a  „Műszaki mérések elemei” elnevezésű laboratórium i gyakorlatainak 
előkészítésében és vezetésében.
Pattantyús professzor részt vett — gyakran az iparban dolgozó idősebb 
kollégák, a szeniorok társaságában — a hallgatók összejövetelein. Az ő élmény- 
beszámolóik, elbeszéléseik nagyban hozzájárultak a hivatástudat megalapozásá­
hoz és elmélyítéséhez. A csoport tanulm ányi versenyeket rendezett, de voltak
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táncos összejöveteleink is. Ezeken Géza bácsi végigtáncoltatta a hallgatók 
menyasszonyait és menyasszonyj előlijeit. Felszabadultan tudott szórakozni a 
fiatalok társaságában. Nagy élvezettel hallgattuk elbeszéléseit egyetemi élmé­
nyeiről, amerikai tanu lm ányújáró l, ipari m unkájának eredményeiről és ku­
darcairól. Mélységes tisztelettel emlékezett meg nagy professzorairól, a magyar 
mérnöktársadalom  kiemelkedő egyéniségeiről, de ízes hum orral mesélte el a 
visszásságokat is, nem  kímélve egyes kollégákat, sőt, sa já t m agát sem .
Minden lehetőséget m egragadott arra, hogy nevelhessen, taníthasson — 
elsősorban nem is szavakkal, hanem személyes példájával. Felejthetetlenek a 
gellérthegyi sétái, am elyeket oktatóival és „százlábúival” tett, miközben séta­
pálcájával az ú t porába rajzolva m agyarázta új elméleti elképzeléseit. Részt 
vett m int középcsatár a  tanszékek közti futballmeccseken, és nem szégyellte 
ügyetlenkedéseit. Nem csupán elítélte a  szakbarbárságot, hanem  példát is adott 
az irodalom, a  művészetek értékelésiére, sőt, aktív művelésére. Nemcsak elnöke 
volt a  műegyetemi zenekarnak, hanem  ő maga is szépen zongorázott.
Személyét teljesen alárendelte a  tudom ánynak és az oktatásnak. Egy alka­
lommal a szokásos napi 10—12 órás m unkájával m ár hetek óta dolgozott, hogy 
elméletileg feltárja a  szárnylapátos vízgépekben kialakuló keresztirányú áram ­
lások zavaró hatását. Az egyik reggel örömmel tette le elém a megoldást, hogy 
nézzem át. Ö akkor m ár az Akadémia levelező tagja volt, én még csak fiatal 
tanársegéd. Átolvasva a munkát, egy helyen valam it nem  értettem . Odamen­
tem  a professzorhoz, aki megpróbálta megmagyarázni a  gondot okozó részt, 
de ez nem sikerült neki. Egyszerre azt m ondta: „Hívd be az egész tanszéket, 
hogy tanuljanak ebből!” Ekkor délután két óra lehetett. Este hét óráig v ita t­
koztunk, a  tanári szoba fekete táb lájára  rajzolva és írva, a  tanszéki oktatók 
nyilvánossága előtt. Én természetesen nem tudtam  megoldani a  kérdést, de ő 
megbizonyosodott a  tévedéséről. Ezután, még mintegy 8—10 napot dolgozva, 
rá jö tt a helyes megoldásra.
Megbízott fiatal m unkatársaiban, és nem volt féltékeny sikereikre, önze t­
lenül viselkedett a  m unka anyagi elismerésében is. Első szakértői véleményem 
egy ventillátor jelleggörbéjének és hatásfokának m eghatározásáról szólt. Rész­
letesen megbeszélte velem a  mérés menetét, átnézte és korrigálta az erről 
készült jelentést, tanácsot adott az ábrák  elkészítésére. Amikor a tanszékre 
m egérkezett a szakértői díj, abból sem m it se ta rto tt meg magának, mondván: 
„Ez a te szakértésed volt.”
Egész élete ny ito tt könyv volt. Minden örömét, gondját, bánatá t megosz­
to tta  közvetlen m unkatársaival. Szavai és cselekedetei mindig megfeleltek 
egymásnak. Soha nem ak art többnek, jobbnak látszani, m int am ennyire m agát 
értékelte. Minden nagysága ellenére nem volt em berfeletti, hanem  csak jóra 
törekvő, önmagát kritikusan, környezetét nagy szeretettel jobbá formálni 
igyekvő ember. Talán ezzel m agyarázható az egész magyar m érnöktársadalom ra 
gyakorolt hatása. A GTE 1957-ben tiszteletére emlékérmet alapított.
Sváb János
Irodalom:
T erplán  Zénó: „P attan tyús-Á brahám  Géza (1885—1956) professzor m unkássága”. A 
Gépelem ek Tanszékének Közleményei, Miskolc, 1960. 1—20. 1.
T erp lán  Zénó: „P attan tyús-Á brahám  G éza”. Műszaki nagyjaink, 1. köt. Bp., 1967., 
211—235. 1.
T erp lán  Zénó: „Pattan tyús-Á brahám  Géza”. A kadém iai K iadó, 1984. 237 1.
Róna Zsigmond
A meteorológia a  XIX. század kö­
zepén vált valóban önálló tudom ány- 
nyá: ekkoriban vette kezdetét világ­
szerte az észlelőhálózat nagyarányú 
kiépítése, az egyes államok éghajla­
tának részletes kutatása, és egyre 
több országban megindult az időjá­
rás-előrejelző (prognózis-) szolgálat.
E rre az időre esik a hazai Me­
teorológiai és Földmágnességi Inté­
zet alapítása, valam int az országos 
időjárási észlelőhálózat kiépítése. Az 
önálló Magyar Meteorológiai és Föld­
mágnességi Intézet 1870-ban létesült.
A szerény körülmények között ten­
gődő Intézet igazi fellendülése azon­
ban 1890-től, Konkoly-Thege Miklós 
(1842—1916) igazgatói kinevezésével 
kezdődött meg. ö  széles látókörű, 
igen gondos szervező m unkával — 
nem utolsósorban jó kapcsolatait fel­
használva — Európa egyik legjelen­
tősebb intézetévé fejlesztette.
Ám Konkoly elsősorban csillagásznak és műszertervezőnek szám ított — a 
meteorológiai kutatások elméletében, részleteiben nem  volt elég járatos. Ezért 
az Intézet szellemi vezetését, tudományos irányítását jól megválogatott m unka­
társgárdájára bízta. Közülük is első helyen kell említenünk Róna Zsigmondot, 
akinek most emlékezünk meg születése 125. évfordulójára.
Róna Zsigmond az Á rva megyei Turdossinban lá tta  meg a napvilágot, 
1860. december 13-án. Középiskoláit Körmöcbányán végezte — mégpedig a  hét­
évi tananyagot öt esztendő alatt! —, m atem atika—fizika szakos tanári okleve­
lét a Műegyetem elvégzése után, 1883-ban kapta meg. ötesztendei tanári mű­
ködés u tán  1888-ban nevezték ki a M. Kir. Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet asszisztensévé. (A doktori címet m ár ism ert nevű kutatóként, 1905-ben 
szerezte meg a kolozsvári egyetemen.)
Mivel akkoriban Magyarországon nem  folyt meteorológusképzés, Róna — 
akinek nem volt módja külföldi egyetemeken tanulni — idegen nyelvű (főként 
német) szakkönyvekből és a  szakmai folyóiratokból sajátíto tta el légkörtani 
ismereteit. Ez volt széles körű tájékozottságának forrása. A Meteorológiai 
Intézet kezdeti kis m unkatárslétszám ából is következett, hogy eleinte e tudo­
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m ány minden ágával foglalkoznia kellett; így — pályafutása elején — az akkor 
megkezdett időjárás-előrejelzéssel is. Később, m ár igazgatóként, ő indította meg 
hazánkban a magaslégkör rendszeres kutatását.
Legtöbbet és legszívesebben azonban az éghajlattannal foglalkozott. Első 
nagyobb m unkája, az 1897-ben m egjelent „Légnyomás a magyar birodalomban 
1861—1890-ig” című monográfia, m ár m egm utatta ilyen irányú szakértelmét. 
Ebben többek között az 1861—1890 közti (aránylag kis számú állomáson vég­
zett) mérések gondos kritikai elemzését adja, majd közli minden hónapra a 
légnyomásátlag elosztását a Kárpát-medencében. Ezt a m unkát külföldön is 
nagy elismeréssel fogadták.
„A hőmérséklet évi menete Magyarországon” (Bp., 1900.), és a Fraunhoffer 
Lajossal közösen összeállított „Magyarország hőmérsékleti viszonyai” (Bp., 
1904.) című értekezése nemcsak a bennük foglalt, igen alapos kritikával fel­
dolgozott adattömeg révén jelent értéket, hanem m intaszerű és példam utató 
a feldolgozás módja is. I tt tű n t ki annak  az előnye, hogy Róna m atem atikai— 
fizikai tanulm ányok után  került az Intézethez: széleskörűen felhasználta a 
m atem atikai statisztika módszereit.
A Természettudományi Társulat megbízásából írta  meg „Az éghajlat” 
című általános klimatológiai m űvét (Bp., 1907.), am elyet második kötetként 
a közel 700 oldalas „Magyarország éghajlata” követett. (Bp., 1909.) Az első 
kötet sokáig az éghajlattan legjobb magyar kézikönyve m aradt, a  második 
pedig fél évszázadon át egyedülálló feldolgozás volt, és sok későbbi m unka 
kiindulásául szolgált. A „Magyarország ég h a jla táén ak  utóbb tömör, ném et 
nyelvű kivonatát is közölte (Meteorologische Zeitschrift, (1911.), így az a kül­
földi szakirodalomban is m éltatást talált.
Hosszú élete során 6 nagyobb kötetet, 88 szakcikket és 24 kisebb értekezést 
közölt. Szívesen és gyakran ír t népszerűsítő cikkeket is, főként a Természet- 
tudom ányi Közlönyben. Az ott, az ország elmúlt havi időjárásáról havonta 
közzétett átfogó beszámolói 29 éven át tájékoztatták az olvasókat, és ma is sok 
szempontból hasznos források.
Konkoly-Thege 1899-ben aligazgatóvá neveztette ki, m ajd amikor 1911-ben 
nyugdíjba vonult, szorgalmazta Róna igazgatói kinevezését is. A ném et me­
teorológia két kiemelkedő személyisége, Hann és Hellmann — magánlevelük­
ben — szintén őt ajánlották  a  kinevezésre. Igazgatósága a la tt (1912—1924) in­
dult meg — Marczell György vezetése m ellett — a rendszeres magaslégköri 
mérések sora.
Csöndes, szerény ember volt, szinte csoda, hogy mégis számos kitüntetés­
ben részesült. A M agyar Földrajzi Társaság előbb levelező, majd tiszteleti 
tagjául választotta (1924), a M agyar Meteorológiai Társaságnak alapítója és 
első elnöke volt. A németországi és osztrák meteorológiai társulatok tisztelet­
beli tagsággal fejezték ki megbecsülésüket.
Gazdag és eredményes életére 1941. október 22-én te tt pontot a  halál.
ifj. Bartha Lajos
Irodalom:__________________
R éthly A.: „Róna Zsigm ond”. Az Időjárás, 46. évf. 1942. 11—12. sz., (Teljes biblio­
gráfiával.)
Zách A.: „M eteorológiánk tö rténete”. In: Idő járásku tatók  o tthonában, Budapest, 1955., 
20—35. 1.
Széchenyi István gazdaság- 
politikája és műszaki alkotásai
„Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi 
erők szövetségét is megszerezzük s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé 
tesszük . .
(SZÉCHENYI ISTVÁN)
125 éve halott, s talán még ennyi idő sem volt elég arra, hogy megértsük: 
gazdasági-műszaki haladásunknak nála nagyobb hatású szervezője mindeddig 
nem akadt.
Sokáig csak egyetlen, hasonlóképpen a realitások talaján  álló és élő mér­
nök, műegyetemi tanár, Lipthay Sándor tud ta és m erte elmondani akadémiai 
emlékbeszédében mindazt, am i egyébként is nyilvánvaló: ő volt a nemzet 
legnagyobb építőmestere, m érnöke. . .  Pedig ezt legnagyobb politikai ellenfele 
(vetélytársa ?) is lá tta, tudta, sőt, vallotta — még legélesebb politikai vitáik 
idején is. Mégis csak napjainkra sikerült elju tnunk  odáig, hogy mondvacsinált 
Kossuth—Széchenyi-ellentét helyett bennük a különböző történelm i helyzetek­
ben lehetséges két különböző, de azonos előjelű nemzeti alternatíva képviselőjét 
lássuk.
Mindehhez persze újabb történeti tapasztalatokra, látóhatárunk tisztulá­
sára, a történelm i-politikai előítéletek ritkulására is szükség volt. Így kezd­
hetett el oszladozni az eddigi hamis egyoldalúságok köde-gőze: ún. „osztály- 
korlátaiból” fakadó (ráadásul: determ ináltan!), levezethető, állítólagos tévedé­
seinek görcsös lajstrom ozása helyett k itűn t — megértésre képesebb írók- 
gondolkodó'k (Németh László és Lengyel József) hatására is —, hogy legna­
gyobb nemzeti sorsproblémáinkkal viaskodó egyéniségét az egész nemzet és az 
egész ország vállalhatja.
Magyarságeszménye egyértelmű volt az em beri haladás, európai polgáro­
sodás szüségszerűségének felismerésével. A kortársak általános, liberális hala­
dáseszményén túllépő nemzetiségi politikája a kor legpozitívabb jelensége volt 
e téren.
Mindennek belátásához, főleg az ellentétek kimélyítésére törekvő kor­
viszonyok között, az ő felfogásának szintjére kellett volna emelkedni, amire 
még a legkiválóbbak közül is egyedül Eötvös József volt képes. Helyesen 
ism erte föl Széchenyi álláspontjának lényegét: „Ő a  sérelmi kérdések körül 
csoportosuló pártok közül k ilép e tt. . . ” Alkotó reálpolitika jellemezte, az ered­
ményes tevékenység — vagyis a haladás — vágya. Széchenyi maga így írta 
le politikai hitvallását: „Én nem  a tagadás, hanem  a  terem tés em bere va­
gyok . . . ” És ez a bomladozó M onarchiában nemcsak a  politikai realizmus, 
hanem — és főleg! — az em beri és nemzeti optimizmus legtöbbjét is je len te tte!
Itt, közbevetően, intenem  kell az olvasót: megemlékezésünk különös meg­
közelítést kíván írótól-olvasótól egyaránt; nemcsak a történelem tényeiben való 
tájékozottságot, hanem ennél is többet: történelm i távlatot — vagyis szakítást 
mindazzal, am it az egy és negyed százados Széchenyi-irodalom (jórészt köz­
életi vezetőink alkalom szülte aktualizálásai révén) félreértésekben és félre­
magyarázásokban nyújtott. Felmérését annak, mi minden játszott közre abban, 
hogy az utókorra egy sok oldalról m anipulált, ideologikusán torz Széchenyi- 
kép m aradjon. És rám utatn i a rra  is, hogy ebben az utóbbi évtizedek m arxista­
m aterialista történetírása sem nyújto tt kellő segítséget; a  kor csak a m ár em lített 
két nagyobb form átum ú író megközelítéseivel segítette elő igazán a megértést.
Mivel Széchenyi korának egyik legnagyobb írója, m iként tö rténet- és 
irodalom történet-írásunk is látja és kezeli ma is, nem  mellőzhetők a maga 
u tán  hagyott irodalmi alkotásai sem.
Induljunk ki a feladathoz leginkább illő Lipthay-féle monográfiából! M ert 
a m últ századi kiváló műegyetemi tanár, akadémikus, műszaki és közlekedés­
ügyi szakíró szinte monográfiává nő tt akadémiai emlékbeszéde lényegesen 
több annál, m int amivel a különböző szakterületek művelői Széchenyi örök­
ségéből felm érték az őket megillető részt.
Lipthay tém ájának elmélyült feltárása során alapvetően új megközelítés­
hez ju t: felismeri Széchenyi politikai program jának megfogalmazásában és 
végrehajtásában a gazdasági-műszaki tevékenység alapvető és meghatározó 
(több, m int politikai: történelmi!) szerepét, azt az egyszerű tényt, hogy 
Széchenyi a nemzet javát, haladásának biztosítását, még a politikai-erkölcsi 
haladásét is egyedül a gazdasági-műszaki alap, a körülmények megváltoz­
tatásán keresztül lá tta  elérhetőnek!
Mindezek ellenére — vagy talán éppen ezért? — Lipthay megközelítése 
nem valami egyoldalú mérnöki szemléletet tükröz. Kim ondja: Széchenyi poli­
tikafelfogásában éppen az az új, hogy középpontjába a gazdasági-műszaki kér­
déseket állítja m int a  politikai tevékenység legfőbb területét, mely (angolszász 
módra) a legalkalmasabb az állampolgárok javának előmozdítására.
Egyetlen jellemző példa: a  Budapestet egyesítő, valóságos fővárossá alakító 
„állandó híd”, a Lánchíd, irodalm unk alkotásaiban egyértelm űen a  társadalm i 
haladás nyilvánvaló szimbólumává lett. Ám ennek valóságos szerepéről és 
jelentőségéről korunkig egyedül talán csak Lipthaynak sikerült reális képet 
adnia, mégpedig Széchenyi erőfeszítéseinek bem utatásán keresztül — vázolva 
egész gazdasági-műszaki-iszervezői tevékenységét: harcát a minden oldalról 
jelentkező nehézségek elhárításáért, a jól előkészített műszaki terv  elfogadta­
tásában, a Sina—W odianer-vállalkozás létrehozásában, m ajd a  m unka kivitele­
zésében. Lipthay érdeme, hogy az egészben is m eglátja a politikum vezető 
szerepét, és Széchenyi tevékenységének éppen a közéletiségét értékeli a leg­
többre: „ . . . a  nyilvánvaló közérdek lehetővé teszi, hogy e  m unkát egy még 
nagyobb céllal összefűzze. . .  azzal egyúttal a  közteherviselés elvét, a nemzet 
felvirágzásának kulcsát életre kelthesse” — s így az addig csak önérdekeit 
ismerő nemességet az új elvre rávezesse, szinte észrevétlen hozzászoktassa.
Széchenyi időben első és legnagyobb hatású tevékenysége a  gőzhajózás 
megteremtése és az ennek érdekében megkezdett szabályozási m unka volt. 
Ezúttal (1829) a kérdést a hajózásban és hajóépítésben egyaránt nagyobb 
tapasztalattal rendelkező angol mérnökök (Andrews és Pritchard) vetették föl, 
s Széchenyi, ném i megfontolás után, nagy lendülettel vetette bele m agát a  
sokoldalú szervezésbe. Épp olyan világosan lá tta  e két feladat kapcsolatát, és 
igyekezett felhasználni azok kölcsönhatását, m int am ilyen körültekintéssel 
gombolyítja fel Lipthay az események szálait, bem utatva a török Porta ellen­
ségességét, az udvari és katonai körök féltékenységét és gáncsoskodását st'b. 
Mindez azonban nem  tántoríthatta el Széohenyit ifjúsága óta érlelődő tervei­
től. A Dunában közlekedésünk term észetes ütőerét látta, és bízott abban, hogy 
ra jta  keresztül sikerül majd hazánkon átterelni a világforgalom egy jelentős 
részét: a Bécstől Konstantinápolyig haladó rendszeres gőzhajó-összeköttetés 
országunkon keresztül fogja összekapcsolni a  Keletet a Nyugattal.
Hogy e kezdeményezés valóban nemzeti érdekeket szolgáljon, sürgette a 
hazai közönség részvételének fokozását, és azon volt, hogy a vállalat ügy­
intézését a  természetes központként kínálkozó Pest-Budára helyezze, valam int 
szorgalmazta hajógyárának Óbudára telepítését s mellette téli kikötő kialakí­
tását is. (1835—1838.)
Lipthay m utatja be első ízben Széchenyinek a Tisza-szabályozásra és a 
vasútépítésekre irányuló terveit és tevékenységét is a maguk reális össze­
függéseiben (1846). Ugyancsak tőle szerezhettünk tudom ást a Duna jobb és bal 
parti vasútvonalai a lternatívájának kérdéseiről is.
Lipthay szinte monografikus méretűvé duzzadt ismertetésének befejezésé­
ben a  „szerényebb” tervek és a  félsikerű kísérletek egész sorát ismerteti. (Ez 
az áttekintés azonban a  későbbi kutatások eredm ényeinek fényében ma már 
túlhaladottnak tekinthető, és további vizsgálódásokat kíván és érdemel.)
A leendő főváros, Pest-Buda jövője annyira Széchenyi szívügye volt, hogy 
a  városfejlesztés érdekeit szolgáló Szépítő Bizottmányban első ízben 1833- 
ban te tt indítványa csak nyitányát jelzi későbbi tevékenységének. 1835-től 
szorgalmazza terek, sétányok építését, az 1838-as árvizet követő partfeltöltéssel 
együtt rakpartok létesítését, 1845-től az utcai gázvilágítás bevezetését, 1847-ben 
megvalósítja az építészeti rendszabályok korszerűsítését, irányítja  számos köz­
épület helyének kijelölését (Országház, Színhází sportlétesítmények). 1842-ben 
fogalmazza meg az Alagút gondolatát, melynek — bár tervét a városi tanács­
csal is sikerült elfogadtatnia — m egvalósítását Clark Ádámra kell hogy hagyja. 
Utolsó terveinek egyike a Margitsziget m elletti kis fürdősziget feltöltése üdülő­
hely létesítése végett (ma i t t  áll a Nemzeti Sportuszoda), és még 1848 előtt 
felveti egy második híd létesítésének gondolatát is.
1827-ben kezdett foglalkozni a  Hengermalom felállításával, mely csak 
1838-ra valósul meg, és az it t  létre­
hozott Ganz-öntöde 1847-re válik ön­
álló vasgyárrá, melyet ő alak ít fegy­
vergyárrá.
1848-as „Javaslata a  magyar 
közlekedésügy rendezésérül” a század 
második félében vált a  cselekvés 
vezérfonalává.
P. Károlyi Zsigmond
Irodalom:_____________________________
Lipthay Sándor: „Gróf Széchenyi István 
m űszaki alkotásai”. Bp. 1896. MTA,
179 1.
Széchenyi István 
nagycenki szobra 
(Stróbl A lajos alkotása) 
A talapzat fe lira ta: 
„Magyarország nem volt, 
hanem lesz.”
Túrán Pál
Hetvenöt éve, 1910. augusztus 18-án 
született Budapesten Túrán Pál, a 
XX. századi magyar m atem atika 
egyik legsokoldalúbb, legnagyobb 
hatású kutatója.
Iskoláit Budapesten végezte, 
m ajd az itteni Tudományegyetemen 
szerzett 1933-ban mennyiségtan— 
term észettan szakos középiskolai ta ­
nári, 1935-ben pedig bölcsészdoktori 
oklevelet. A nehéz időkben nem ju ­
to tt álláshoz, így korrepetálásból élt 
1938-ig, am ikor az Országos Rabbi- 
képző Intézet gimnáziumában he­
lyettes tanár lett. A háború és a  fa­
siszta rém uralom  nem kímélte csa­
ládját: négy testvére közül egyedül 
ő érte meg a  felszabadulást.
Csak ekkor m utatkoztak a már 
nemzetközileg jelentős eredményeket 
felm utató tudós hazai elismerésésé- 
nek jelei. 1945-ben egyetemi m agán­
tanári címet kapott, majd két jelen­
tős külföldi meghívás (Koppenhága és Prinoetonban az Institute fór Advanced 
Study) után 1949-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora lett. 
1948-ban és 1952-ben Kossuth-díjat kapott, a Magyar Tudományos Akadémia 
pedig 1948-ban levelező, 1953-ban rendes tagjává választotta.
Több mint negyed százados professzori működése során hallgatók százaiba 
ültette el a  m atem atika szeretétének csíráit. Közülük nem egy maga is világ­
h írű  tudós ma már. Kívülük Lengyelországból, Hollandiából, Amerikából ke­
resték fel ösztöndíjasok, hogy vezetésével tökéletesítsék tudásukat.
Életének utolsó éveit hosszan tartó , feltartózhatatlan betegség árnyékolta 
be. Hallatlan akaraterővel igyekezett munkaképességét megőrizni, míg a halál 
1976. szeptember 26-án el nem ragadta.
Túrán Pál m atem atikai alkotóm unkáját a sokoldalúság, a gazdag problé­
mameglátás és a módszerek eredetisége jellemzi; em ellett rendkívül term ékeny 
kutató volt — publikációjegyzéke 245 címet tartalm az.
Számos szerteágazó területre kiterjedő munkásságának középponti helyét 
számelméleti kutatásai foglalják el. Évszázados gondja e tudom ányágnak a 
primszámok látszólag teljesen szabálytalan sorozatában a mélyebb szabályos-
ság keresése. A múlt század közepén vette észre B. Riemann, hogy e kérdés­
körben igen jól fel lehet használni a később róla elnevezett zéta-függvény 
tulajdonságait; különösen messze vezető következményei volnának azon észre­
vételének, hogy e függvény 0 és 1 közötti valós részű zérushelyeinek valós 
része éppen egyenlő. Érthető, hogy a fontos következményekkel járó
sejtés bizonyítását az azóta eltelt időszakban számos kutató kereste, de mind­
máig nem találta meg. Gyengébb, de még m indig fontos következtetések levon­
hatók azonban a gyökök elhelyezkedésére vonatkozó, kevesebbet mondó infor­
mációkból is, és Túrán éppen e téren  ért el mélyen járó, bizonyos irányban 
mindeddig legmélyebbre hatoló eredményeket.
A zéta-függvény gyökeire vonatkozó vizsgálatai során, új utak, új mód­
szerek keresése közben ju to tt Túrán Pál arra  a meggyőződésre, hogy komplex 
számok bizonyos típusú hatványösszegeinek eléggé hatékony becslése előre­
lendítheti a kérdésre adott választ. Hosszú, fáradságos kutatás után sikerült 
végül is olyan jó becslési módszert találnia, amely azután sok más területen 
is kiválóan alkalm azhatónak bizonyult. Így a hatványösszeg-módszernek (ma 
m ár általánosan használt nevén: a Turán-módszernek) fontos alkalmazásai 
vannak a  hézagos hatványsorokra, az egész függvények elméletére, a differen­
ciálegyenletek elméletére, a num erikus analízisre, az eredetileg szándékolt 
számelméleti alkalmazások mellett.
Kimagasló érdeme az a  kezdeményezése, hogy az elsők között vezette be 
a számelméleti kérdések vizsgálatában a valószínűségszámítás módszereit. Nem 
kevésbé volt úttörő a valószínűségi meggondolásoknak a  csoportelméletben való 
alkalmazásában; így számos olyan eredményhez jutott, amely bizonyos típusú 
csoportok „nagy részére” vagy egy csoport elemeinek „nagy részére” vonatkozó 
állításokat tartalmaz.
Űj u takat nyitott a gráfelm életben is: vizsgálatai nyomán alakult ki az 
extrem ális gráfok tém ájára vonatkozó, ma m ár komoly eredm ényekben gazdag 
fejezet.
Mesterének, Fejér Lipótnak gondolatkörébe kapcsolódott be Túrán Pál az 
analízis különféle területein folytatott kutatásaival. Számos eredménnyel gaz­
dagította a szummációs problémák, a trigonom etrikus összegek, a  hatvány­
sorok, a polinomok, a racionális függvények elméletét. Az analízisen belül 
legtöbbet az approximációelmélet kérdései foglalkoztatták: interpoláció, me­
chanikus kvadratúra, polinomokkal és racionális függvényekkel való megköze­
lítés. Egyik utolsó dolgozata az approximációelméletnek csaknem száz meg­
oldatlan kérdését ismerteti, mintegy tudományos végrendeletként a felnövekvő 
fiatal kutatók számára. Az ő feladatuk most már, hogy továbbhaladjanak a 
Túrán Pál kijelölte utakon.
Császár Ákos
Irodalom: __________________________
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Vadász Elemér
Száz éve, 1885. március 1-én szüle­
te tt a magyar természettudomány 
kiemelkedő egyénisége, a  Magyar­
honi Földtani T ársulat — a MTESZ 
legrégebben alapított tagegyesülete
— örökös díszelnöke, Vadász Elemér. 
Születésének centenárium a egyben 
halálának 15-ik évfordulója is.
Székesfehérvárról indult, ahon­
nan középiskolái elvégzése után 
1902-ben került Budapestre a  Tu­
dományegyetem Bölcsészettudományi 
Karára. Itt Koch Antal professzor 
hatására fordult érdeklődése a föld­
tan felé.
1907-ben doktorált, Prinz Gyula 
biztatására, a vele te tt ázsiai tanul­
m ányút után, az 1906nban kapott 
egyetemi végbizonyítvány birtoká­
ban, 1911-ben tanársegéddé, majd
1913-ban adjunktussá nevezték ki a 
Földtani Őslénytan Tanszéken.
1905-ben elutasították a Földtani 
Intézet geológusi állására Lóczy Lajos igazgatói felszólítására benyújtott pá­
lyázatát, majd 1911-ben a Koch professzor támogatásával előterjesztett, magán­
tanári képesítésre szóló kérelmét.
A szépen induló tudományos pálya íve m egtört ugyan, de a tudós nem. 
Elvállalta a Mecsek-hegység monografikus földtani feldolgozását. A hosszú 
terepi vizsgálat és térképezés nyomán m egszületett a nemcsak Magyarországon, 
hanem  abban az időben nemzetközileg is kiemelkedő összefoglaló geológiai 
m unkája, mely mindmáig példam utató szintézise a tudom ányágnak.
A tízes évek közepétől m ár fontos fórumokon lépett fel a társadalm i igaz­
ságtalanságok és a tudománypolitika korszerűtlensége ellen. Először a  Bölcsész­
kari Tudományos Segéderők Szervezetében, majd a kiemelkedő tudósokat 
töm örítő Természettudományi Szövetségben emelte föl szavát a  szabad oktatás 
föltételeinek megteremtéséért, a középiskolai természettudományos oktatás 
színvonalának em eléséért és az általános oktatási és múzeumi reform ért.
A Tanácsköztársaság idején Vadász Elemér a  tudományos közéletben és 
a felsőoktatásban egyaránt kiemelkedő posztra került. Tagja volt a Természet- 
tudom ányi Szövetségből alakult Tudományos Társulatnak és a Természet­
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tudom ányi Múzeumok D irektórium ának. I tt  a  közoktatásügyi népbiztosság 
megbízásából a  tudományos társulatok és múzeumok közös szervezetbe való 
egyesítését készítette elő.
1919. április 10-én megbízták a Földtani Tanszék vezetésével, majd május 
3-án kinevezték az Őslénytani Tanszék professzorává. Rendszeresen adott elő 
a M arx—Engels M unkásegyetemen is, a  M agyarhoni Földtani Társulatban 
pedig erőteljesen szorgalmazta a szakmai szempontok előtérbe helyezését.
1919 októberében elhagyni kényszerült az egyetemet, mivel még ad junk­
tusi kinevezését is m egtagadta a Bölcsészettudományi Kar. Állandó m unkát 
csak 1922-ben kapott a  Magyar Állami Kőszénbányáknál, ahol geológusként 
részletes tanulm ányok sorában feldolgozta Magyarország legfontosabb barna- 
kőszén-medenoéit. Tanulmányozta a  hazai bauxit-előfordulások és számos 
külföldi lelőhely, így a  dalmáciai, a  karintiai, a görög- és a franciaországi 
bauxittelepek földtanát.
A két világháború közötti munkásságából említésre méltó még egyiptomi 
vasérckutatása, a hazai szénhidrogén-kutatás lehetőségei tudományos szintézi­
sének megalkotása, a dunántúli karsztvíz földtani értékelése.
A felszabadulást hatvanévesen, de teljes szellemi frissességben, alkotó- 
képessége csúcsán érte meg. 1946. jan. 30-án kinevezték a Tudományegyetem 
Földtani Tanszéke professzorává, e minőségében nagy lendülettel szervezte újjá 
a geológiakutatást. Az 1948—49-ben m egalakult Természettudományi K ar első 
dékánja, m ajd a következő tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem 
rektora. Á tértékelte a  bauxitgenetikai téziseket, és m egírta a mindmáig hasz­
nált „Bauxit-földtan” című egyetemi tankönyvét. Ezt követően még négy nagy 
szakkönyve jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában: Kőszénföldtan, 
Magyarország földtana, A földtan fejlődésének vázlata, Elemző földtan.
Az 1949—58-as évékben a  Magyarhoni Földtani Társulat elnöke volt, ké­
sőbb örökös díszelnökévé választották. Az MTA levelező tagja lett 1948-ban, 
majd rendes tagjává választották meg 1954-ben. 1949—61 között az Akadémia 
elnökségi tagja volt, 1965-ig pedig a  Földtani Bizottság elnöki tisztét is ellátta. 
A M unka Vörös Zászló Érdemrenddel két ízben tüntették  ki (1955, 1960), 
Kossuth-díjat is kétszer kapott (1948, 1952).
összesen 112 földtani tárgyú tankönyvet írt. Ism eretterjesztő közleményei­
nek száma 71. A pedagógia, didaktika és oktatásügy terén kifejtett m unkás­
sága 47 művet eredményezett. Tudom ánytörténeti, életrajzi cikkeinek és nek­
rológjainak száma 66. Ezenkívül 27 ism ertetést és b írálatot közölt. Egyéb, 
vegyes újságcikkeinek a száma meghaladja az 50-et.
Bohn Péter
I r o d a l o m : ____________________________________________ ____ ______
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Weiss Xavér Ferenc
A korszerű csillagászat magyarországi története elválaszthatatlanul összekap­
csolódik a nagyszombati — utóbb Pest-budai — egyetem obszervatóriumának 
alapításával, működésével. Az egyetemi csillagvizsgáló képviselte hazánkban, 
a XVIII. sz. közepétől folyamatosan a csillagászati ku tatást és oktatást.
A nagyszombati egyetemen vélhetőleg m ár az alapítás éveitől (1635) fog­
lalkoztak asztronómiával; a XVII. sz. közepétől m ár szórványos észlelésekről is 
vannak adataink. Jelentős volt e téren Kéri Borgia Ferenc (1702—1768) tevé­
kenysége. ő  a XVIII. sz. első harm adában saját maga készített kiváló minő­
ségű tükrös távcsöveket, 1735-től pedig megkezdte a  csillagászati előadásokat is. 
Bizonyára Kéri sikerei is hozzájárultak ahhoz, hogy 1751-iben az egyetem veze­
tősége egy akkoriban igen modern és nagyszabású obszervatórium felállítását 
határozta el. 1753-ban megkezdődött az építkezés, ugyanekkor — igen szeren­
csés választással — Nagyszombatba rendelték az akkor m ár harm inchat esz­
tendős Weiss Ferenoet, a  tervezett csillagvizsgáló szervezője- és vezetőjeként.
Weiss Xavér Ferenc pályakezdő éveiről keveset tudunk. Nagyszombatban 
látta meg a napvilágot, 1717. március 16-án. Tizenhat esztendős korában fel­
vételét kérte a jezsuita rendbe. A próbaév után  Nagyszombatban tanult, majd 
a kassai és szakolcai iskolákban tan íto tta  a poétikai és retorikai osztályokat. 
Eközben maga is tanult, főként csillagászattal, m atem atikával foglalkozott 
sokat.
Weiss Ferenoet 1753-ban nevezték ki Nagyszombatban a  m atem atika taná­
rává, két évvel később pedig megbízták a tanárjelöltek — az ún. repetensek — 
m atem atikai tanfolyam ának vezetésével. (E minőségében ő volt a  hazai polgári 
mérnökképzés első tanára.) Eközben tevékeny részt vett az épülő csillagvizsgáló 
tervezésében és szervezésében.* Az egyetemi csillagvizsgáló a kor szokása sze­
rin t egy, az épület fölé magasodó toronyból állott, am elynek legfelső emeletén 
a négy égtáj felé nyíló hatalm as ablakokon át történtek  a  megfigyelések. A 
torony négy sarkára egy-egy kis kupolát építettek, ezek közül három forgat­
ható és nyitható volt — egyes műszereket it t  helyeztek el.
A rendszeres csillagászati megfigyelések 1756-ban kezdődtek meg. Bár a 
nagyszombati obszervatóriumban a vezető, Weiss m ellett többnyire egy ad­
junktus és egy-két segédcsillagász — sőt 1763-tól külön műszerész is — dolgo­
zott, az észlelések kétharm ada Weiss Ferenctől származik. Túlzás nélkül meg­
állapíthatjuk, hogy korának egyik legkitűnőbb észlelőcsillagásza volt: szor­
galma és pontossága ma is tiszteletet érdemel.
A kor legfontosabb megfigyelési feladata az égitestek látszó helyzetének
A haza i cs illagászattörténet-írás a nagyszombati obszervatórium  tervezését a je les tehetségű H ell Miksa 
R udolf érdeméül tu d ja  be. V a ló jában  ez azért is k izá rt, mert ezekben az években H ell e lőbb  Zsolnán, 
m ajd  Kolozsvárott vo lt ta n á r, így az akkori közlekedési viszonyok m e lle tt a lig h a  m űködhetett közre 
erdem ileg  a tervezés és építés m unkálataiban. Egyébként ő maga sohasem á llíto tta  ezt m agáról I
meghatározása volt. Ezek alapján, a newtoni törvények alkalm azásával meg­
határozhatták az égitestek mozgását. Igen fontosnak tarto tták  a Jup iter bolygó 
négy fényes holdjának pontos megfigyelését, pályájuk kiszám ítását — ezek 
segítségével lehetett ekkoriban a legpontosabban meghatározni a  földrajzi 
hosszúságot. A nagyszombati csillagvizsgáló megfigyeléseinek zömét a  Jupiter- 
holdak gondos észlelése alkotja, em ellett figyelték a Hold csillagfedéseit, a nap- 
és holdfogyatkozásokat, az újonnan feltűnt üstökösöket és más jelenségeket is.
Ugyancsak Weiss kezdte meg a rendszeres meteorológiai méréseket is. 
Ezek voltak hazánkban az első, folyamatosan végzett időjárási észlelések, de 
világviszonylatban is a legkorábbiak közé tartoznak.
A mérésekről, megfigyelésekről 1—3 évente megjelenő beszámolóban 
(„Observationes A stronom icae. . . ”) adott h írt az obszervatórium. De meg­
jelentek a  megfigyelési adatok a  híres Hell Miksa (1720—1792) által szerkesz­
tett bécsi csillagászati alm anachban („Ephemerides Astronomicae . . .  Viennen- 
sis”), valam int J. E. Bode berlini csillagászati évkönyveiben („Berliner Astrono­
misches Jahrbuch”). Ezekből ism erték meg a világ csillagászai a Magyarorszá­
gon folyó munkákat.
Weiss Ferenc megfigyeléseinek értékét m utatja, hogy az általa közölt 
adatok alapján állapították meg a  berlini akadém iai csillagda földrajzi hosszú­
ságát; ugyancsak a nagyszombati mérésekből határozta meg P. V. Wargentin 
a Jupiter-holdak mozgását is. A francia C. F. Cassini de Thury nagy elismerés­
sel nyilatkozott a nagyszombati csillagvizsgálóról, Ágost szász-gothai herceg 
pedig udvari csillagászul hívta meg Weisst, 1783-ban.
Az egyetem Budára helyezése után, 1779-ben őt bízták meg a királyi 
palotára em elt új csillagvizsgáló torony vezetésével. Itt észlelte, a világ csilla­
gászainak sorában elsők közt, az újonnan felfedezett (1782) Uránusz bolygót. 
Ezek a mérések fontos szerepet játszottak az addig ismeretlen bolygó pályájá­
nak pontos kiszámításában.
Bár gyakorlati em ber volt, ő írta  hazánkban az első elméleti csillagászatot, 
amelyben először nyújto tta a magyar szakirodalomban a newtoni égi mechanika 
alapfokú ismertetését. („Astronomiae physicae jux ta Newtonii p rin c ip ia . .  
azaz „Fizikai csillagászat, valam int a newtoni e lv ek . . Nagyszombat, 1759.)
Weiss Xavér Ferenc legnagyobb érdeme kétségtelenül a  modern hazai 
észlelőcsillagászat m egteremtése (és a  meteorológiai megfigyelések megindí­
tása), ezzel a tevékenységével európai hírnevet szerzett a m agyar csillagászat 
számára. De nem kisebb jelentőségű az, hogy m egterem tette a m agyar csilla­
gászképzést, és kinevelte a következő asztronómusnemzedéket. Szinte élete 
utolsó napjáig dolgozott. Kétszáz esztendeje, 1785. január 10-én hunyt el, 
Budán.
ifj. Bartha Lajos
Irodalom:_______________________________________________________________ ____
Szerdahelyi Gy. A.: „M emoria adm odum reverendi ac clarissim i dam ini Francisci 
Weiss”. Budae, 1785. (Mindmáig az egyetlen részletes életrajz Weissről.)
B artha L., ifj.: „Régi m agyar obszervatóriumok, I. A nagyszombati egyetem csillag- 
vizsgálója”. Föld és Ég, 1983/6.; „Csillagásztorony a budai királyi palotán”, uo. 1983/8.
Zielinski Szilárd
„Ércnél m aradandóbb” em léket állí­
to tt m agának a vasbetonépítés hazai 
meghonosítója, hiszen egyik leghíre­
sebb alkotása, a  margitszigeti vízto­
rony éppen napjainkban ú ju l meg 
(s a  főváros tudományos ism eretter­
jesztő és idegenforgalmi nevezetes­
sége lesz).
Édesapja lengyel volt, édesanyja 
magyar, ő maga egész életében — 
bár sokszor és sokfelé fordult meg 
külföldön — m agyarnak vallotta 
magát. M átészalkán született, 1860. 
május 1-én. Középiskolai tanulm á­
nyait Budapesten végezte, a pesti 
Műegyetemen kiváló tanulm ányi 
eredménnyel 1884-ben szerzett m ér­
nöki oklevelet. Ekkor ösztöndíjjal 
külföldi tanulm ányútra indult, 
amelynek során nemcsak Németor­
szág, Anglia és Franciaország vas­
ú tjait, hídjait, egyéb nevezetes mér­
nöki alkotásait tanulm ányozta, ha­
nem Párizsban a híres Eiffel cég szerkesztési irodájában is dolgozott m érnök­
ként. Élményekkel, a  legfrissebb műszaki eljárások ismeretével gazdagon té rt 
vissza M agyarországra, és örömmel fogadta el Kisfaludi Lipthay Sándor mű­
egyetemi professzor meghívását, hogy tanszékén tanársegéd legyen.
Bár a fiatal m érnökjelöltekkel való foglalkozást m ár ekkor is szerette, 
1889-ben mérnöki irodát nyitott. Irodája az első m agyar vasúti kitűzési vállal­
kozások egyike volt. Tíz esztendő a la tt 37 vasút mintegy 1400 km nyomjelzési 
és tervezési m unkálatait készítette el, és 7 vasútvonalat épített. Az építkezések 
során több jelentős vasúti és közúti híd tervezését is irányította, közöttük volt 
a városligeti ívhíd, am ely ma is jeles műszaki emléke fővárosunknak.
Műegyetemi pályája is szépen ívelt fölfelé. 1890-ben a  Műegyetem tanácsa 
a hídépítési szerkesztések vezetésére hívta meg, 1897-ben m agántanárrá habi­
litálták. Közben — 1896-ban — a  m illennium i kiállítással kapcsolatosan meg­
rendezett országos mérnökgyűlés keretében ő terjesztette elő a megalkotandó 
Magyar Mérnöki K am ara első tervezetét.
1901 nevezetes esztendő mind a  magyar mérnökképzés, mind Zielinski 
Szilárd életében. A József Nádor Műegyetem ekkor kapja meg a műszaki
ZIELINSKI SZILÁRD
doktori cím adományozásának jogát, és 5 lesz az első, aki — ism ét kitüntetés­
sel — megszerzi a műszaki doktori címet.
A következő esztendőben ú jra  Párizsba utazik tanulm ányútra. Ekkor is­
merkedik meg François Hennebique francia mérnök (1842—1921) új építési 
eljárásával, a vasvázas betonszerkezetekkel, a  vasbetonépítés technológiájával. 
Hazatérte után mérnöki irodájában elsőként kezdi alkalmazni Magyarországon 
ezt a technológiát: kisebb-nagyobb hidakat, víztornyokat, silókat tervez és 
építtet vasbetonból. Hamarosan országos h írre  tesz szert, s ennek köszönhető, 
hogy 1903-ban a Műegyetem e tárgykörben előadások tartására kéri fel, m ajd
1906-ban a József Műegyetem Űt- és Vasút-építéstani Tanszékére nyilvános 
rendes egyetemi tanárrá hívja meg.
Műegyetemi tanár korában is folytatja m érnöki gyakorlatát. Nevéhez fűző­
dik a kőbányai, a szegedi és a  margitszigeti víztorony, az örményesi Temes-híd 
a brassó—fogarasi völgyhíd, a Ganz Vagon- és Gépgyár szerelőcsarnoka és 
több más gyár- és rak tárépület terve. A Lánchíd újjáépítésének terveit is ő 
készítette. Foglalkozott a dunai rakodópartok, kamrazsilipek, nagy vasúti ren­
dezőpályaudvarok tervezésével, a budai Alagút víztelenítésének kérdésével.
Eredményeinek híre az ország határain is tú lterjedt, 1908-ban vasbeton­
építményeinek terveiért Lipcse város aranyérm ével tüntették  ki, ugyanebben 
az évben terveivel a londoni kiállításon díszoklevelet nyert.
Mint sokoldalú mérnök, a m agyar műszaki életben mindig vezérszerepet 
vitt. 1920-tól a Mérnök Egylet, 1921-től a  Közmunkák Tanácsának elnöke volt, 
1924-ben a Budapesti Mérnöki Kam ara első elnökévé választották. Amikor 
m egindult a csepeli Szabadkikötő építkezése, ő le tt az Ipari és Kereskedelmi 
Kikötő kormánybiztosa.
Műegyetemi oktató-nevelő tevékenységéről a kortársak a  legmelegebb sza­
vakkal emlékeznek meg. Előadásaiban a rra  törekedett, hogy a hallgatókban
— akár elméleti kérdéseket világított meg, ak á r külső m unkákon kalauzolta 
őket — a mérnöki hivatás szépségeinek felismerését segítse elő. Hallgatói je­
gyezték fel, hogy előadásai során nemcsak a számítások pontosságát, a terve­
zési m unka tökéletességére való törekvést emelte ki, hanem m indenkor nagy 
elismeréssel szólt a szentesi vagy csongrádi kubikusok művészetszámba menő 
építőm unkájáról is. „Amikor életrevalóságukat, leleményességüket és nagyszerű 
m unkabírásukat apró történetekkel színesen jellemezte, népének izzó szeretete 
sugárzott szavaiból.” H atvankét éves korában halt meg Budapesten, 1924. 
április 24-én.
Végh Ferenc
Irodalom: __________________________
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KEREPESI TEMETŐ
(Mező Im re úti Sírkert)
Bláthy Ottó Titusz 34—1—45 Fővárosi Tanács TM
Buchböck G usztáv 34—1—91 Fővárosi Tanács TM
Czakó Adolf 11—5—9 Fővárosi Tanács TM
G regersen G uilbrand jobb fal mell. 455
H erm án Ottó 9—1—85-ből áthelyezve 
(1965. szept. 3.) a 
Miskolc, Hám ori 
tem etőbe
H utyra Ferenc 47—1—80 TM
K ajlinger M ihály 20/1—1—20 TM
K orb F lóris N ándor 51—1—2 TM
Kutassy Ágoston 46—4—9 T
Láng G usztáv jobb árkád  27. TM
id. L itschauer Lajos 17/1—2—79 áthelyezve 
a Németvölgyi tem etőből 
(1963 május)
TM
Szénásy Béla jobb fal mell. 119 T
Takáts Sándor jobb fal mell. 
511/a—512/a
Treitz P éter 34—13—13 Fővárosi Tanács T
Zielinski Szilárd 10/1—1—2 Fővárosi Tanács TM
• T =  tö rténe lm i szempontból védett sír 
M =  művészi síremlék m ia tt védett sír
Név Sírhely Gondoztatja (hiv. szerv) Megjegyzés*
FARKASRÉTI TEMETŐ
B artucz Lajos 
Erdey László 
H aggenm acher K ároly 
Istvánffi Gyula
O rtvay Rudolf 
P attan tyús-Á brahám  Géza 
P reisz Hugó 
R apaics Raym und 
Tavy Lajos 
T ú rán  Pál 
Zelovich K ornél
5—1—364
6/1—1—32
47/1—1— ?
12/1—3—68 áthelyezve 
a Kerepesi temetőből, 
56—1—39-ből 
(1944. dec. 24.)
6/1—1—57
35/XIV—1—35
2—4—18
28/1—1—14
6/6—1—173
6/1—1—76
33/3—1—73
sírja
m ár nem 
azonosítható
BUDAPEST X. KÉR. ÚJKÖZTEMETŐ
H aar Alfréd
Nékám  Sándor
1/B—23—3
96—1—137/138
áthelyezve
a Kerepesi temetőből, 
28—2—110-ből 
(1949. júl. 19.)
Izr. tem ető 
(Kozma u. 6.)
összesített NÉVMUTATÓ
az Évfordulóink a műszaki és természettudományokban című kiadvány 
eddig megjelent köteteiben szereplő évfordulós személyekről
1983 1984 1985 1983 1984 1985
Név Név
oldalszám oldalszám
Abafi(Aigner) Bolyai János 12,
Lajos 32, 135 36
A lbert Ferenc 21 Bornem isza P éter 13
Almásy György 22 Botvay K ároly 22
Ambrózy (Migazzi) Böckh János 29, 66,135
István 21 B ruckner Zoltán 19
A ndreich János 138 Buchböck G usztáv 24,
A ngster József 34 93
Apáczai Csere C athry  Szaléz
János 46 Ferenc 36
Asbóth Sándor 14 Cavalloni Ferenc 27
Augustin Vince 23 Celtes(Pickel)
Aujeszky A ladár 16 139 K onrád 15
Balló Rudolf 27 Chyzer Béla 11
Ballus Pál 25 Chyzer K ornél 38
Balogh Béla 36 Clusius, Carolus 26
Balogh K álm án 23 Czakó Adolf 13,
Bartucz Lajos 15, 93
46
94
Czilchert Róbert 
Czupor A ndor
23
22
Bayer A ntal 22 Csanády László 18
Bánki Donát 34, 54,135 Csapó József 34
Bárótzi Sándor 46 Csató János 17
Bátky K ároly 28 Csáky Ferenc 20
Benkő Dániel 24 139 Csemegi József 40
Berecz A ntal 22, 56 C serháti Jenő 25
Békessy Jenő 18 Cserháti Sándor 26
Bél M átyás 24, 59 Cserm ely K ároly 44
Bielek M iksa 19 139 Csorba József 24
Bláthy Ottó Degen Árpád 24,135
Titusz 21, Dénes Ferenc 39
48, Diószegi Sámuel 27,5093
Boczonádi Szabó D orner József 24 139
Im re 15 D reher Antal 19
Bodoki Lajos 23 139 23 D udith  A ndrás 15
Bodola Lajos 39, 63,135 Dzsida József 37
Bokor Rezső 23 Edvi Illés A ladár 14, 32 139
1983 1985 1983 1985
Egerváry Jenő 
Enyedi Béla 
Erdey László
24
Esztó P éter 
Faragó Gyula 
Faragó Ödön 
Farkass K álm án 
F auser Antal 
F ehér Ipoly 
F ejér Lipót 
F elle tár Emil 
F erjen tsik  Miklós 
Feszi Frigyes 
Feyér Gyula 
F ialow ski Lajos 
F ilarszky N ándor 23 
Foerk Ernő 
F reund Dezső 
Fridvaldszky 
János
139
14
37
41
40
39.135 
31
41
34.135 
23
30
139
21
29
12
13,
52,
94
14
19
18
25
G rünw ald Géza 
Gsell János 22
G ubányi K ároly 
G uóth Béla 22
Güll Vilmos 41
Gyapay Jenő 41
Gyengő László 42
Györffy István  27
György István  22
H aar A lfréd 16
H adaly K ároly 34
H aggenm acher 
Károly
Halász G áspár 21
Hankó Béla 41
H arnik  István 
H arkányi Béla 
Hári Pál 18
24
11
F üredi Jenő 21 Hegedűs László 22
G alla Emil 41 Heim P éter 35,135
Gálócsy Árpád 42 H erm án Ottó
G áthy István 38
Gelei József 22 Herzog József 22
G erendás M ihály 14 139 Hevesy György
Gergely István 15
Gerő László 44
G oldberger Hikisch Rezső 34,135
Ferenc 13 H offer A ndrás 44
G oldberger H ofrichter József
Sámuel 13 H ollendonner
Gombás Pál 31, 71, 135 Ferenc
G onda Béla 21,47 139 Hollós László 32
G othard  Jenő 30 22 Horányi Elek 37
G othard  Sándor 22 H orváth Ernő 24, 60 139
G ottlieb Ferenc 36 H uszár M átyás 12, 73
Görög Demeter 22 25,
55
H utyra Ferenc 44, 76,135
G regersen Im re József 31
G uilbrand 27,
93
Istvánffi Gyula
G róf Béla 23 Jaszlinszky
Gröbel Emil 22 A ndrás 14
G ruby Dávid 21,
57
Ja ttk a  Ferenc 
Jánszky Béla
23
34
24,
59
94
15,
61,
94
20,
63,
93
9,
20,
66
13
16
93
16,
94
Jávorka Sándor 16,
Je lű n ek  Móric 19
Jendrassik  Alfréd 
Jo rdán  Károly 
Jung fer Gyula 24
K ain  A lbert 25
K ajlinger M ihály
Karlovszky Geyza 
K asselik  Ferenc 
K atona Lajos 
K árpáti Zoltán 
K elem en Benő 
K em pelen Farkas 
K erekes Ferenc 
K eresztury 
Ferenc 
K erényi István 
K ertész Ferenc 
K ienitz Vilmos 
K ism arty  Lechner 
L oránd 
Kiss Ferenc
20
19
16
14
14
Kiss K ároly 
K ittenberger 
K álm án 
Klimó György 
K m eth Dániel 
K ner Izidor 
Kocsis Pál 
Kogutowicz Manó 25 
Kolozsvári 
Jo rd án  Tam ás 
Koncság Nándor
K orb Flóris 
N ándor
Kós K ároly 
Kosinszky 
Viktor, id. 
Kosinszky V iktor
Kovács Sebestény 
A ladár 
Kozma Lajos
K.(önig) Jónás 
Ödön
Kőnig Dénes
16
18
139
18
K őnigsacker 
József 
Körösi Csorna
25
46,135 Sándor 26,
139 9 Kőszegi K ároly 22
44 Kőszeghi M ártony
14,
93
K ároly 16 137
Kövesligethy
26 Radó 39,
44,135 K rem eneczkyJános 40
39
K riesch János 24,:
K und Ede 
K ürschák József 16, 39
34,
139
21, 80 Kvasz A ndrás 24, 63
32, 82 Laáb G áspár 22
18 Lacsny Á rpád
29 
14
30
Laczkó Dezső
Lasz Sam u 44
Laub Lipót 19
Láner Kornél 23
139 Láng Gusztáv
9,
17 Lángos Lajos 42
Lányi Pál 
Lányi Sámuel
19 137
139
16 László (Lőwy) EdeDezső 16 29
13
Lechner Lajos 15, 35 139
43
Lengyel Géza 44
Létai Sándor 
Ligeti Pál
13 Liska József 17 139
12 Litschauer
16,
93
Lajos, id.
L u tte r Béla 
Lux Géza
16
138 M adarász Gyula 17 139
15
M agyar Gyula 27
M ajerszky Béla
32,135 M argitay Gábor
139
M arkó Károly, id.
M arsigli, Luigi
31, 84 Ferdinando 
M asch Antal 
M attyók A ladár
20
23
38 M aucha Rezső 37,
12
20
12 ,
93
15,
68
24
19
15,
93
17
20
18
25
13
M azalán Pál 43
M ártonfy Lajos 25
M echw art A ndrás 43, 95,
Medgyaszay
István 27,135
M einhardt Vilmos 26
M eiszner Ernő 21
M ercader Jenő 17 32
M éray-H orváth
K ároly 24
Mészöly Gyula 
M ihálka Antal 
M itterpacher 
Lajos 36, 99
M okry Sámuel 31
M olnár János 
M oravcsik Ernő 
Emil 16 139
M óczár Miklós 43
M öller István 38
M uraközy Im re 36
M uraközy Károly 37
M uzsnay Géza 
Nagy Elek 40
Nagy Virgil 27, 135
Nádai Árpád 17
N ádaskay Béla 25
N ádler H erbert 18 139
Nemes T iham ér 
Nem etz József 
János 24
N euw irth  János 39
Nékám  Sándor 
Nopcsa Ferenc 17
Novobátzky
K ároly 23,102.
Noszky Jenő, ifj. 27
N uricsán József 
Nyúlás Ferenc 20
O bláth Richárd 32
Oetl A ntal 
Olgyai Miklós 24
O rtvay Rudolf 
P an tó  Dezső 21
P attan tyús-
Á brahám  Géza 26,
73,
94
P álinkás Gyula 24
Pálóczi H orváth
Ádám 18
Pályi Sándor 23,135
Pásztor István 22
P á te r Béla 23
Penyigei Dénes 26
P ete Zsigmond 15
Petzval Ottó 21, 54 21,139
P éterfi Tibor 19 139
Pfitzner Sándor 20
Pilch  Ágoston 35
P illé r M átyás 17
Pillitz Vilmos 23
Pogány Frigyes 37,135
Preisz Hugó 23,
94
Puskás Ferenc 24, 135
Rados Ignác 29, 105
Raich J. Ferenc 26
Rapaics Raym und 13,
94
Rex Ferenc 35
Révy Gyula 13
Rozinek A rtú r 24,135
Rozsny K álm án 22
Rozsnyay M átyás 18
Róna Zsigmond 27,
75
Rudnai Gyula 40
Rudnóy Ferenc 22
Sajnovics János 18,41 18
Sajó Elem ér 38
Say Móric 15
Sármezey Endre 27
Schaffrath  Lipót 20
Schenek István 34,135
Schittkó József 24
Schnitzler Jakab 32
Schw artner
M árton 23
Selényi Pál 41,107,135
Semsey A ndor 25, 78 139
11
26
19
16
25
15
22 ,
94
18
25
11,
70,
94
Név
1983 1984 1985
oldalszám
Sík Leó Zsigmond 21
Sim ándi István 17
Sim on Vince 26
Sim onkai Lajos 11
Sina Simon 21
Sipos Pál 39,109
S klenár János 32
Solt Béla 22
Soltész János 41
Solymosy László 27
Soós István 29,135
Sóltz Vilmos 25 139
Sőtér K álm án 39
Speiser Ferenc 14
S tark  Adolf 22
Stodola Aurél 29
Ström pl G ábor 26
Svaiczer G ábor 32,111
Szabó Gyula 16
Szakátsy Gyula 24
S zatala Ödön 19
Szádeczky- 
K ardoss Gyula 28
Szász K álm án 24
Szász Ottó
Szem ere László
Széniczei Lajos 12
Szentiványi
M árton 23
Szentm ártony
A ladár 24
Szepesfalvy János 21
Szepessy József 16
Széchenyi István 8,
Név 1983 1984
1985
oldalszám
Székely M ihály 
Szélyes Lajos 
Szénásy Béla
Szilágyi Gyula 
Szilárd Béla 
Szivessy T ibor 
Szlávik István 
Szőts Sándor 
Szterényi(Stern) 
Hugó 
Tagányi Károly
25
18
16
26
21,114 
38
24,135 
139
16,
77
11
26
13,
93
25
T akáts Sándor
Tam ássy Károly 
T arján  Ferenc 
Tavy Lajos
Teleki Ferenc 
Teleki Zsigmond 
T etm ajer A lfréd 
T ettam anti Jenő 
T han  Károly 
T hanhoffer Lajos 
Thom a Frigyes 
Thorotzkai P éter 
Thurzó János 
T ittel Pál 
Tomor János 
Tom or Ferenc 
Tóth Ferenc 
Töm ösváry Ödön 
Törley József 
Török Béla 
T reitz Péter
T rum m er Árpád 
T úrán  Pál
21
20, 45
14
23
23
21
14
U nger Emil 
Uzonyi Ferenc 
Vadász Elem ér
V ajda Péter 
V ankó Rezső 
V arga Ottó 
Vas Károly 
Vági István 
Vállas Antal 
V áradi Szabó 
János 
Vecsei Géza 
Velich István, id. 
Verebély László 
Veress Sándor 
Vidacs A ladár 
V idats István 
Vidéky Emil 
V igh B ertalan
19
14
36
44.135
24.135
21,116 
33,119
35
30
21
21,50
21, 52
19
33
21
41,135
35
29
41,135 
40,122 
34 
139
27
26,
93 
20 
25 
27,
94 
15 
22 
21
24
12 ,
93
21,
80,
94
14,
82
10
17
21
25
Vigh Gyula 22
Visnya A ladár 24
V utskits György 17 
W aisbecker Antal 
W aldstein- 
W artenberg
F erenc Ádám 22
W älder Gyula 22,135
W ehrle Alajos 
W eiss X avér 
Ferenc
W ilczek Ernő 18
W interl Józseí 
Jak ab  41,124
W ittm ann Ferenc 
Wölfel József 39
Z achariás József 15
Zám or Ferenc 
Zelovich Kornél
12
27
11 ,
84
12
19
16,
94
Zem linszky Rezső 
Zem plén Géza 23, 58 
Z erinváry  Szilárd 14 
Zielinski Szilárd
Zim m erm ann 
Jakab  15
Zipernovszky 
Ferenc 20
Zipser Keresztély 
Andrós 24
Zorkóczy Sam u 
Zrum ecky Dezső
Zsám boky János 
(Sambucus)
Zsélyi A ladár 25, 72
Zsigmondy Á rpád 
Ybl Lajos
139
138 
27,135 
137
32, 128
21,135
15
17,
86 ,
93
14
F Ü G G E L É K
Kiegészítések és helyesbítések 
az „Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1984”  
című kiadványhoz
12. old. bal oszlop 2. bek.
helyesen: . . .  Kolozsvári Jordán Tamás (1539—1585) . . .
utolsó bek.
Kiegészítés a tellur történetéhez: A tellu rt tartalm azó ásványt a XVIII. 
sz. közepén ism erték fél. Born Ignác 1747-től foglalkozott vele. 
Rupprecht Antal és Müller Ferenc 1782-ben elemezte, s Müller 1784- 
ben megállapította, hogy az ásvány addig ism eretlen fémet tartalm az. 
1798-ban K laproth igazolta e feltevést, és az új elem neve is tőle 
származik. Időközben (1789) Kitaibel Pál is felismerte a tellur elem 
voltát. A fentieket így összegezhetjük: a tellur fölfedezői magyar 
tudósok voltak, akik az új elemet az 1780-as években találták  meg.
jobb oszlop 2. bek. 12. sor
helyesen: . . .  1805-től. . .
utolsó bek.
helyesen: Fridvaldszky János . . .
15. old. bal oszlop 9. bek.
helyesen: id. Lóczy Lajos, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója kezde­
ményezésére Budapesten ta rto tták  az első nemzetközi agrogeológiai 
konferenciá t. . .  A szervező-rendező Inkey Béla és Treitz Péter volt. 
Sigmond Elek a további konferenciák (Stockholm, 1910.; Prága, 1922. 
és Róma, 1924.) szervezésében vett részt és játszott fontos szerepet.
utolsó bek.
helyesen: Lóczy Lajos geológus, budapesti egyetemi tanár . . .
23. old. bal oszlop 7. bek.
kiegészítve: f  1884. Pillitz Vilmos . . .
utolsó bek. után
pótlás: 1934. márc. 3. M egalakult a M agyar Elektrotechnikai Egyesület 
Vizsgáló Állomása, a jelenlegi Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet 
(MEEI) jogelődje.
27. old. bal oszlop 2. bek.
kiegészítve: f  1959. Györffy István . . .
30. old. jobb oszlop 4. bek.
kiegészítve: f  1909. Gothard Jenő . . .
32. old. bal oszlop utolsó bek.
kiegészítve: * 1909. Kosinszky Viktor . . .
36. old. bal oszlop 3. bek.
kiegészítve: * 1834. Cathry Szaléz Ferenc . . .
jobb oszlop 4. bek.
kiegészítve: * 1909. Balogh B é la . . .
38. old. jobb oszlop 1. bek. 1. sor
helyesen: G áthy István (A jka). . .
utolsó bek.
kiegészítve: f  1934. Möller István . . .
44. old. jobb oszlop 3. sor
helyesen: . . .  Voisin . . .
46. old. jobb oszlop 1. bek.
helyesen: |  1659. dec. 31. Apáczai Csere János . . .
125. old. 1. bek. vége
helyesen: . . .  Pesten, a ferencesek temploma mögött (a mai Kossuth 
Lajos u. és a Reáltanoda u. között) kijelölt kert berendezésének elhú­
zódása m iatt — a  növények elhelyezése és gyakorlati m egtartása érde­
kében — W interl saját költségén kénytelen volt telket vásárolni, a 
Józsefvárosban.
2. bek. 9. sor
helyesen: . . .  tanítványa, Kitaibel, továbbá a ném et 
E hrhart és Willdenow írta  le . . .
133. és 134. old.
helyesen: 135. old., m indenütt a  133. oldalra történő hivatkozás helyett.
134. old. bal oszlop 9. sor
helyesen: Mikoviny Sámuel 24, 61
135. old.
pótlás: Kozma Lajos 
a  Farkasréti temető 19/1—1—124-ből a sírem lék áthelyezve 
(1984. máj. 31.) a Kerepesi temető 34/2—2—29-be.
137. old. alulról a 11. sor
helyesen: 1. bek. után
138. old. 1. sor
helyesen: M árton Józseffel. . .
139. old. alulról a 6. sor
helyesen: Péterfi Tibor . . .
(A gyárat 125 éve alapították)
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